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“ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN LAS PARROQUIAS DE 
LITA Y LA CAROLINA (CORREDOR IBARRA – SAN LORENZO) EN EL PERIODO 
2009-2012 Y PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORAMIENTO” 
 
“STUDY OF CITRUS PRODUCTION IN THE PARISHES OF LITA AND LA 
CAROLINA (IBARRA – SAN LORENZO CORRIDOR) IN THE PERIOD 2009-2012 
AND PROPOSALS FOR MEASURES OF IMPROVEMENT” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El sector agrícola desempeña un rol importante en el desarrollo socio-económico del 
Ecuador, debido a que su principal función es cubrir las necesidades alimenticias de la 
población, garantizando la soberanía alimentaria dispuesta en el Mandato Constitucional; 
adicionalmente provee de materia prima  a las industrias, genera fuentes de empleo y 
dinamiza el sector externo. 
La investigación se desarrolló dentro del marco de las cadenas productivas centrándonos en 
el análisis del eslabón de la producción de cítricos en las parroquias de “La Carolina” y 
“Lita”; como primer punto se realiza la descripción de la agricultura en el país y del 
enfoque de la economía popular y solidaria; segundo, el diagnóstico socio-económico de 
las parroquias de investigación: tercero, el análisis de la situación de la producción 
determinando los nudos críticos que impiden la extensión de esta actividad; y finalmente se 
plantearon alternativas de mejoramiento con la finalidad de que los agricultores eleven sus 
niveles de producción generando mayores ingresos. 
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ABSTRACT 
 
The agricultural sector plays an important role in the socio-economic development of 
Ecuador, because its main function is to meet the food needs of the population, ensuring 
food sovereignty disposed in the Constitutional Mandate; additionally it provides raw 
materials to industries, generates jobs and boosts the external sector. 
The research was conducted within the framework of the production chains focusing on the 
analysis of the link of citrus production in the parishes of “La Carolina” and “Lita”; as a  
first point, we make a description of agriculture in the country and the focus of the popular 
and solidarity economy is made; second, the socio-economic diagnosis of the parishes in 
the research; third, the analysis of the situation of production determining the critical knots 
that prevent the spread of this activity; and finally, improvement alternatives were proposed 
in order for farmers to raise their production levels, thus generating more income. 
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CAPÍTULO I 
PLAN DE TESIS 
1.1. SELECCIÓN DEL TEMA  
Estudio de la producción de los cítricos en las parroquias de Lita y La Carolina (Corredor 
Ibarra – San Lorenzo) en el periodo 2009-2012 y propuestas de medidas de mejoramiento. 
1.2. ANTECEDENTES 
Los cítricos pertenecen a la clase Angiospermae, subclase dicotiledónea, orden rutae, 
familia de las rutáceas y al género citrus. El origen de los cítricos es el suroeste de Asia 
incluyendo, desde Arabia Oriental hacia el este hasta Filipinas y desde el Himalaya hacia el 
sur hasta Indonesia o Australia (Secretaría de Fomento Agropecuario, Oficina Estatal de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 2010). Las primeras semillas llegaron a 
América con el segundo viaje de Cristóbal Colón, específicamente a Haití, pasando luego a 
Cuba, Florida y California, desde estas áreas, comienza a difundirse por todo el Caribe y  
América del Sur. 
La citricultura es una actividad que a nivel mundial se realiza a escala comercial y se 
desarrolla en climas tanto tropicales como subtropicales por lo que su producción y 
comercialización está afectada por el fenómeno de la estacionalidad. 
Las especies de cítricos difieren en sus exigencias de temperaturas, en forma  general, 
pueden desarrollarse y fructificar en un rango de 10 a 40º C y en forma óptima de 24 a 32º 
C, entre las especies que más se destacan están: naranja (citrus sinensis), mandarina (citrus 
reticulata), limón (citrus limón), lima (citrus aurantifolia) y toronja (citrus paradisi) 
(Secretaría de Fomento Agropecuario, Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable, 2010) 
Todas las regiones del país cuentan con las condiciones climáticas y ambientales adecuadas 
para el cultivo de los cítricos, se puede sembrar en suelos franco o franco-arenoso, con 
buen drenaje (INIAP, 2010); en cuanto a: 
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‐ Las naranjas, existen tres tipos: naval, blanca y sanguinas, éstas, se subdividen en 21 
variedades que se diferencian por el sabor, la presencia de semillas, el tamaño y la 
rugosidad de la piel; en Ecuador, las blancas son las más comunes, conocidas también 
como valencia (El Comercio, 2011). 
 
‐ Las mandarinas, existen variedades tradicionales dependiendo de la zona de 
producción, en los valles cálidos de la sierra existe la mandarina pequeña, la mandarina 
grande es propia de la zona tropical y en las zonas subtropicales se encuentra la 
mandarina roja o rosada, las principales variedades que existen en el país son: Ponkan, 
Satsuma precoz y normal, Dancy, King y Malvasio (Solagro, 2012). 
 
‐ Los limones, existen cuatro variedades predominantes, para el consumo nacional se 
tiene el limón sutil, el criollo y la lima limón, mientras que para la exportación el Tahití, 
también existe la variedad Meyer (limón mandarina), que se produce en menor 
cantidad, especialmente, en Loja, Azuay, Imbabura y Pichincha (El Comercio, 2011). 
En el Ecuador, según datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año 2000 (INEC, 
2002), entre los principales datos, se refleja: 
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CUADRO  1. Caracterización de los cítricos a nivel Nacional 
Producto 
Condición 
del cultivo 
UPAs1 
Superficie 
plantada 
(Ha) 
Superficie 
cosechada 
(Ha) 
Producción 
(TM) 
Ventas2 
(TM) 
Superficie 
perdida3  
(Ha) 
Limón 
Solo 3.257 4.405 3.113 6.584 5.999 340
Asociado 4.296 4.587 3.574 2.642 2.388 403
Mandarina 
Solo 1.992 2.077 1.605 6.668 6.371 182
Asociado 4.282 12.873 11.312 10.731 9.887 1.119
Naranja 
Solo 2.183 3.737 2.875 19.329 18.723 214
Asociado 9.644 40.759 36.978 130.051 127.471 2.373
Total 
Solo 7.432 10.219 7.593 32.581 31.093 736
Asociado 18.222 58.219 51.864 143.424 139.746 3.895
Fuentes: Censo Nacional Agropecuario del año 2000 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En particular, en la Provincia de Imbabura existe una superficie sembrada de 191 hectáreas 
en cultivos solos mientras que en cultivos asociados existe una superficie de 474 hectáreas; 
en la siguiente tabla se detallan las principales variables consideradas para el estudio de la 
producción de los cítricos. 
 
 
 
                                                            
1 Censo Nacional Agropecuario del año 2000, TABLA 12 y 13 Número de UPAs por tamaños y superficie 
plantada, según cultivos permanentes solos / asociados. 
2 Censo Nacional Agropecuario del año 2000, TABLA 14: Superficie, producción y ventas, según cultivos 
permanentes. 
3 Superficie perdida debido a diferentes factores como plagas, inundaciones, sequia, precios bajos, entre otros; 
Censo Nacional Agropecuario del año 2000; TABLA 16: Superficie perdida por causas de pérdida, según 
cultivos permanentes.  
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CUADRO  2. Caracterización de los cítricos de la Provincia de Imbabura 
Productos 
Condición 
de Cultivo 
UPAs
Superficie 
Plantada 
(Has) 
Superficie 
en edad 
productiva 
(Has) 
Superficie 
cosechada 
(Has) 
Producción 
(TM) 
Ventas 
(TM) 
Limón 
Solo 330 133 121 117 161 131
Asociado 316 158 150 144 141 103
Mandarina 
Solo 53 58 55 48 209 205
Asociado 150 174 138 138 57 51
Naranja 
Solo 15 * * * * *
Asociado 157 142 106 103 77 72
Total 
Imbabura 
Solo 398 191 176 165 370 336
Asociado 623 474 394 385 275 226
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario del año 2000 / Datos de Imbabura 
 
En cuanto a los datos obtenidos del Cantón Ibarra se tiene:  
CUADRO  3. Caracterización de los cítricos del Cantón Ibarra 
Producto 
Condición 
de Cultivo 
Superficie 
Plantada 
(Has) 
Superficie en 
edad 
productiva 
(Has) 
Superficie 
cosechada 
(Has) 
Producción 
(TM) 
Ventas 
(TM) 
Limón  Asociado 71 70 64 49 32 
Mandarina  Asociado 85 59 59 17 16 
Total  Asociado 156 129 123 66 48 
Fuente: Cámara de Agricultura de la Primera Zona, datos III Censo Nacional Agropecuario.   
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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Esta propuesta de investigación aporta con el “Proyecto de Desarrollo del Corredor Ibarra - 
San Lorenzo”, esta iniciativa abarca a las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas, 
tiene la finalidad de contribuir con la reducción de la pobreza rural de sus habitantes 
fortaleciendo el patrimonio natural, social, cultural y financiero de las familias.  
Las parroquias de Lita y La Carolina, forman parte del área que abarca este proyecto, 
definiendo a estas zonas como el lugar en donde se centrará nuestro estudio. 
Lita está ubicada al Noroccidente de la Provincia de Imbabura a una distancia de 119 Km. 
de Ibarra y a 250 metros sobre el nivel del mar (La Hora, 2010). Limita con la provincia de 
Esmeraldas y la provincia Carchi. El clima es cálido con una temperatura aproximada de 27 
grados centígrados su pluviosidad4 es menor a 3400 mm al año (Infocentro Lita, 2007). 
Mientras que, la Parroquia La Carolina, está ubicada al Noroccidente del Cantón Ibarra en 
la Provincia de Imbabura, se encuentra situada a 1800 m. aproximadamente sobre el nivel 
del mar, cuenta con una gran variedad de climas. 
De acuerdo con el Censo 2010 (INEC, 2010) la población total de la Parroquia de Lita es 
de 3.349 habitantes y de la Parroquia La Carolina es de 2.739 habitantes, los cuales, se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 Pluviosidad: Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un periodo determinado de tiempo. 
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CUADRO  4.  Población por sexo según grupos de edad 
Datos Parroquiales 
Parroquia LITA LA CAROLINA 
Grupos de edad 
Sexo 
Total 
Sexo 
Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer 
Menor de 1 año 45 42 87 18 25 43 
De 1 a 4 años 231 173 404 131 90 221 
De 5 a 9 años 250 241 491 156 151 307 
De 10 a 14 años 225 219 444 178 171 349 
De 15 a 19 años 171 161 332 157 131 288 
De 20 a 24 años 141 134 275 96 83 179 
De 25 a 29 años 121 115 236 75 67 142 
De 30 a 34 años 105 84 189 80 75 155 
De 35 a 39 años 94 77 171 74 61 135 
De 40 a 44 años 81 71 152 67 70 137 
 De 45 a 49 años 73 59 132 61 59 120 
De 50 a 54 años 67 46 113 48 58 106 
De 55 a 59 años 52 38 90 70 46 116 
De 60 a 64 años 40 33 73 69 53 122 
De 65 a 69 años 33 22 55 63 52 115 
De 70 a 74 años 26 21 47 29 28 57 
De 75 a 79 años 17 9 26 38 33 71 
De 80 a 84 años 13 4 17 15 20 35 
 De 85 a 89 años 2 7 9 19 12 31 
De 90 a 94 años - 4 4 3 5 8 
 De 95 a 99 años 1 1 2 1 1 2 
Total 1.788 1.561 3.349 1.448 1.291 2.739 
Fuente: Censo 2010 (INEC)   
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SIISE, 2010), en cuanto a: 
CUADRO  5. Indicadores Sociales por Parroquia 
Variables 
Parroquias 
Lita La Carolina 
Niveles de pobreza 
Extrema pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 51.50% 57,9% 
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 90.10% 95.9% 
Cobertura de servicios básicos 
Viviendas que tienen agua entubada por red pública 19.04% 10.3% 
Cobertura de servicio eléctrico 84.52% 94.2% 
Servicio telefónico convencional 7.18%  31.4% 
Red de alcantarillado 27.67% 19.9% 
Medios de eliminación de basura 26.69% 19.2% 
Vivienda 
Familias tienen vivienda propia 65.98% 65.7% 
Familias que viven en hacinamiento 32.65% 23.6% 
Fuente: SIISE (Censo 2010, INEC) 
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
 En la Parroquia de Lita, la población en edad de trabajar es de 2.367 habitantes lo que 
representa el 70.68% del total de la población de esta parroquia, la Población 
Económicamente Activa (PEA) está conformada por 1.199 habitantes lo que representa 
el 35,80% del total de la población; mientras que, en la Parroquia La Carolina, la 
población en edad de trabajar es de 2.168 habitantes lo que representa el 79.15% del 
total de la población, de los cuales, el 48.8% forman parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) es decir 1.058 habitantes. 
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 En la Parroquia de Lita, el promedio de escolaridad es de 5.7 años de estudio, el 
analfabetismo es de 18.46% de la población de 15 años en adelante, mientras que, el 
analfabetismo funcional es de 31.49%, en cuanto a la culminación de la instrucción 
primaria es de 69.50%, secundaria del 10.89% y de los habitantes que llegan a la 
instrucción superior es de 4.13%; mientras que, en la Parroquia La Carolina; el 
promedio de escolaridad es de 6.9% años de estudio, el analfabetismo es de 13.9% de la 
población de 15 años en adelante, mientras que, el analfabetismo funcional es de 
27,5%, en cuanto a la culminación de la instrucción primaria es de 78.3%, secundaria 
del 11.2% y de los habitantes que llegan a la instrucción superior es 3.3%. 
Base conceptual 
 Política de Estado: Es aquella que hace a los intereses del pueblo, independientemente 
del gobierno de turno (Maesschalck, 2010).  
 
 Economía social y solidaria: Trata de apoyar las iniciativas económicas de la 
población desde la perspectiva del trabajo y no desde la perspectiva del empleo, con el 
fin de garantizar que la riqueza quede directamente en manos de los trabajadores 
(SENPLADES, 2009).  Actualmente se encuentra planteado en la Constitución de la 
República como el Sistema económico vigente. 
 
 Desarrollo: es un proceso histórico, en un tiempo y en un lugar determinado, 
comprende procesos como: crecimiento económico, industrialización, cohesión social, 
democratización, cambio de mentalidad y redistribución (García S. , 2011). 
 
 Desarrollo Sustentable: hace referencia a desarrollo económico de una nación 
acompañado por la capacidad de sustentación de los recursos naturales.  Dado que, la 
conservación de la naturaleza puede ser una precondición del crecimiento económico, 
ya que el consumo futuro depende en gran medida del stock de capital natural 
(Martínez, 1994). 
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 Desarrollo Económico Territorial: busca reconocer, revitalizar, potenciar y fortalecer 
lo que la gente sabe, hace y puede, lo que el territorio tiene y es capaz de generar, 
capitalizando el trabajo articulado y las formas locales de organización e 
institucionalidad (Morales, 2010). 
 
 Soberanía Alimentaria: Constituye un objetivo estratégico y una obligación del 
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y apropiados de forma permanente 
(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
 
 Pequeña producción agrícola: Caracterizada por producir básicamente para el 
autoconsumo y porque diversifica sus actividades para generar ingresos de subsistencia, 
basan su producción fundamentalmente en la mano de obra familiar. 
 
 Producción: Es la cantidad de productos cosechados en un tiempo determinado de 
acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el mismo que está destinado para su 
comercialización o autoconsumo (INEC, 2010). 
 
 Mercado Potencial: Comprende las cantidades del producto que la población estaría en 
capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios previstos (Silva, 2008). 
 
 Unidad de Producción Agropecuaria UPA: Es una extensión de tierra de 500 m² o 
más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una 
unidad económica, que desarrolla su actividad bajo una dirección o gerencia única, 
independientemente de su forma de tenencia y de su ubicación geográfica; utilizando 
indistintamente los medios de producción en la superficie que la conforma. Superficies 
menores a 500 m² que mantengan las características de UPA descritas, pero que hayan 
vendido un producto, durante el periodo de referencia (INEC, 2002). 
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 Cadena de valor: Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 
actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y 
popularizado por Michael Porter. La cadena de valor ayuda a determinar las actividades 
o competencias distintivas que permiten generar una ventaja competitiva. 
 
 Cadena Productiva: “Es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una 
sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un 
producto o grupo de productos en un entorno determinado” (Heyden & Camacho, 
2010). 
 
 Cultivos Permanentes: son tierras que se plantan y después de un tiempo largo llegan 
a la edad productiva, tienen un prolongado período de producción que permite varias 
cosechas, sin necesidad de volver a ser plantados después de cada cosecha (INEC, 
2002). 
 
 Importancia de la agricultura en el Ecuador: El Ecuador cuenta con una diversidad 
de climas aptos para la realización de actividades de agricultura por lo cual tiene una 
gran importancia tanto para la vida económica del país como para los objetivos de 
soberanía alimentaria.  En general las actividades de este tipo aportan al PIB total, 
además que la producción es destinada para el consumo local, para la utilización en la 
agroindustria o para exportaciones. 
 
 Proyecto de Desarrollo del Corredor Ibarra – San Lorenzo: Programa de desarrollo 
agrícola impulsado para beneficiar a las familias asentadas alrededor de 22 parroquias 
que conforman dicha corredor, a través del mismo se pretende fortalecer las gestiones 
de organización de las comunidades e incentivar a la inversión productiva 
contribuyendo de esta manera a alcanzar el desarrollo económico, soberanía alimentaria 
al mismo tiempo que eleve los ingresos de los productores dentro la economía social y 
solidaria. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
Las parroquias de Lita y La Carolina, localizadas en el cantón Ibarra, provincia Imbabura, 
son zonas rurales con una población indígena considerable, en el caso de Lita la comunidad 
AWA; como actividades productivas que predominan en la zona se encuentra la ganadería 
y la agricultura de productos como la cebada, trigo, maíz y en tierras más cálidas el cultivo 
de café, caña de azúcar y frutas de clima tropical y subtropical, mismos que se obtienen con 
escasa asistencia técnica. Generalmente estos productos se destinan para el consumo 
interno, autoconsumo y para intercambios entre los pobladores.  
Como se señaló anteriormente, estas zonas forman parte del “Proyecto de Desarrollo del 
Corredor Ibarra - San Lorenzo”, que busca contribuir con la reducción de la pobreza, a 
través del apoyo a emprendimientos rurales, de promover actividades no agrícolas y del 
manejo sosteniblemente de los recursos naturales. 
En base a estos aspectos, con este estudio, se pretende determinar los problemas que se 
presentan en la producción de cítricos, tomando en consideración que las condiciones 
climáticas de las zonas de aplicación son apropiadas para este tipo de producción y la 
existencia de pequeños y dispersos productores, a los cuales se pretende beneficiar a través 
del planteamiento de alternativas de mejoramiento en la producción que permitan su 
incremento con iniciativas amigables con el medio ambiente, en encontrar medios 
apropiados de comercialización y plantear formas de generación de valor agregado, 
priorizando la organización de los productores, con el fin de, generar un desarrollo 
económico-financiero sustentable, mejorando los ingresos de la comunidad. 
1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
En la producción de cítricos (limón, mandarina y naranja), se han identificado varios 
problemas que han limitado el desarrollo de esta actividad, como, el deficiente sistema de 
comercialización, ocasionado por la falta de organización de las comunidades, escaso 
desarrollo del mercado y por la excesiva intermediación hasta que los productos lleguen al 
consumidor final; esto ha conllevado a que el precio que reciben los productores sea muy 
bajo, mientras que, los intermediarios son los que absorben la mayor rentabilidad. 
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El  inadecuado manejo de las frutas en sus diferentes etapas de producción, el costo de los 
insumos, falta de mano de obra calificada y su costo ha provocado bajos índices de 
productividad. 
 
Los principales problemas en la organización para comercializar, es la baja condición 
económica de los productores que requieren de un ingreso diario para cubrir sus 
necesidades familiares, por lo que se ven obligados a vender bajo cualquier condición y 
circunstancia que le impongan los intermediarios. 
 
Los factores tecnológicos, son determinantes en la producción, calidad, rentabilidad, 
industrialización y comercialización de los cítricos, sin embargo, la falta de tecnología, ha 
limitado la generación de productos con valor agregado, reduciendo el acceso de los 
productores a los mercados competitivos, determinando que la asistencia técnica y 
capacitación que se requiere para éste tipo de producción debe reforzarse con investigación 
y desarrollo tecnológico. La falta de financiamiento, es otro de los problemas identificados, 
debido a que la producción de cítricos genera una baja rentabilidad. 
1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 ¿Constituye la producción de cítricos un rubro importante en la generación de ingresos 
de las familias productoras? 
 
 ¿Es factible mejorar las condiciones de vida de los productores de cítricos con la 
implementación de propuestas de mejoramiento productivo? 
 
 ¿Cuál es la inversión, rentabilidad, riesgo y beneficios económicos y sociales que 
implica un aumento de la producción de cítricos? 
 
 ¿Cuál es el comportamiento de la oferta y demanda de los cítricos? 
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1.6. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
El presente estudio se va a desarrollar en el Corredor Ibarra – San Lorenzo, principalmente 
en las parroquias de Lita y La Carolina. 
 
Lita ubicada a 96 Km de  Ibarra en el norte de la provincia de Imbabura limita con la 
provincia de Esmeraldas y la provincia de Carchi, goza de clima cálido. Las comunidades 
en las cuales se divide esta parroquia son El Carmen de Santa Cecilia, Santa Cecilia, 
Parambas, Palo Amarillo, Cachaco, Santa Rosa, Santa Rita, Getsemaní, La Esperanza de 
Rio Verde, La Colonia, Rio Verde Bajo, Rio Verde Medio, Rio Verde Alto, San Francisco, 
La Chorrera. En cuanto a la población esta zona está compuesta en un 54% por mestizos, el 
29% es indígena y un pequeño porcentaje de población de raza negra.  En el territorio de la 
parroquia se asienta una parte de la Confederación Awa. 
 
La Carolina localizada en la provincia de Imbabura, con una población de 2875 habitantes, 
se encuentra ubicada geográficamente al noroccidente de la capital de la provincia, a una 
hora y media de traslado en bus en la ruta Ibarra-San Lorenzo a 64 km de la ciudad de 
Ibarra y a 174 km de la capital ecuatoriana, se encuentra limitada al norte por la Parroquia 
Jijón y Caamaño, al sur por la parroquias Cahuasquí, Buenos Aires y Salinas, al este por la 
parroquia la Concepción y Juan Montalvo, y al oeste por las parroquias Buenos Aires y 
Salinas.  La parroquia de la Carolina está constituida por comunidades de El Limonal, 
Rocafuerte, Corazón del Guadual, San Pedro. 
 
El periodo de estudio está comprendido del año 2009 hasta el 2012, busca determinar los 
nudos o cuellos de botella que afectan la producción de los cítricos, para de esta manera 
generar soluciones que correspondan a las expectativas de los agricultores.   
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1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 Realizar un estudio de la situación actual de la producción de los cítricos, en el corredor 
Ibarra – San Lorenzo principalmente en las parroquias de Lita y La Carolina, Provincia 
de Imbabura para el planteamiento de propuestas direccionadas al incremento de la 
productividad y de los ingresos de los productores. 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar un diagnóstico socio económico de las parroquias de Lita y La Carolina, 
Provincia de Imbabura. 
 
 Identificar los nudos críticos que se generan en el eslabón de la producción de cítricos 
en las parroquias de Lita y La Carolina, Provincia de Imbabura. 
 
 Proponer alternativas que solucionen los nudos críticos identificados en el eslabón de la 
producción de cítricos en las parroquias de Lita y La Carolina, Provincia de Imbabura. 
 
 Identificar los impactos económicos y sociales resultantes de la implementación de las 
alternativas identificadas. 
 1.8. HIPÓTESIS 
1.8.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 El incremento de los ingresos de los productores de cítricos en las parroquias de Lita y 
La Carolina se puede conseguir con el aumento de la productividad y la 
comercialización. 
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1.8.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 El ingreso promedio de los productores de cítricos en las parroquias de Lita y La 
Carolina se incrementa con adecuados canales de comercialización. 
 
 La falta de organización de los productores de cítricos en las parroquias de Lita y La 
Carolina limita el aumento de la productividad y la comercialización. 
 
 La falta de asistencia técnica a los productores de cítricos genera un inadecuado manejo 
del cultivo.  
1.9. METODOLOGÍA 
Para el estudio de la producción de los cítricos se considerará, el Método Deductivo: 
Estudia el problema desde lo general hacia lo particular, es decir analiza el concepto para 
llegar a los elementos que lo conforman; se considera a este método en el estudio debido a 
que en determinadas etapas de la investigación se requerirá analizar aspectos del estudio de 
manera general hasta particularizar los elementos que permitan realizar el diagnóstico de la 
producción de los cítricos. También se aplicará el Método Inductivo, que estudia el 
problema de lo particular a lo general, es decir analiza cada elemento para llegar a un 
concepto, en el estudio se requiere resaltar los aspectos particulares obtenidos por ejemplo a 
través de la observación, para realizar un análisis general de la producción de cítricos en las 
parroquias de Lita y La Carolina. 
Otros métodos que se deben considerar son los indicadores de tipo económico, social, y de 
impacto ambiental, ya que constituyen estadísticas de análisis de gran valor para la 
realización de este estudio. La consideración de este tipo de elementos permitirá realizar un 
análisis con el fin de determinar las potencialidades de la producción de cítricos, esto, 
incluye al estudio dentro del tipo de investigación descriptiva que procura generar un 
diagnóstico de la situación de la producción de cítricos en las parroquias de Lita y La 
Carolina que a la par con la caracterización de la población permitirá transformar la 
investigación en analítica; con el análisis de los datos obtenidos se pretende plantear 
alternativas que mejoren las actividades de producción de cítricos de la zona. 
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Algunas de las actividades que se realizarán comprenden: 
 
 Recurrir a información de entes gubernamentales, privados u otros. 
 Recurrir a fuentes de información primaria. 
 Identificación de los productores de cítricos, pequeños y asociados, en las dos 
parroquias que conforman el estudio. 
 Realización de encuestas y entrevistas con los productores.  
 Análisis estadístico de los datos obtenidos en las encuestas. 
1.9.1. PROCEDIMIENTOS 
Técnicas documentales: La información para el desarrollo del presente estudio será 
tomada de fuentes primarias y fuentes secundarias, considerando como la fuente principal 
de información a los agricultores y comerciantes de cítricos en las parroquias de Lita y La 
Carolina, con ello las bases de la investigación se considerarán confiables.  
 
Las fuentes secundarias de información serán aquellas que aportan a la investigación con 
datos relevantes como publicaciones realizadas por organizaciones estatales, 
organizaciones autónomas, las juntas parroquiales de Lita y La Carolina, además de fuentes 
electrónicas y publicaciones independientes.    
 
La información perteneciente a organismos como el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias y las Juntas Parroquiales de Lita y La 
Carolina serán un gran aporte para la realización de la presente investigación.  
 
Técnicas de campo: Comprende la realización de entrevistas, encuestas, reuniones y 
talleres con los productores de cítricos de las dos parroquias consideradas para el presente 
estudio, apoyadas en el análisis estadístico y económico de los datos que pudieran 
obtenerse con la aplicación de dichas técnicas.  
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1.9.2. VARIABLES E INDICADORES 
Considerando que, con el desarrollo del presente estudio se pretende plantear alternativas 
de mejoramiento en la producción de cítricos, es necesario considerar las siguientes 
variables e indicadores que caracterizan la producción, comercialización, servicios de 
apoyo y los aspectos poblacionales y ambientales. 
CUADRO  6. Variables e Indicadores 
Dominio Variables Indicadores Índice 
Superficies 
Superficie sembrada 
Superficie en 
hectáreas 
Superficie sembrada en 
hectáreas anual 
Superficie cosechada 
Superficie en 
hectáreas 
Superficie cosechada en 
hectáreas anual 
Superficie perdida 
Superficie en 
hectáreas 
Superficie perdida en 
hectáreas anual 
Costos de 
Producción 
Costo de semilla y 
materiales de siembra 
Montos en 
dólares 
Montos totales por 
hectárea anual 
Costos de Mano de 
obra 
Montos en 
dólares 
Montos totales por 
hectárea anual 
Costos indirectos de 
producción Agrícola 
Montos en 
dólares 
Montos totales por 
hectárea anual 
Producción Cantidad Cosechada Cantidad en kilos
Cantidad cosechada en 
kilos anual 
Destino de la 
producción 
Ventas 
Cantidad en kilos
Cantidad vendida en 
kilos anual 
Montos en 
dólares 
Montos totales en 
ventas anual 
Autoconsumo Cantidad en kilos
Cantidad destinada al 
autoconsumo anual 
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Canales de 
comercialización  
Consumidor final 
Cantidad 
vendida en kilos 
Cantidad vendida en 
kilos anual 
Minoristas 
Cantidad 
vendida en kilos 
Cantidad vendida en 
kilos anual 
Intermediarios 
Cantidad 
vendida en kilos 
Cantidad vendida en 
kilos anual 
Mayorista 
Cantidad 
vendida en kilos 
Cantidad vendida en 
kilos anual 
Industrias 
Cantidad 
vendida en kilos 
Cantidad vendida en 
kilos anual 
Precio Precio promedio  
Monto en dólares 
por kilo 
Precio de venta a los 
mercados 
Resultado de la 
actividad 
agrícola 
Utilidad / Pérdida Monto en dólares
U / P = Ventas – Costos 
de Producción 
Ingresos de los 
productores 
Ingreso por venta de 
la fuerza de trabajo 
Monto en dólares Remuneraciones 
Ingreso por venta de 
la producción 
obtenida 
Monto en dólares
Monto total recibido 
por ventas 
Ingreso por 
transferencias 
Monto en dólares
Monto total recibido 
por transferencias 
Población  
Familias que cultivan 
cítricos 
Número de 
familias 
Número de familias que 
cultivan cítricos 
Edad del jefe de hogar Número de años 
Edad promedio del jefe 
de hogar 
Población  dedicada a 
la producción de 
cítricos según el 
género 
Sexo 
Número de mujeres y 
número de hombres 
dedicados a la 
producción de cítricos 
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Servicios de 
apoyo a los 
productores de 
cítricos 
Líneas de crédito    Monto en dólares
Monto total de créditos 
otorgados a los 
productores de cítricos 
Asistencia técnica  Horas  
Número de horas que 
reciben asistencia 
técnica los productores 
Ambientales 
Insumos (abonos y 
plaguicidas) 
Cantidad en 
litros o 
kilogramos  
Cantidad de abonos y/o 
plaguicidas utilizados 
en litros o kilogramos 
por hectárea anual 
Manejo de desechos 
(insumos) 
Tratamiento a 
desechos  
Tipos de tratamientos 
que realizan los 
productores de cítricos 
Manejo integrado de 
plagas 
Tipo de control 
Tipo de control de 
plagas que practican los 
productores de cítricos 
Conservación del 
suelo 
Prácticas de 
conservación  
Tipo de prácticas para 
la conservación del 
suelo utilizada por los 
productores 
Fuentes de agua  
Tipos de fuentes 
Fuentes de donde 
proviene el agua 
Manejo 
Prácticas de manejo de 
las fuentes de agua 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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1.10. PLAN ANALÍTICO 
TEMA:   Estudio de la producción de los cítricos en las parroquias de Lita y La Carolina 
(Corredor Ibarra – San Lorenzo) en el periodo 2009-2012y propuestas de medidas de 
mejoramiento. 
CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
1.1. Selección de Tema 
1.2. Antecedentes 
1.3. Justificación 
1.4. Identificación del problema 
1.5. Formulación del problema 
1.6. Delimitación espacial y temporal  
1.7. Objetivos 
 1.7.1. Objetivo General 
 1.7.2. Objetivos Específicos 
1.8. Hipótesis 
 1.8.1. Hipótesis General 
 1.8.2. Hipótesis Específicas 
1.9. Metodología 
 1.9.1. Procedimientos 
 1.9.2. Variables e indicadores 
1.10. Plan Analítico 
1.11. Cronograma de Actividades 
1.12. Bibliografía 
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CAPÍTULO II 
2.1. CONTEXTO 
2.1.1. Características e importancia de la agricultura en el país y la región 
2.1.2.  Desarrollo agrícola y la  pequeña producción campesina 
2.1.3.  La economía popular y solidaria en el marco jurídico y en el Plan Nacional 
del Buen Vivir 
2.1.4.  Políticas, programas y planes de financiamiento del Estado hacia 
emprendimientos agrícolas 
2.1.5. Programa de Desarrollo Corredor Ibarra San Lorenzo  
 
2.2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS PARROQUIAS DE LITA Y LA 
CAROLINA 
2.2.1. Características socio económicas 
2.2.2. Estructura Productiva Agrícola y servicios de apoyo 
2.2.3. Canales de comercialización para los principales productos 
 
CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN LAS PARROQUIAS LITA 
Y LA CAROLINA 
3.1. Análisis del eslabón de la producción de cítricos en las parroquias Lita y La 
Carolina 
3.2. Requerimientos del Mercado, situación de  la demanda y requerimientos de 
calidad 
3.3. Fortalezas, Oportunidades,  Debilidades y  Amenazas para los productores 
de cítricos 
3.4. Identificación y análisis de nudos críticos en el eslabón de la producción de 
cítricos 
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CAPÍTULO IV 
4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS 
4.1. Objetivos 
4.2. Estrategias a implementar 
4.3. Metas e indicadores  
4.4. Alianzas estratégicas 
4.5. Actividades y tiempos 
4.6. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 5.1. Conclusiones  
 5.2. Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 
2.1. CONTEXTO 
2.1.1. Características e importancia de la agricultura en el país y la región 
2.1.1.1. Características de la agricultura  
 El Ecuador, tiene una extensión de 256.379 km2 (ONU, 2014), cuenta con cuatro regiones 
geográficas y está dividido en 24 provincias; debido a su situación geográfica, cuenta con 
una gran variedad de climas y pisos climáticos, estas características permiten el desarrollo 
de las distintas actividades agropecuarias y que la producción a nivel nacional sea diversa. 
 
En la Región Costa, se encuentran productos como, café, banano, caña de azúcar, cacao, 
arroz, palma africana, algodón, maíz yuca, arroz, frutas tropicales; en la Región Sierra se 
produce papas, maíz, cebada, trigo, melloco, fréjol, en zonas sub tropicales caña de azúcar, 
frutales, cacao y en la Región Amazónica palma africana, frutales, yuca, plátano, entre 
otros.  
 
A lo largo de la historia, la economía ecuatoriana se ha enmarcado en dos ámbitos bien 
diferenciados, por un lado se ha dedicado a la producción agrícola para el consumo interno 
y por otro a la producción tropical destinada a los mercados internacionales, insertándose 
en éste ámbito a través del Modelo Agroexportador, mismo que, se ha caracterizado por 
presentar el auge y crisis de la producción y exportación cacaotera; y el auge y crisis de la 
producción y exportación bananera. 
 
La orientación de la economía al mercado internacional, genera una especialización 
productiva, como es el caso del cacao, banano, palma africana, entre otros; en cambio, la 
producción para el consumo interno se caracteriza por un bajo rendimiento, debido a los 
procesos tradicionales utilizados, fragmentación de la tierra y demás limitaciones de los 
pequeños productores como la poca oportunidad de acceso al crédito.  
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CUADRO  7. Superficie de labor agropecuaria a nivel Nacional 
Hectáreas 
Categorías Uso del Suelo 
Periodo 
2009 2010 2011 2012 
Cultivos Permanentes 1.349.258 1.391.380 1.379.475 1.382.918
Cultivos Transitorios y Barbecho 1.028.621 992.370 982.313 1.020.870
Pastos Cultivados 3.561.947 3.409.953 3.425.412 3.553.008
Pastos Naturales 1.423.943 1.509.971 1.385.549 1.423.114
TOTAL NACIONAL 7.363.769 7.303.674 7.172.749 7.379.910
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC) años 2009 – 2010 – 2011 – 2012; TABLA 1. SUPERFICIE POR 
CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA   
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
El cuadro 7 desagrega la superficie de labor agropecuaria para cada una de las categorías 
que conforman dicha superficie a nivel nacional, desde el año 2009 al 2012 que comprende 
el periodo de investigación.  
 
Las categorías de cultivos permanentes5, cultivos transitorios6 y barbecho7, pastos 
cultivados y pastos naturales conforman la superficie de labor agropecuaria; en el 2012 esta 
fue de 7,38 millones de hectáreas, representando el 62,00% de la superficie total con uso 
del suelo. 
 
De la superficie de labor agropecuaria, los pastos cultivados concentran la mayor parte de 
la superficie con el 48,14%, los pastos naturales con el 19,28%, los cultivos permanentes 
con el 18,74% y los cultivos transitorios y barbecho con el 13,83%. 
                                                            
5 Cultivos Permanentes: tienen un prolongado período de producción obteniendo varias  cosechas del mismo 
cultivo durante algunos años. 
6 Cultivos transitorios: cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a un año, es 
decir, después de la cosecha, las plantas se destruyen. 
7 Barbecho: Es la tierra que se encuentra sin cultivos en un periodo menor de un año. 
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Como se observa en el cuadro 8, de la superficie total de labor agropecuaria, en las tres 
regiones, ésta superficie es ocupada en su mayor parte por pastos cultivados y naturales, en 
la Sierra se concentra el 76,97% del total de superficie de labor agropecuaria de la Sierra lo 
que representa 2,14 millones de hectáreas, en la Costa el 53,75% con 1,85 y en la 
Amazonía el 85,38% con 0,98. 
 
En la Sierra, la superficie con cultivos permanentes, concentra el 10,40% con 0,29 millones 
de hectáreas y la de cultivos transitorios y barbecho el 12,63% con 0,35; en la Costa la 
superficie con cultivos permanentes, concentra el 28,09% con 0,97 millones de hectáreas y 
la de cultivos transitorios y barbecho el 18,16% con 0,63 y en la Amazonia el 10,88% 
corresponde a cultivos permanentes con 0,12 millones de hectáreas y el 3,74% a cultivos 
transitorios y barbecho.  
 
CUADRO  8. Superficie de labor agropecuaria por Regiones 
 Hectáreas y Porcentaje de participación  
Usos del 
suelo 
Región Sierra Región Costa Región Amazónica Total Nacional 
Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 
Cultivos 
Permanentes 
289.529 10,40% 968.607 28,09% 124.782 10,88% 1.382.918 18,74%
Cultivos 
Transitorios 
y Barbecho 
351.533 12,63% 626.431 18,16% 42.905 3,74% 1.020.870 13,83%
Pastos 
Cultivados 
1.067.061 38,32% 1.609.695 46,67% 876.252 76,41% 3.553.008 48,14%
Pastos 
Naturales 
1.076.186 38,65% 244.025 7,08% 102.903 8,97% 1.423.114 19,28%
Total 2.784.310 100% 3.448.757 100% 1.146.843 100% 7.379.910 100%
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC 2012); TABLA 1. SUPERFICIE POR CATEGORÍAS DE USO DEL 
SUELO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA  
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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2.1.1.2. Importancia de la agricultura 
La agricultura, silvicultura, caza y pesca, comprenden el sector primario de la economía; en 
el Ecuador este sector desempeña un rol importante en la economía, debido a que, se 
encarga de proveer alimentos para la población; así como de materias primas para el 
desarrollo de la industria.  
 
La agricultura en el desarrollo económico debe cumplir ciertas funciones como, cubrir las 
necesidades alimenticias de la población, proveer de materia prima y fuerza de trabajo, así 
como, dinamizar el sector externo. 
 
El rol que desempeña el sector agropecuario en la economía del país se determina 
principalmente por: 
 Representatividad en el Producto Interno Bruto (PIB) 
La economía ecuatoriana tradicionalmente se ha caracterizado por depender de las 
actividades extractivistas y agrícolas, el enfoque de la producción se ha centrado en el 
sector primario sustentándose en una ventaja comparativa con el resto de países; ha sido 
dependiente de la exportación de productos primarios como el cacao, café y banano. 
 
A partir de los años 70 estos productos fueron sustituyéndose paulatinamente por el sector 
petrolero; sin embargo debido a las políticas del Gobierno de diversificar la matriz 
productiva, el sector manufacturero actualmente tiene un gran peso en la economía del país. 
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CUADRO  9. PIB agropecuario en el Ecuador 
Sector de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
 
   
Fuentes: Banco Central del Ecuador - Información Estadística Mensual No.1940  
 Octubre 2013; Tabla 4.3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA  
   Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Como se observa en el cuadro 9, en el 2012 el aporte del sector agropecuario fue del 7,14%, 
equivalente a 4.571 millones de dólares de 2007; además el PIB del sector agropecuario 
presentó un crecimiento del 0,17 con relación al año 2011 que fue de 4.563 millones de 
dólares de 2007 y con respecto al 2009 un crecimiento del 5,51%. 
GRÁFICO 4. PIB del sector de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
Millones de dólares de 2007 y tasas de variación 
 
Fuentes: Banco Central del Ecuador - Información Estadística Mensual No.1940 Octubre 2013 
  Tabla 4.3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA  
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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Estas cifras nos permiten observar que, la agricultura es importante en la economía del país 
y se fomenta debido al incentivo de la producción de productos agrícolas con valor 
agregado. 
 Fuente de divisas 
La exportación de productos tradicionales como el banano, café, cacao y no tradicionales 
como flores, piñas, mangos, maracuyá, entre otros; constituyen una fuente de generación de 
divisas.  
El total de exportaciones del país en el año 2012 fue de 23.764.762 miles de dólares FOB, 
registrando un crecimiento del 6,46% con respecto al año 2011 que fue de 22.322.353 miles 
de dólares FOB y con respecto al 2009 que fue de 13.863.058 miles de dólares FOB un 
crecimiento del 71,43%. 
El cuadro 10, indica las exportaciones de los productos primarios agrícolas, como se 
observa, en el año 2012, el plátano y banano fue el primer rubro de exportación con 
2.078.402 miles de dólares FOB, seguido por las flores con 713.502 y el cacao con 
344.897. 
CUADRO  10. Exportaciones de productos primarios agrícolas 
Miles de dólares FOB 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística Mensual No.1941 Noviembre 2013 
  Tabla 3.1.1 EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL 
 Tabla 3.1.3 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Período 
PRODUCTOS PRIMARIOS AGRÍCOLAS 
Total  
Banano 
y plátano
Café Cacao 
Flores 
naturales
Frutas Abacá 
Tabaco 
en rama
2009 3.056.661 1.995.654 46.744 342.633 546.701 73.612 12.888 38.429 
2010 3.162.704 2.032.769 55.911 349.920 607.765 66.070 13.126 37.142 
2011 3.643.793 2.246.465 116.749 473.606 675.679 76.731 12.907 41.656 
2012 3.349.077 2.078.402 74.984 344.897 713.502 75.775 16.989 44.529 
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Las exportaciones de banano y plátano, café, cacao, flores, frutas, abacá y tabaco en rama, 
fue de 3.349.077 miles de dólares FOB, siendo la participación en el total de exportaciones 
del 14,09%; además se registró un decrecimiento del 8,09% con respecto al año 2011 que 
fue de 3.643.793; pero con respecto al año 2009 un crecimiento del 9,57% siendo en este 
año 3.056.661 miles de dólares FOB. 
 
 Fuerza Laboral 
Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), como se 
observa en el cuadro 11, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el 
Ecuador es de 6.498.830 personas, siendo 3.932.369 hombres y 2.566.461 mujeres, 
personal que se encuentra distribuido en las distintas ramas de actividad. 
CUADRO  11. PEA ocupada por sexo según rama de actividad  
Rama de actividad  Total Hombres Mujeres 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.744.815 1.207.663 537.152
Comercio al por mayor y menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 
1.321.694 641.648 680.046
Industria manufacturera 692.851 435.207 257.644
Construcción 403.917 382.468 21.449
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 401.345 357.156 44.189
Otras ramas 1.934.208 908.227 1.025.981
Total PEA ocupada 6.498.830 3.932.369 2.566.461
Fuente: SIISE, Consultas Temáticas; empleo, estructura del empleo; estructura de la PEA ocupada; 
Página web: http://www.siise.gob.ec 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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 Soberanía alimentaria 
 
La soberanía alimentaria es un concepto político introducido en 1996 en la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996); en septiembre de 2001, en el Encuentro de la 
Habana (FAO, 2001), los participantes del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria 
declararon: “Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus 
propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de 
alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la 
pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los 
modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un 
papel fundamental”. 
En la Constitución del Ecuador 2008, el Artículo 281 menciona que, “La soberanía 
alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar 
que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 
alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.  
Para ello, será responsabilidad del Estado:  
1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.  
 
2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 
agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 
alimentos.  
 
3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en 
la producción agropecuaria.  
 
4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al 
agua y otros recursos productivos. 
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5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 
productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.  
 
6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 
ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 
semillas.  
 
7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean 
criados en un entorno saludable.  
 
8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica, 
apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria.  
 
9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su 
experimentación, uso y comercialización.  
 
10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, 
así como las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 
entre espacios rurales y urbanos.  
 
11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. 
Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 
alimenticios. 
 
12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos que 
pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 
internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 
producidos localmente.  
 
13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 
pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.  
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14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 
prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.  
 
El Artículo 282 de la Constitución, establece que, “El Estado normará el uso y acceso a la 
tierra que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, 
establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra”. 
 
“Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 
privatización del agua y sus fuentes”.  
 
“El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo 
los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”.  
 
La soberanía alimentaria es considerada como una alternativa para combatir los problemas 
que afectan al sector agrícola y en consecuencia a la alimentación de las personas, para dar 
cumplimiento a esta política, se debe promover la transformación de la matriz productiva 
impulsando la producción de las pequeñas y medianas unidades de producción, tomando en 
cuenta que en el Ecuador se busca alcanzar un sistema económico social y solidario.  
2.1.2. Desarrollo agrícola y la pequeña producción campesina 
“La agricultura es el modo tradicional de vida para la mayoría de las familias de los 
pequeños agricultores. Para convertirse en más productiva, la agricultura tradicional se 
enfrenta tanto a las presiones de desarrollo como al aumento en la población. Una de las 
metas principales del desarrollo agrícola es ayudar a provocar y guiar un proceso de 
cambio. Este proceso debe considerar la importancia del modo tradicional de vida, las 
enormes complejidades de la agricultura y las necesidades de los pequeños agricultores y 
sus familias los cuales se encuentran en el proceso de transición” (Flores, 2012). 
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El desarrollo agrícola de cada país depende de la interrelación de todos los integrantes del 
proceso, como productores, comerciantes, industriales, legisladores, entre otros; además 
que es parte integral del desarrollo económico y social del país; constituye un proceso de 
transformación, que tiene como objetivo ayudar a los pequeños productores; esto se puede 
dar a través de mejoras en la tecnología o mediante iniciativas de apoyo que permitan al 
agricultor acceder a mejores prácticas agropecuarias.  
En términos generales, la pequeña producción agrícola, se caracteriza por: 
 Limitado acceso a recursos (tierra y capital) 
 La fuerza de trabajo ésta dada por el entorno familiar; siendo el jefe del hogar el 
participante directo del proceso productivo. 
 Las actividades agropecuarias constituyen la fuente principal de los ingresos 
familiares. 
Las políticas económicas de los Gobiernos son relevantes para el sector agropecuario; es 
decir, no son específicas para un determinado cultivo; por tal razón, existen los programas 
públicos para productos importantes, representando uno de los medios para la 
implementación de las políticas. 
La política agrícola según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
alimentación consta de tres grandes componentes (FAO, 2004): 
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En relación a la tenencia de la tierra, según datos de la Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC 2012), como se refleja en el cuadro 12, el 28,71% del total 
investigado corresponde a terrenos de menos de una hectárea con una superficie de uso de 
suelo de 110.582 hectáreas; el 32,84% a terrenos con una superficie mayor a una y menor a 
cinco hectáreas con 731.773 hectáreas y apenas el 0,54% a terrenos mayores de 200 
hectáreas; lo que nos permite concluir que la superficie se encuentra fraccionada, bajo la 
responsabilidad de pequeños agricultores a través del desarrollo de la agricultura familiar. 
CUADRO  12. Superficie con uso del suelo y número de terrenos según tamaños  
Rangos de superficie 
Superficie con 
uso del suelo 
(Has) 
Número de 
terrenos 
Participación en 
el número total 
de terrenos 
Menores a 1 hectárea 110.582 240.859 28,71% 
Mayores a 1 y menores a 5 731.773 275.470 32,84% 
Mayores a 5 y menores a 10 801.626 108.248 12,90% 
Mayores a 10 y menores a 20 1.207.592 83.202 9,92% 
Mayores a 20 y menores a 50 2.872.960 87.391 10,42% 
Mayores a 50 y menores a 100 2.087.398 30.108 3,59% 
Mayores a 100 y menores a 200 1.247.608 8.999 1,07% 
Mayores a 200 2.844.321 4.559 0,54% 
Total 11.903.861 838.835 100% 
     Fuente: Base de datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2012) 
     Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
En cambio, el gráfico 7 nos indica que el 93,25% del total de agricultores investigados son 
dueños de los terrenos, mientras que, el 6,75% son arrendatarios, aparceros, comuneros, 
familiares, socios, empleado remunerado u otro.  
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La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, “entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 
bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 
sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 
la apropiación, el lucro y la acumulación de capital” (SEPS, 2011). 
 
La Constitución de la República del Ecuador, referente a la economía popular y solidaria en 
los artículos 283, 309, 311 y 316 menciona: 
 
Artículo 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  
  
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 
cooperativistas, asociativos y comunitarios.  
 
Artículo 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, 
y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 
contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 
preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 
autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 
civil y penalmente por sus decisiones.  
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Artículo 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 
ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 
ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 
preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular 
y solidaria.  
 
Artículo 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 
servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La delegación 
se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada 
sector estratégico.  
 
 El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 
popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley.  
 
En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se describen los doce objetivos 
nacionales para alcanzar el Buen Vivir; éstos están organizados en tres ejes:  
 
1. Cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular. 
2. Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir. 
3. Transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva. 
 
El tercer eje, se enfatiza en la transformación del sistema económico con la finalidad de que 
se convierta en un sistema social y solidario, con la interacción de la economía de mercado, 
pública y la economía popular y solidaria.  
 
Este eje comprende los siguientes objetivos (SENPLADES, 2013): 
 
 Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 
sostenible” 
 Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas” 
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 Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva” 
 Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica” 
 Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica 
en el mundo y la integración latinoamericana” 
 
Estos objetivos se resumen en que el Estado: 
 
Busca consolidar un sistema económico, social y solidario, mismo que pretende colocar al 
ser humano por encima del capital, es decir, priorizar el desarrollo de la capacidad de los 
ciudadanos; también establece en el artículo 276 de la Constitución, que el régimen de 
desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe 
desarrollarse en función del ejercicio de los derechos de los trabajadores. 
 
La promoción de nuevos sectores económicos como servicios, manufactura, la 
diversificación de productos agrícolas y productos con valor agregado; buscan dejar en el 
pasado la dependencia primario-exportadora a través del fortalecimiento de la producción 
rural organizada bajo una economía solidaria. 
 
Los sectores estratégicos influyen en el país en los ámbitos económico, social, político y 
ambiental del país, gestionando el acceso de los ciudadanos a estos sectores e impulsando 
la industria química, farmacéutica y alimentaria. 
2.1.4. Políticas, programas y planes de financiamiento del Estado hacia 
emprendimientos agrícolas 
Las políticas son permanentes, hasta que exista un nuevo diseño del sistema de políticas, no 
siempre requieren gastos del gobierno; en cambio los programas son limitados en tiempo y 
recursos, requieren la participación activa del gobierno y terminan cuando se acaba la 
financiación, utilizan la cuenta corriente y los proyectos, son limitados en tiempo y son 
intensivos en el uso de personal, tienen un componente de inversión, es decir dependen de 
la cuenta de capital del presupuesto público (FAO, 2013). 
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En el país, Instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP), Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en 
conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Banco Nacional de Fomento, entre otras, trabajan en pro del desarrollo del sector 
agropecuario, a través de la ejecución de programas y proyectos como: 
 Reconstrucción de los modos de vida de los pequeños agricultores afectados por los 
riesgos en el sector del Agro en la Sierra Centro del Ecuador 
La FAO en conjunto con El MAGAP, a través de este proyecto permite que la agricultura 
familiar campesina cuente con estrategias que garantice los medios de vida de las familias 
afectadas por los desastres naturales. 
 Fortalecimiento a la Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector 
Agropecuario del Ecuador 
Proyecto de la FAO y el MAGAP que apoya el desarrollo de mecanismos de gestión 
pública, que permita el fortalecimiento y modernización del INIAP. 
 Proyecto de semillas andinas 
Proyecto del MAGAP en conjunto con la FAO, trabaja en la producción y fomento de uso 
de semilla de calidad de granos y tubérculos. 
 Semillas certificadas 
Proyecto del MAGAP con el apoyo de la FAO y el INIAP, implementaron una parcela 
demostrativa de semilla certificada de papa variedad Súper Chola en la provincia de 
Bolívar. 
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 Proyecto de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible 
(CADERS) 
Tiene como finalidad promover el desarrollo rural sostenible para garantizar la soberanía 
alimentaria; dar soluciones integrales a la estructura caduca del campo, mediante el impulso 
asociativo de los productores en pequeña escala, para lograr la transformación y la 
movilidad de los productos agropecuarios. 
A través de este proyecto, El MAGAP inauguró “El Centro de Acopio de Molinos de 
Granos”, en la comunidad Rumipamba – La Esperanza, cantón Ibarra, provincia de 
Imbabura; el Centro de Acopio Lechero “San Marcos”, en la parroquia Luis Cordero, del 
cantón Azogues, provincia de Cañar y el Centro de Acopio de cacao en Manabí. 
 Fortalecimiento de ferias de productores agropecuarios 
El MAGAP entregó materiales y equipamiento para fortalecer las ferias que realizan 
organizaciones de productores agropecuarios en diferentes cantones de la provincia de 
Imbabura. 
 Tarjeta – Cuenta Prepago BNF – MAGAP 
El MAGAP, con el Banco Nacional de Fomento (BNF), presentó un nuevo servicio para el 
campesino “la Tarjeta – Cuenta Prepago BNF – MAGAP”; en la primera fase, este 
producto está destinado a los beneficiarios del subsidio para la compra de urea. 
 Programa del Buen Vivir en Territorios Rurales  
Pretende promover la sostenibilidad de los medios de vida de las familias rurales del 
Ecuador, éste programa tiene un período de implementación de seis años, con un costo total 
que asciende a 62,9 millones de dólares. 
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 Estrategias para la comercialización (Redes Comerciales)  
El MAGAP, a través La Coordinación General de Redes de Comerciales, gestiona 
estrategias para la comercialización de alimentos provenientes de organizaciones 
campesinas, incentivando relaciones comerciales más equitativas para el pequeño y 
mediano productor. 
 Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible 
del Ecuador 
Proyecto del MAGAP aprobado por la SENPLADES, busca implementar sistemas 
integrales de producción agropecuaria con tecnologías modernas y sostenibles en tierras 
comunales de la Península de Santa Elena. 
 Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos “PRONERI”  
Programa del MAGAP de la Agencia Nacional para la Transformación Productiva, del 
Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, con la finalidad de 
fomentar iniciativas de articulación productiva y comercial entre pequeños productores y 
empresas agroindustriales que contribuyan al “Buen Vivir Rural”.  
Adicionalmente, El MAGAP a través de la Unidad de Gestión para el Financiamiento 
Productivo facilita, articula, coordina y ejecuta actividades que permitan el acceso a crédito 
y demás servicios financieros para las organizaciones campesinas. 
2.1.5.  Programa de Desarrollo Corredor Ibarra San Lorenzo 
En el año 2009 el Gobierno del Ecuador presenta al FIDA8 la propuesta del Proyecto de 
Desarrollo en Ibarra-San Lorenzo (PDIB-SL), dentro de los objetivos principales se 
establece el fortalecimiento y protección del patrimonio natural de la región, alcanzar el 
crecimiento de la zona ofreciendo oportunidades a las comunidades y determinar 
asociaciones de tipo estratégico para alcanzar el bienestar rural.  
                                                            
8 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas, se estableció como institución financiera internacional en 1977 como uno de los principales 
resultados de la Conferencia Mundial de la Alimentación 1974. 
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Los recursos obtenidos para el financiamiento de dicho proyecto ascienden a un costo 
aproximado de USD 19,86 millones de dólares según el análisis del Fondo, para lo cual se 
prevén las siguientes asignaciones de fondos según los componentes planteados en el 
Proyecto (FIDA, República del Ecuador, 2010): 
 Componte 1: creación de capacidad, protección de los derechos civiles y 
fortalecimiento institucional USD 1,02 millones (5,1% del total). 
 
 Componente 2: ordenación de recursos naturales y ambientales USD 4,89 millones 
(24,6% del total). 
 
 Componente 3: desarrollo de iniciativas comerciales y cadenas de valor USD 8,47 
millones (42,6% del total). 
 
 Componente 4: recuperación de conocimientos ancestrales y reafirmación de 
identidades culturales USD 3,75 millones (18,9% del total) y Costos de gestión del 
proyectos USD 1,74 millones (8,7% del total). 
El Proyecto de Desarrollo en Ibarra-San Lorenzo fue aprobado en septiembre de 2009 y se 
declaró efectivo en julio de 2011. 
2.1.5.1. Descripción del Proyecto (FIDA, 2010) 
Población objetivo: se beneficiarán del Proyecto, la población afroecuatoriana, indígena y 
mestiza en los cantones de la zona de influencia de la carretera de Ibarra a San Lorenzo y 
del antiguo ferrocarril que conectaba las tierras altas del norte con la zona costera 
noroccidental del Ecuador (el “Área del Proyecto”). 
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Meta: la meta del Proyecto es contribuir a disminuir la pobreza de los habitantes 
afroecuatorianos, indígenas y mestizos del Área del Proyecto, en armonía con el deber 
general del Prestatario de planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 
el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para 
acceder al buen vivir 9 (PDOTs Lita, 2011).  
Objetivo: aumentar y fortalecer el patrimonio natural, social, cultural y financiero de las 
familias y las comunidades beneficiarias del Proyecto y facilitar su acceso a los mercados, 
reforzando las identidades culturales. 
“Para operar el Programa el Vice Ministerio de Desarrollo Rural, establece una Unidad de 
Gestión del Programa (UGP) del Buen Vivir Rural que está encargada de la ejecución 
directa tanto para el Proyecto Ibarra San Lorenzo cuanto para el Programa del Buen Vivir 
en Territorios Rurales” (García J. M., 2009). 
2.2. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LAS PARROQUIAS DE LITA Y LA 
CAROLINA 
2.2.1. Características socio-económicas  
Las parroquias rurales Lita y La Carolina pertenecen al cantón Ibarra, provincia de 
Imbabura; en general estas parroquias cuentan con servicios básicos como agua potable y 
luz eléctrica, la infraestructura vial principal (Vía Ibarra – San Lorenzo) se encuentra en 
perfectas condiciones, así como las principales vías que atraviesan las parroquias; sin 
embargo, el acceso a las comunidades alejadas es limitado; a continuación se describen las 
principales características e indicadores de las parroquias: 
 
                                                            
9 “El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de 
sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, diversidad, y de la convivencia 
armónica con la naturaleza”. 
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2.2.1.1. Ubicación Geográfica 
La parroquia Lita está localizada a 96 kilómetros de Ibarra, las comunidades o barrios que 
la integran son Santa Cecilia, El Carmen de Santa Cecilia, Parambas, Palo Amarillo, 
Cachaco, Santa Rita, Getsemaní, La Esperanza de Río Verde, La Colonia, Rio Verde Bajo, 
Río Verde Medio, Río Verde Alto, San Francisco, La Chorrera; esta parroquia limita con 
las provincias de Esmeraldas y Carchi. 
En cambio, La parroquia La Carolina está localizada a 64 kilómetros de Ibarra en la Vía 
Ibarra San Lorenzo, los barrios o comunidades que pertenecen a esta parroquia son: el 
Cercado, El Guadal, Imbiola, San Jerónimo, Cuajara, San Pedro, Guallupe, Limonal, Santa 
Marianita, Corazón de Guadual, El Milagro, Rocafuerte, Urbina. 
      Ubicación Geográfica parroquias La Carolina y  Lita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/multimedia/seguimiento/portal/reportes/mapas_cantones/zona1/ 
imbabura/ibarra/PARROQUIAL_IBARRA.jpg 
 
En relación al clima, en esta zona existen variedades de pisos climáticos debido a las 
características ambientales, dependiendo de la ubicación geográfica de las diferentes 
comunidades se tiene el  cálido húmedo, cálido seco y frío tropical.   
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La temperatura se encuentra en un rango de 18° a 28°C, registra precipitaciones en un 
rango entre 1250 a 4000 mm durante el año presentando disminuciones entre los meses de 
junio y agosto; debido a estas características la humedad relativa es de 86% (INAHMI, 
2013). 
 
Estas zonas se caracterizan por las lluvias frecuentes y por tener cultivos diversificados 
como caña de azúcar, fréjol, café, frutas tropicales como plátano, naranjilla, guayaba, 
tomate de árbol, limón, entre otros; la crianza de ganado vacuno de doble propósito es 
extensivo debido a que existen en general en la geografía del sector pendientes de una 
altura factible para la realización de esta actividad; también se registra la presencia de 
porcinos y aves de corral destinados para el consumo familiar y local. 
2.2.1.2. Demografía  
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 obtenidos del SIISE, la parroquia 
Lita registra un total de 3.349 habitantes; mientras que la parroquia La Carolina 2.739 
habitantes. 
CUADRO  13. Población Total 
Parroquias La Carolina y Lita  
Año Lita 
Tasa de 
Variación 
La 
Carolina 
Tasa de 
Variación 
2001 2.413 
38,79% 
2.875
(4,73%) 
2010 3.349 2.739
Fuente: SIISE, Consultas territoriales; página web: http://www.siise.gob.ec 
Elaborado por: Orejuela Yadira/ Pardo Margoth 
En el cuadro 13, se observa que, la parroquia Lita registra un crecimiento del 38,79% de la 
población del año 2010 con respecto al 2001 este crecimiento se debe principalmente a que 
esta zona limita con Esmeraldas y Carchi; mientras que en la parroquia La Carolina se 
registra un decrecimiento del 4,73%; este decrecimiento de la población está condicionado 
por factores como la migración y las altas tasas de mortalidad. 
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La población según grupo étnico está compuesta por: 
CUADRO  14. Número de habitantes por grupo étnico 
Datos del 2010 
Grupo Cultural Lita La Carolina 
Población mestiza 1.998 1.611 
Población indígena 838 50 
Población Afroecuatoriana 434 978 
Población Blanca 79 100 
Total 3.349 2.739 
Fuente: SIISE, Consultas territoriales; página web: http://www.siise.gob.ec 
Elaborado por: Orejuela Yadira/ Pardo Margoth 
 
Como se observa en el cuadro 14, en la parroquia Lita el grupo cultural predominante es la 
población mestiza con 1.998 habitantes que representa el 59,66% del total de la población 
de la parroquia, el siguiente grupo que habita en esta parroquia es la indígena con 838 
habitantes que representa el 25,02%, la población afroecuatoriana que representa el 12,96% 
está compuesta por 434 habitantes y finalmente existe un pequeño componente de 
población blanca con 79 habitantes que representa el 2,36% de la población total de la 
parroquia. 
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De acuerdo a la información obtenida, las dos parroquias cuentan con composiciones de 
población diferentes, existen habitantes que pertenecen a comunidades de la amazonia pero 
que permanecen en estas zonas lo que influye en el tipo de actividades económicas que se 
desarrollan para mejorar su bienestar económico y social.  
 
Según información del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD Imbabura, 2007) en 
estas zonas existen algunos asentamientos de la Confederación Awa10. 
 
 Población por grupo de edad 
En cuanto a la composición de la población por grupos de edad se obtiene la siguiente 
información:  
CUADRO  15. Número de habitantes por grupos de edad año 2010 
Grupo de edad Lita  La Carolina 
Menor de 1 año 87 43 
De 1 a 4 años 404 221 
De 5 a 9 años 491 307 
De 10 a 14 años 444 349 
De 15 a 19 años 332 288 
De 20 a 24 años 275 179 
De 25 a 29 años 236 142 
De 30 a 34 años 189 155 
De 35 a 39 años 171 135 
De 40 a 44 años 152 137 
De 45 a 49 años 132 120 
De 50 a 54 años 113 106 
                                                            
10 Cultura Awa: es una de las nacionalidades reconocidas por el Estado ecuatoriano y que se encuentran 
asentadas en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. En el caso particular de Lita, los awa se 
encuentran ubicados en las comunidades de Río Verde Bajo, Alto y San Francisco. 
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De 55 a 59 años 90 116 
De 60 a 64 años 73 122 
De 65 a 69 años 55 115 
De 70 a 74 años 47 57 
De 75 y más 58 147 
TOTAL 3.349 2.739 
Fuente: INEC, Censo 2010, http://www.inec.gob.ec 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
  
El cuadro 15 indica que, en la parroquia Lita existe la presencia de un gran número de 
población infantil que comprende el grupo de edad menor de 1 año hasta los 9 años, con un 
total de 982 habitantes que representa el 29,32% del total de la población de la parroquia; la 
población de adolescentes, de 10 a 19 años, está compuesta por 776 habitantes que 
representa el 23,17% acumulando los porcentajes obtenidos en el gráfico 10; la población 
joven, de 20 a 29 años, con 511 habitantes representa el 15,26%;  la población adulta, de 30 
a 64 años de edad, con 920 habitantes que representa el 27,47% y por último 160 habitantes 
que conforman la población adulta mayor representando el 4,78%. 
 
De los datos obtenidos se concluye que en esta parroquia existe un gran número de 
población adolescente y joven, mismos que pueden colaborar con el desarrollo de su 
comunidad; el número de personas adultas mayores es bajo en relación a los otros grupos 
de edad de la población. 
En la parroquia La Carolina agrupando la población para el análisis se obtiene que, la 
población infantil, menor de 1 año hasta los 9 años,  comprende 571 habitantes que 
porcentualmente representa el 20,85% de la población total de la parroquia; el número de 
habitantes que se encuentran en el grupo de 10 a 19 años es 637 que corresponde al 
23,26%; la población joven entre los 20 a 29 años está conformada por 321 habitantes 
correspondiente al 11,72%; la población adulta, de 30 a 64 años es de 891 habitantes que 
corresponde al 32,53% y finalmente los adultos mayores, de 65 años en adelante con 319 
habitantes cuya participación dentro del total de la población es 11,65%. 
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GRÁFICO 10. Población según grupos de edad Parroquias La Carolina y Lita 
 Año 2010 Porcentajes 
 
Fuente: Censo 2010 (INEC) 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Del gráfico 10 se concluye que, en la parroquia La Carolina el porcentaje de población que 
se encuentra en una situación de dependencia corresponde al 33,59% y considera a las 
personas menores de un año hasta los 14 años, la población entre 15 a 64 años representa el 
54,76% y la población mayor a 65 años representa el 11,65%, lo cual indica que el 
porcentaje de población que depende económicamente de una persona adulta es elevado y 
representa un poco más de un tercio de la población; la población considerada adulta 
comprende a un elevado número de habitantes que toma en cuenta a varios grupos de la 
población representando más de la mitad de la población e incluye a las personas 
consideradas en edad de trabajar, la población mayor a 65 años que en zonas urbanas sería 
consideradas como jubiladas está representada por aproximadamente la décima parte de la 
población.  
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En la parroquia Lita la población en situación de dependencia económica corresponde a 
42,58%, la población entre 15 a 64 años está conformada por 52,64%; mientras que la 
población mayor a 65 años representa  el 4,78%; en cuanto a esta parroquia la población 
que depende económicamente de una persona adulta es casi equivalente a la población de 
este grupo la diferencia es apenas del 10% lo cual indica que existe un gran número de 
habitantes jóvenes en dicha zona que con la adecuada capacitación pueden ayudar a 
mejorar los niveles productivos de la comunidad, la población mayor en esta zona es baja 
sin embargo, este grupo poblacional sigue desarrollando actividades económicas relacionas 
con la agricultura. 
 
 Población por sexo 
El siguiente cuadro muestra la composición de la población por sexo en el año 2010 según 
el último censo realizado por el INEC. 
 CUADRO  16. Número de habitantes por sexo  
Año 2010 
Lita La Carolina 
Hombre Mujer Total  Hombre Mujer  Total  
1.788 1.561 3.349 1.448 1.291 2.739
Fuente: Censo 2010 (INEC) 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En Lita, la composición de la población por sexo muestra que del total de habitantes de la 
parroquia 1.788 son hombres y 1.561 son mujeres lo que representa el 53,39% y 46,61% 
respectivamente. 
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La característica en estas parroquias en cuanto a la población por sexo, es que esta se 
encuentra distribuida de manera equitativa. 
 Población en Edad de Trabajar (PET)11 y Población Económicamente Activa 
(PEA)12 (INEC, 2010) 
En la Parroquia Lita, la población en edad de trabajar es de 2.367 habitantes lo que 
representa el 70.68% del total de la población de esta parroquia y la Población 
Económicamente Activa está conformada por 1.199 habitantes lo que representa el 35,80% 
del total de la población. 
CUADRO  17. Población Total, PET y PEA Parroquia Lita 
Año PET 
% 
Total PEA 
% 
Total TOTAL 
2001 1.684 69,79 907 37,59 2.413 
2010 2.367 70,68 1.199 35,80 3.349 
Fuente: SIISE, Consultas Temáticas, página web: http://www.siise.gob.ec 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En la Población en Edad de Trabajar, se evidencia un crecimiento del 40,56% de la 
población del año 2010 con respecto al 2001, es decir, la población se incrementó en 683 
personas; en cambio la Población Económicamente Activa representa un crecimiento del 
32,19% con un incremento de 292 personas. 
En el gráfico 13, se  puede observar que del total de la población de la parroquia Lita 
apenas el 35,80% conforma la PEA en el año 2010 lo que significa que apenas la tercera 
parte de la población participa en las actividades económicas que desarrolla la parroquia. 
 
                                                            
11 Población en Edad de Trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 10 años y más.  
12 Población Económicamente Activa (PEA): Está conformada por las personas de 10 años y más que 
trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), 
o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo 
(desocupados).  
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Para lo cual se presentan los siguientes datos:  
CUADRO  19. Beneficiarios Bono de Desarrollo Humano Parroquia La Carolina 
Año 
BDH 
Madres 
Pensión 
Adulto Mayor
Pensión 
Discapacitados  
TOTAL 
2001 426 178 1 605 
2004 375 119 3 497 
2006 439 119 3 561 
2008 451 207 21 679 
2010 521 307 51 879 
2012 504 317 44 865 
Fuente: SIISE, Consultas Temáticas; página web: http://www.siise.gob.ec 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Como se puede observar en el cuadro 19, desde el año 2001 se ha incrementado el número 
de madres beneficiadas por el Bono de Desarrollo Humano siendo aproximadamente la tasa 
de crecimiento del 18,31% del año 2012 con respecto al 2001; la pensión del adulto mayor 
en cambio registra un crecimiento del 78,09%; este incremento se debe a que un gran 
porcentaje de la población durante el periodo de estudio pasó a formar parte de este sector 
de la población considerado vulnerable; por otro lado la población con discapacidad en el 
año 2001 se registró 1 solo beneficiario y para el año 2012 44 beneficiarios. 
En general el incremento de personas que acceden al Bono de Desarrollo Humano en la 
parroquia la Carolina es del 42,98%. 
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En lo que respecta a educación en la parroquia de Lita el porcentaje de Analfabetismo es 
18,46%; el nivel de Escolaridad es 5,70% mientras que el porcentaje de población con 
primaria completa asciende a 69,50%; en cuanto a la oferta del sistema educativo es pública 
siendo el número de asistentes 1.230 habitantes; los indicadores para la Parroquia la 
Carolina para Analfabetismo es 13,90%; el nivel de Escolaridad es 5,87% y el nivel de 
escolaridad Primaria completa es 78,26%.  
Adicionalmente, en estas parroquias se ejecutan programas como: Aliméntate Ecuador, 
Alimentación Escolar y Textos escolares gratuitos.  
2.2.2. Estructura Productiva Agrícola y servicios de apoyo  
Dentro de las actividades económicas que se desarrollan en estas parroquias tenemos la 
realización de actividades de ganadería en los poblados de Palo Amarillo y Cachaco, y en la 
comunidad de Santa Marianita de la parroquia La Carolina (SNGR, PNUD, 2013), en la 
parroquia de Cachaco también se realizan actividades relacionadas con los criaderos de 
tilapia con lo cual abastecen al mercado de la provincia y para exportaciones, otro tipo de 
producción que se realiza en las parroquias es la de tipo forestal aunque en mayor número 
en los poblados de la parroquia de Lita y algunas zonas periféricas de La Carolina. Dentro 
de los cultivos frutales la población de dedica a cultivar naranjilla, guanábana, limones, 
naranjas, mandarinas y en menor porción otros productos como limas. 
La producción de la parroquia de Lita es utilizada para el consumo familiar, un 30% es 
parte de la base de la dieta alimentaria de las familias del sector y el 70% para la venta. 
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CUADRO  21. PEA por rama de actividad Parroquias La Carolina y Lita 
Año 2010 
Actividad Económica Carolina Lita 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 833 803
Explotación de minas y canteras    2
industrias manufactureras  16 27
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 1   
Construcción 12   
Comercio al por mayor y menor 25 37
Transporte y almacenamiento 12 72
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 18 15
Información y comunicación   20
Actividades de alojamiento y servicio de comidas   3
Actividades financieras y de seguros 1 1
Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 4
Administración pública y defensa 8 15
Enseñanza 9 19
Actividades de la atención de la salud humana   7
Artes, entretenimiento y recreación 1 1
Otras actividades de servicios 1 7
Actividades de los hogares como empleadores  8 15
No declarado 98 133
Trabajador nuevo 11 17
Fuente: INEC, Censo 2010. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Del Cuadro 21 se puede concluir que la actividad económica que concentra más población 
dentro de las parroquias en análisis es la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
actividad que pertenece al Sector Primario y que se relaciona directamente con la 
extracción de recursos de la naturaleza. 
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Para que los agricultores aumenten la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, 
es preciso mejorar su acceso a los sistemas de apoyo, tales como el crédito, la tecnología, la 
extensión y la educación agrícolas.  
Los pequeños agricultores y aquellos de escasos recursos, tanto hombres como mujeres, a 
menudo se ven aislados de estos sistemas esenciales de apoyo. A pesar de su enorme 
potencial y del papel crucial que tienen en el sector agrícola, las mujeres en particular no 
tienen acceso como deberían a los insumos de producción y a los servicios básicos (FAO, 
2003). 
El principal interventor como prestador de servicios de apoyo es el Gobierno Provincial de 
Imbabura quien dentro de su planificación se encuentra realizando diversas obras que se 
enmarcan dentro del desarrollo de las zonas rurales, como la inversión en carreteras que 
facilitan el acceso a aquellas comunidades que se encuentran alejadas de las principales 
vías de acceso de la provincia e incluso del cantón, de igual manera el apoyo a proyectos de 
emprendimientos que faciliten la asociación de los agricultores permitirá la planificación de 
estrategias adecuadas para el fomento de las actividades agrarias, tales como entrega de 
semillas certificadas de cultivos que se dan en las zonas o de ganado para la crianza que 
sirvan como incentivo a los pequeños productores e ir generando el ambiente de 
colaboración necesario entre los gobiernos provinciales y la población en general.  
La creación de obras que faciliten la comunicación son de gran importancia para el 
desarrollo de la agricultura debido que a través de estas se puede alcanzar el progreso de 
una zona.  
Otro punto que se debe considerar es que la producción que se obtiene a través de la 
cooperación o asociatividad entre los miembros de una parroquia o sector de la población 
puede encontrar mejores condiciones para la comercialización de sus productos, el apoyo 
por parte de entidades crediticias es un punto clave dentro de las actividades agrícolas, ya 
que para las diferentes alternativas de optimización de recursos, adquisición de maquinaria, 
insumos y mano de obra, mejoramiento de semillas, capacitación sobre técnicas nuevas y 
adecuadas para la práctica de la agricultura sin afectar al ecosistema, entre otros; las 
facilidades que los productores puedan encontrar en las fuentes de financiamiento 
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convertirán las tareas de los agricultores en mucho más fructíferas e incentivará a que las 
actividades en el campo sean consideradas relevantes en el desarrollo de una comunidad e 
incluso una región.  
2.2.3. Canales de comercialización para los principales productos  
El sistema de comercialización de la agricultura presenta problemas que reflejan varias 
condiciones básicas: 
 Geografía: relacionada con la diversidad agrícola dentro del país. 
 Orientación hacia las exportaciones 
 Débil infraestructura y apoyo institucional. 
El desarrollo de redes nacionales de carreteras y de comunicaciones ha estimulado el 
crecimiento de un sistema de comercialización más coordinado geográficamente 
permitiendo una mayor especialización en la producción agrícola, tanto a nivel regional 
como a nivel de finca. 
Un tema importante en la política se refiere al rol adecuado del sector público en la 
regulación y promoción del desarrollo dentro del sistema que fundamentalmente es 
empresarial. 
La migración a las ciudades y pueblos cambian los patrones de consumo de alimentos y un 
rápido incremento en la demanda de servicios de comercialización. 
La ventaja de analizar las actividades de comercialización y la forma en que se 
interrelacionan dentro del contexto de un sistema alimentario es la tener las mejores 
posibilidades de identificar las restricciones y las posibles oportunidades para mejorar el 
desempeño del sistema general. 
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Algunas formas de comercialización: 
La producción agrícola dispersa distribuida a nivel de las parroquias dificulta la 
comercialización y más aún cuando son productos perecibles, de esta manera la calidad de 
producto es considerada como baja, frente a ello las entidades estatales podrían emprender 
diversas investigaciones que consideren el mejoramiento de semillas o frutos e incluso de 
las técnicas empleadas en la agricultura.  
El canal de comercialización empleado en las parroquias es de tipo indirecto, esto quiere 
decir que los productores trabajan en su mayoría con intermediarios y los productores que 
realizan la comercialización en forma directa son pocos y en general se realiza entre las 
comunidades dispersas y la cabecera parroquial. 
Márgenes de Comercialización: son importantes indicadores del desempeño de un 
sistema de comercialización; en su forma más simple, un margen es la diferencia entre el 
precio de un producto a un nivel en el sistema y el precio de un producto similar a un nivel 
más alto en el sistema, este margen representa el precio que se paga por la provisión de 
servicios de comercialización (Tschirley & Riley). 
La comercialización en la agricultura puede convertirse en un obstáculo, en especial, para 
los pequeños productores que carecen de una representación legal o asociación que les 
permita el acceso a mejores condiciones en el mercado, y por lo cual no es débil y no reúne 
las condiciones que permitan fomentar un desarrollo socioeconómico de la población y 
permitan a estas parroquias alcanzar el bienestar dentro del marco del desarrollo del Buen 
vivir.  
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN LAS PARROQUIAS LITA 
Y LA CAROLINA 
Las cadenas productivas se definen como “conjunto de agentes económicos 
interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 
transformación y comercialización hasta el consumidor final” (Ministerio de Agricultura y 
Riego Perú, 2013).  
GRÁFICO 22.   Representación de la Cadena Productiva 
 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth  
 
En cada fase de la cadena productiva intervienen varios actores directos e indirectos que 
desarrollan determinadas actividades hasta que el producto llegue al consumidor final, 
tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelve.  
 
En este estudio nos centraremos en el análisis del eslabón de la producción, en general, se 
considera como producción a la “cantidad de frutos cosechados en un tiempo determinado 
de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el mismo que está destinado para su 
comercialización u otros destinos” (INEC - ESPAC, 2012). 
Provisión de 
insumos 
Producción
TransformaciónComercialización
Consumo
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3.1. Análisis del eslabón de la producción de cítricos en las parroquias Lita y La 
Carolina 
3.1.1.  Generalidades de los cítricos   
La citricultura es una actividad que a nivel mundial se realiza a escala comercial y se 
desarrolla en climas tanto tropicales como subtropicales por lo que su producción y 
comercialización está afectada por el fenómeno de la estacionalidad. 
 
Los cítricos pertenecen al género citrus formando parte de la familia de las rutáceas; este 
grupo es conformado por varias especies como el limón (citrus limón), naranja (citrus 
sinensis, citrus aurantium), mandarina (citrus reticulata, citrus reshni) entre otros. El origen 
de los cítricos es el suroeste de Asia incluyendo, desde Arabia Oriental hacia el este hasta 
Filipinas y desde el Himalaya hacia el sur hasta Indonesia o Australia. Las primeras 
semillas llegaron a América con el segundo viaje de Cristóbal Colón, específicamente a 
Haití, pasando luego a Cuba, Florida y California, desde estas áreas, comienza a difundirse 
por todo el Caribe y  América del Sur. 
3.1.1.1. Variedades de cítricos 
Existe un gran número de variedades de cítricos debido a las condiciones climatológicas y 
de suelo existentes en determinadas zonas del país.  
 
El INIAP16 tiene registradas las siguientes variedades de cítricos que se producen 
especialmente a nivel del litoral ecuatoriano: 
 
 Limón: Criollo, Tahití, Meyer. 
 
 Naranja: tipo Valencia (Olinda, Campbell, Frost) desde el nivel del mar hasta unos 
1000 a 1200 msnm. 
                                                            
16 INIAP, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias: proporciona servicios y tecnología 
para impulsar la innovación en el sector agropecuario nacional. 
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 Mandarina: Murcolt, Clementina, King, Kara, Nova, Chonera, desde el nivel del 
mar hasta unos 1000 msnm. 
 
 Híbridos: Tangelo Orlando y Tangor Temple, desde el nivel del mar hasta unos 
1200 msnm. 
 
 Toronja: Marsh y Duncan, las más conocidas, desde el nivel del mar hasta unos 
500 msnm.  
 
Se  puede encontrar producción de limón en zonas como los valles cálidos de la Sierra, 
valles secos de la Costa y ciertas zonas amazónicas, especialmente en Portoviejo, 
Echeandía, Santa Isabel, Puerto Quito, Chota, Guayllabamba, San José de Minas, 
Tumbaco, Puyo, Nueva Loja. 
3.1.1.2.  Valor nutritivo y utilidad 
Los cítricos están considerados entre las frutas frescas de mayor valor nutritivo. Ello se 
debe a un equilibrado contenido en agua, azúcares, ácidos, sales minerales, fibras y 
vitaminas, siendo indiscutible su elevado contenido en vitamina C (INTA, 2010), razones 
por la cuales existe una gran demanda a nivel mundial. 
 
La mayoría de la producción se destina al consumo en fruta fresca pues existen mayores 
beneficios al vender la producción de esta forma por su utilidad para la elaboración de 
zumos, postres, condimentos y otros usos culinarios; en la etapa de industrialización la 
producción de cítricos puede encontrar dos destinos principales, los empaques y las plantas 
procesadoras. 
 
Los empaques, es la actividad posterior a recibir la cosecha por parte de los productores, 
consiste en clasificar los frutos, lavarlos y finalmente empacarlos para que sean 
comercializados tanto en el mercado interno como externo.   
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A nivel industrial se pueden obtener cuatro productos básicos: jugo concentrado, aceite 
esencial, pulpa y terteno17 aprovechando así toda la fruta.  
3.1.2.  Condiciones agroclimáticas de la producción de cítricos 
Como todo cultivo, los cítricos requieren de ciertas condiciones agroclimáticas para que 
generen rendimientos productivos, mismas que se describen a continuación: 
3.1.2.1. Suelo 
El suelo, es el medio más importante en el cual se desarrolla la agricultura, para que se de 
estos cultivos (cítricos), se requiere que el suelo sea de tipo franco o franco-arenoso18 
(PROCAFE, 2012), profundo, con buen drenaje, con pH entre 5,5 a 6,5 ya que de existir un 
valor superior a este rango se eleva la presencia de sales de sodio constituyendo elementos 
tóxicos para los cítricos.  
3.1.2.2. Clima  
El clima es un factor esencial a considerar cuando se elige una determinada región para 
implantar cultivos comerciales, a continuación se detallan las condiciones necesarias: 
 
 Temperatura: en relación a los cítricos la temperatura óptima es de 
aproximadamente 25° C, si la temperatura es inferior se ven afectadas las flores y 
los frutos de los árboles, en cambio, a temperaturas muy elevadas se genera la 
muerte de hojas y la disminución de la calidad de la fruta. 
 
                                                            
17 Terteno: Subproducto de los cítricos que se obtiene de la cáscara que es utilizado para la producción de 
insecticidas y artículos de limpieza.  
18 “La textura del suelo: La textura del suelo es determinada por la cantidad de Arena (A), Limo (L) y 
Arcilla (A) contenidos en  éste. Cuanto más pequeñas sean las partículas, más la textura será del tipo arcilloso 
y cuanto más grandes las partículas, más se aproximará al tipo arenoso. Cuando la Arena, Limo y Arcilla 
contribuyen en partes iguales (33.3%) a las características de un suelo, este suelo es llamado “Franco (F)”.   
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 Humedad relativa: la humedad atmosférica modera los efectos de la temperatura; 
influye sobre la calidad de los frutos produciendo cáscaras más delgadas, mayor 
cantidad y mejor calidad de jugo, un buen nivel para el cultivo de cítricos se 
encuentra aproximadamente entre un 60 y un 80%. 
 
 Precipitaciones: este factor no es limitante para el cultivo, ya que si las lluvias no 
son suficientes pueden complementarse con riego, es importante el volumen anual; 
se considera que los cítricos necesitan alrededor de 1200 mm por año, siendo 
también esencial su buena distribución (más o menos 100 mm por mes). 
 
 Vientos: aunque no son limitantes, tienen su importancia por la acción que ejercen 
sobre los frutos ya que producen manchas y raspaduras en la cáscara (daño 
conocido como rameado), lo cual se traduce en un cierto porcentaje de fruta 
depreciada.  
3.1.3.  Manejo Técnico 
De acuerdo a la Guía Técnica de Cultivos que proporciona el INIAP en su última versión 
(2008), el manejo para un correcto desarrollo de la actividad citrícola tiene las siguientes 
etapas: 
 
3.1.3.1. Preparación de suelos  
El terreno donde se desea realizar la actividad citrícola debe ser preparado por lo menos un 
mes antes de la siembra, con un arado de aproximadamente 20 a 30 cm de profundidad, ya 
que esto ayuda a nivelar el suelo; también es importante la realización de riego eficiente; si 
los terrenos se encuentran en pendiente se debe trazar curvas de nivel para evitar erosión o 
deslaves y aprovechar de mejor forma el agua. 
3.1.3.2. Siembra 
 Época de siembra: las plantaciones nuevas deben sembrarse en el lugar definitivo, a 
inicios de época lluviosa. 
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 Distancia de siembra: según el INIAP es recomendable que la distancia entre los 
árboles sea de 7m x 7m para la naranja lo cual significaría un total de 204 árboles por 
hectárea; para la mandarina la distancia sería de 6 m x 6m  con un total de 277 árboles 
por hectárea, finalmente para limones la distancia entre árboles puede ser entre 6m x 
6m o 7m x 6m  con lo cual en una hectárea pueden sembrarse 277 ó 238 árboles. 
 
Otras teorías manifiestan que la distancia entre árboles depende del clima, suelo y 
variedad del cultivo; estimando para la naranja una cantidad de 400 árboles por hectárea 
como densidad media de plantación19. 
3.1.3.3. Injertación 
El tallo del patrón debe tener un grosor de 1 cm a una altura de 40 cm del nivel del suelo, 
esto se logra aproximadamente a los 4 a 6 meses desde la siembra en el semillero. 
3.1.3.4. Poda 
La poda consiste en retirar ciertas ramas de los árboles con la finalidad de conseguir una 
cosecha abundante; en los primeros años del árbol es indispensable remover las ramas 
torcidas para contribuir en el desarrollo de ramas fuertes y un esqueleto equilibrado; 
generalmente se realizan: 
 
Poda de formación: cuando los árboles han desarrollado un tallo vigoroso se debe podar a 
1m de altura, con la finalidad de que se formen brotes laterales distanciados que darán 
origen a las ramas principales.  De aquí en adelante, se continuará podando hasta cuando el 
árbol entre en producción. 
 
Poda sanitaria: permite la eliminación de toda rama vieja o atacada por plagas o 
enfermedades, con la finalidad de mantener el árbol libre de cualquier tipo de infección. 
                                                            
19 Ministerio de Industrias y Competitividad y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial; Naranja Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y 
Perspectivas de Mercado; Página 13 
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Poda de mantenimiento: se realizan cuando los árboles han llegado a su madurez para 
asegurar producción de excelente calidad. 
3.1.3.5. Fertilización 
Los fertilizantes constituyen cualquier sustancia mineral, animal o vegetal utilizada para 
fertilizar la tierra de cultivo, aumentando así su rendimiento. De acuerdo a su origen los 
abonos, en términos generales, se clasifican en: orgánicos y minerales o químicos 
(Saavedra, 2009). 
 
La fertilización debe realizarse tomando en consideración la edad de la planta, la capacidad 
de la producción, el estado fitosanitario y las posibilidades del suelo para dar nutrientes a la 
planta; en los primeros años las plantas requieren menos fertilizantes. El fósforo debe ser 
aplicado entre los 5 y 7 años de la plantación ya que posteriormente está en la capacidad de 
generar este nutriente; el nitrógeno y el potasio es recomendable aplicar anualmente, con la 
finalidad de que no baje el Ph del suelo. 
3.1.3.6. Riego 
Se define al riego como “la práctica de suministrar deliberadamente agua a la tierra para la 
producción y mejoramiento de los cultivos” (INEC - ESPAC, 2012). 
 
Esta labor depende de la zona y de las facilidades que se tenga; lo importante es no dejar 
láminas de agua muy cerca del tallo de los árboles, para evitar la gomosis del pie20 
(Instituto Colombiano Agropecuario, 2012).  En áreas calientes se debe regar cada 14 o 21 
días.  
 
                                                            
20 “Son protistas similares a los hongos que por lo general se encuentran en el suelo e infectan principalmente 
el cuello, los tallos y las ramas primarias de las plantas de los cítricos, El patógeno  también puede colonizar 
raíces, causando su pudrición”. 
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El riego debe realizarse de manera continua en especial cuando los árboles están recién 
plantados; en estos cultivos se puede hacer uso de los distintos sistemas de riego como son 
por gravedad, aspersión, micro-aspersión, entre otros.  
3.1.3.7. Combate de insectos – plagas 
Para combatir los insectos y plagas que se afectan a los árboles de cítricos se recomienda el 
uso de plaguicidas; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “plaguicida es 
cualquier sustancia o mezclas de sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, que está 
destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y 
animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en 
la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 
producción de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos 
para animales, también aquellos que pueden administrarse a los animales para combatir 
insectos arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos”. 
 
Entre los insectos y/o plagas de mayor impacto económico se reportan a los chupadores 
“pulgón negro” Toxoptera aurantii Boyer, “pulgón verde” Aphis spiraecola Patch, “mosca 
blanca” Aleurothrixus floccosus Mask y “piojo blanco” Unaspis citri Comstock; 
lepidóteros como el “minador de la hoja de los cítricos” Phyllocnistis citrella Stainton; 
defoliadores como Atta cephalotes L, y los ácaros Phyllocoptruta oleivora Ashmead, 
Tetranychus sp, Oligonychus sp, Eutetranychus rusti Mc Gregor, Paratetranychus yothersi 
Mc Gregor. 
 
Para el manejo de chupadores es recomendable realizar las podas fitosanitarias, proveer a la 
planta de riegos oportunos, una buena nutrición y, de ser necesario, utilizar en rotación 
sustancias insecticidas de distinta naturaleza21.  
                                                            
21 Las sustancias insecticidas a las que hace referencia la Guía son: “Thiamethoxam (Actara 1g/litro de agua), 
Imidacloprid (Condifor 1ml/litro agua), Buprofezin (Applaud 1,5 g/litro de agua), azadiractina (aceite de nim 
5 ml/litro), aceite agrícola (5 ml/litro agua).  Para el minador de la hoja de los cítricos se pueden utilizar 
inhibidores de quitina como lufenuron (Match 1,5 ml/litro agua) y aceite de nim.  Una buena práctica para el 
control de hormigas es impregnar la base los árboles con grasa.  El daño de los ácaros se puede reducir 
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Es importante considerar que en el país se ha reportado la presencia de importantes y 
eficientes reguladores biológicos para la mayoría de los problemas entomológicos citados 
anteriormente; entre ellos se mencionan: 
 
Parasitoides de pulgones  Aphidius sp., y Diaeretus sp., de la mosca blanca Amitus sp., 
Eretmocerus sp y Encarsia sp., para el minador de los cítricos Ageniaspis citrícola 
Logvinovskaya, Cirrospilus sp, Horismenus sp, Galeopsomyia sp Girault y Elasmus 
tischeriae Howard.  De igual manera se encuentran depredadores generalistas tales como 
Chrysopa sp, Zelus sp, Polistes sp, Polibia sp e Hippodamia sp.  Los ácaros también poseen 
enemigos naturales como los depredadores Amblyseius sp y Euseius sp. 
3.1.3.8. Combate de enfermedades 
Las enfermedades más peligrosas son las de tipo viral, que se pueden evitar con el uso de 
porta injertos resistentes.  Entre las de tipo fungoso, la más conocida es la gomosis del pie, 
prevenida con el uso del patrón mandarina Cleopatra.  
 
En los árboles atacados se debe raspar las partes dañadas y aplicar pasta de oxicloruro de 
cobre mediante una brocha.  Si el daño continúa hasta las raíces, se debe hacer un hueco 
alrededor de las mismas luego rasparlas y aplicar cobre, dejándolas descubiertas sin 
ponerles tierra hasta que se forme un callo. 
 
Como práctica general y para evitar daños de otras enfermedades foliares, se recomienda 
para época lluviosa, aplicar cada 21 días, oxicloruro de cobre a razón de 3 gramos por litro 
de agua. 
 
Las plagas y enfermedades tienden a atacar a los árboles más jóvenes afectando el 
rendimiento de las cosechas. 
                                                                                                                                                                                     
mediante aplicaciones de abamectina (Newmectin 1 ml/litro agua), progargite (Omite 2 g/litro agua) entre 
otros”. 
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3.1.3.9. Combate de malezas  
Es indispensable para el desarrollo de una citricultura rentable, su objetivo es eliminar las 
malezas que quitan nutrientes al árbol. En plantaciones nuevas o ya establecidas, se debe 
realizar deshierbas manuales alrededor de cada planta, evitando en lo posible causar daños 
al tronco o raíces. En los callejeros entre hileras o en los grandes espacios entre árboles, es 
recomendable aplicar Ametrina en dosis de 2 a 3 kg/ha y cuando exista maleza crecida 
aplicar herbicida de contacto como Finale (2 litros/ha) dependiendo del tamaño de la 
maleza, o sistémico como Glifosato 3 litros/ha. 
3.1.3.10. Cosecha 
La etapa de la cosecha está determinada por la maduración de los frutos;  la cosecha de 
limones se realiza durante todo el año, mientras que de naranjas y mandarinas se da 
principalmente  en los meses de octubre y noviembre.  
 
La recolección de los frutos se realiza de manera manual por lo que es recomendable, para 
el desarrollo de esta actividad la utilización de escaleras y recipientes (canasto o sacos para 
escoger la fruta), así como el uso de tijeras para desprender la fruta de las ramas y así evitar 
cortes y golpes en las cáscaras.  
3.1.3.11. Post-Cosecha 
Los cítricos, en general, son muy perecibles, por lo que se debe tener cuidado al momento 
de la cosecha y evitar en lo posible que la fruta se golpee, evitar magulladuras que afecten 
su comercialización, transporte y almacenamiento en estante. 
 
Bajo nuestras condiciones, no se acostumbra realizar un adecuado manejo post-cosecha de 
los cítricos, ya que los costos frecuentemente igualan o superan a los costos totales de pre-
cosecha; para hacerlo, es necesario contar con: 
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 Área apropiada para el desverdecimiento 
 
 Área de preselección por tamaño, lavado, selección por clases, secado, tratamiento 
con fungicida, encerado y secado, clasificación definitiva. 
 
 Área de empaquetado y embarque. 
 
La guía presentada por INIAP toma en cuenta las actividades que se han ido fomentando 
para el desarrollo de esta actividad principalmente en la zona de litoral que se considera 
tiene las mejores condiciones para efectuar la citricultura. 
 
Para caracterizar la situación del eslabón de la producción, se describen los resultados de la 
encuesta22 aplicada a los productores de cítricos de las parroquias Lita y la Carolina; 
tomando en cuenta que según el cálculo de la muestra23 se aplicaron 134 encuestas (67 
encuestas en Lita y 67 en la Carolina); el universo utilizado para el cálculo de la muestra 
fue la Población Económicamente Activa dedicada a actividades de Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (INEC, 2010). 
3.1.4.  Características de los productores  
Entre las características principales de los productores se va a describir el sexo, edad, nivel 
de instrucción y su afiliación a alguna asociación de agricultores o productores. 
 
 
 
                                                            
22 Ver anexo 1: Formato encuesta aplicada a productores de cítricos parroquia Lita y La Carolina. 
23 Ver anexo 2: Cálculo de la muestra. 
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En las dos parroquias se evidencia que la actividad citrícola es realizada principalmente por 
los hombres; según las personas encuestadas, manifiestan que, “la agricultura es una 
actividad dirigida y realizada por hombres, el rol de la mujer se limita a colaborar en ciertas 
actividades”. 
3.1.4.2. Productores de cítricos por grupo de edad y sexo 
CUADRO  23.  Número de productores por sexo según grupos de edad 
Grupos de 
edad 
Total La Carolina Lita 
Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
De 20 a 29 3 2 0 0 3 2
De 30 a 39 25 7 17 3 8 4
De 40  a 49 19 18 8 9 11 9
De 50 a 59 29 6 18 3 11 3
De 60 a 69 10 5 5 1 5 4
De 70 a 79 6 1 2 0 4 1
De 80 a 89 3 0 1 0 2 0
Total 95 39 51 16 44 23
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth. 
Del total de encuestas realizadas, los productores de cítricos se encuentran entre la edad de 
40 a 49 años con 37 personas (19 hombres y 18 mujeres) lo que representa el 27,61% del 
total investigado, seguido por 35 personas (29 hombres y 6 mujeres) que integran el grupo 
de 50 a 59 años representando el 26,12%, y el tercer grupo que concentra productores está 
comprendido 30 a 39 años con el 23,88% que corresponde a 32 personas (25 hombres y 7 
mujeres); el grupo de 20 a 29 años es el que menor número de productores concentra con 
apenas 5 personas (3 hombres y 2 mujeres) que representa apenas el 3,73%. 
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A nivel de parroquia, en la Carolina y Lita el nivel de instrucción de los productores es la 
primaria con el 59,70% que equivale a 40 personas (28 hombres y 12 mujeres); y el 49,25% 
que equivale a 33 personas (21 hombres y 12 mujeres) respectivamente. 
3.1.4.4. Afiliación a Asociaciones de agricultores o productores  
CUADRO  25.  Número de productores que pertenecen a alguna Asociación de 
agricultores  
Parroquias 
Investigadas
Pertenece a alguna asociación de 
agricultores 
Sí No Total 
La Carolina 10 57 67 
Lita 36 31 67 
Total 46 88 134 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth. 
 
De 134 encuestas aplicadas en las parroquias La Carolina y Lita a los productores de 
cítricos se obtuvo como resultado que 46 personas pertenecen a alguna asociación de 
agricultores que corresponde al 34,33% de total investigado mientras que el número de 
personas que no pertenecen a alguna asociación es de 88 que representa el 65,67%. 
 
En el análisis por parroquia se deduce que los productores de Lita se encuentran más 
organizados bajo la figura de asociaciones con 36 personas que representa el 53,73% del 
total investigado en la parroquia; mientras que en la Carolina apenas 10 productores 
pertenecen a asociaciones  lo que representa al 14,93%. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, el número de terrenos investigados es de 134, en los 
que predominan aquellos con superficie de 1.01 a 5 hectáreas con 49 terrenos lo que 
representa el 36,57% ocupando un total de 157,25 hectáreas que en términos porcentuales 
es el 20,64% del total de hectáreas investigadas; seguido por aquellos con superficie 
menores a 1 hectárea  con el 28,36% (38 terrenos) ocupando un total de 24,90 hectáreas, es 
decir, el 3,27% del total investigado.  
 
En extensiones de 5.01 a 10 hectáreas se registran 33 terrenos lo que representa el 24,63% 
ocupando 271,75 hectáreas lo que equivale al 35,67%. En extensiones mayores a 10 
hectáreas se registran 14 terrenos lo que representa el 10,45% con 308 hectáreas. 
 
Se concluye que, 120 productores poseen terrenos de menos de 1 hasta 10 hectáreas, 
constituyendo el grupo de pequeños y medianos productores, concentrando 453,90 
hectáreas que representa el 59,57% del total investigado, mientras que la diferencia 40,43% 
se encuentra en manos de 14 productores con una superficie de 308 hectáreas, 
constituyendo el grupo de grandes productores. 
 
A nivel de parroquia, en La Carolina se registran 65 entre pequeños y medianos 
productores abarcando 264,45 hectáreas que representan el 92% y la diferencia se 
encuentra en manos de los grandes productores (2 productores); en Lita se registran 55 
entre pequeños y medianos productores que son propietarios de 189,45 hectáreas que 
representa 39,93% y el 60,07% corresponde a la superficie que poseen los grandes 
productores. 
 
En el cuadro 27 se detalla las formas de tenencia de los terrenos investigados destinados a 
la actividad agrícola. 
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3.1.6.  Cultivos de cítricos 
Las zonas destinadas a los cultivos corresponden a pendientes que se encuentran entre el 
1% y 10% cerca de las montañas, estas zonas están ubicadas generalmente al pie de las 
montañas y son ideales para la producción de frutas tropicales. Las áreas con estas 
características son pequeñas  pero  de  gran  producción (PDOTs Lita, 2011). 
 
En la investigación realizada se determinó que, los productores de cítricos de las parroquias 
La Carolina y Lita indican que el tipo de cítricos que cultivan son limón, naranja y 
mandarina como principales, siendo el número de productores que poseen árboles limón 
117, naranja 59 productores y mandarina 41 productores, mientras que 17 refieren tener 
otros tipos de cítricos24. 
 
CUADRO  28. Tipo de cítricos cultivados 
Parroquia 
investigada 
Tipo de Cítrico 
Limón Naranja Mandarina Otros 
La Carolina  53 29 14 3 
Lita 64 30 27 14 
Total 117 59 41 17 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth. 
 
En las parroquias investigadas los productores no cultivan un solo tipo de cítrico, sino que 
combinan con otros tipos de cítricos y cultivos tradicionales de la zona; sin embargo, en los 
resultados obtenidos se registra un mayor número de productores de limón.  
                                                            
24 Otros tipos de  cítricos que se dan en las parroquias La Carolina y Lita son la toronja y lima, que pocos 
productores poseen en sus propiedades. 
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CUADRO  29. Superficie sembrada y cosechada de cítricos 
Cítrico 
La Carolina Lita Total  
Superficie 
Sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada 
(Ha) 
Superficie 
Sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada 
(Ha) 
Superficie 
Sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada 
(Ha) 
Limón 19,99 14,89 47,06 36,76 67,05 51,65
Naranja 9,56 5,41 12,71 7,72 22,27 13,13
Mandarina 3,67 2,22 12,47 7,54 16,14 9,76
Total 33,22 22,52 72,24 52,02 105,46 74,54
Fuente: Encuestas realizadas a productores de cítricos, 2013.  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth  
 
En relación al cultivo del limón, la superficie sembrada es de 67,05 hectáreas, de las cuales 
19,99 se encuentran en La Carolina y 47,06 en Lita; en cambio la superficie cosechada es 
de 51,65 hectáreas, de las cuales 14,89 corresponden a La Carolina y 36,76 a Lita; la 
relación existente entre la superficie cosechada y sembrada del total investigado es de 
77,03%, en La Carolina es del 74,49% y en Lita 78,11%. 
 
En el cultivo de naranja, la superficie sembrada es de 22,27 hectáreas, de las cuales 9,56 se 
encuentran en La Carolina y 12,71 en Lita; en cambio la superficie cosechada es de 13,13 
hectáreas, de las cuales 5,41 corresponden a La Carolina y 7,72 a Lita; la relación existente 
entre la superficie cosechada y sembrada del total investigado es de 58,96%, en La Carolina 
es del 56,59% y en Lita 60,74%. 
 
En cuanto al cultivo de mandarina, la superficie sembrada es de 16,14 hectáreas, de las 
cuales 3,67 se encuentran en La Carolina y 12,47 en Lita; en cambio la superficie 
cosechada es de 9,76 hectáreas, de las cuales 2,22 corresponden a La Carolina y 7,54 a Lita; 
la relación existente entre la superficie cosechada y sembrada del total investigado es de 
60,47%, en La Carolina es del 60,49% y en Lita 60,47%. 
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La diferencia existente entre la superficie sembrada y la cosechada de cada tipo de cítrico 
se debe a que algunas plantaciones no se encuentran en edad productiva, como se describe 
en los siguientes cuadros. 
 
CUADRO  30. Superficies sembrada y cosechada según grupos de edad 
Cultivo de limón 
Edad de la 
plantación 
(Años) 
La Carolina Lita Total 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
De 0.01 a 0.99 4,95 0 10,30 0 15,25 0
De 1 a 5 11,08 10,93 27,39 27,39 38,47 38,32
De 6 a 10 3,75 3,75 7,35 7,35 11,10 11,1
Más de 10 0,21 0,21 2,02 2,02 2,23 2,23
Total 19,99 14,89 47,06 36,76 67,05 51,65
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth. 
 
La edad productiva es aquella “que ha alcanzado o debe alcanzar un árbol o una plantación 
para entrar en el período de producción y poder obtener cosechas del mismo” (INEC - 
ESPAC, 2012). 
 
Las plantaciones de limón por lo general comienzan a dar frutos a partir de un año desde su 
siembra; como se observa en el cuadro 30 en el rango de edad de 0.01 a 0.99 años el limón 
recién se encuentra en su etapa de desarrollo por lo tanto no existe cosecha; siendo la 
superficie por cosechar de 15,25 hectáreas, en el rango de 1 a 5 años se identifica una 
diferencia entre lo cosechado y sembrado de 0,15 hectáreas que corresponde a plantaciones 
de 1 año; se debe tomar en cuenta que la producción varía dependiendo del manejo de la 
plantación (fertilización y control de plagas). 
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En los cítricos, la etapa de producción más alta comprende árboles con edades superiores a 
10 años ya que en esta edad el desarrollo vegetativo de los árboles se estabiliza y están en la 
capacidad de florecer, fructificar y renovar sus ramificaciones, hojas y raíces. 
 
De los datos obtenidos, la superficie que concentra plantaciones de 10 años en adelante es 
de 4,43 hectáreas de las cuales 2,23 corresponden a limón; 1,60 a naranja y 0,60 a 
mandarina; en cambio en el grupo de plantaciones jóvenes la superficie es de 72,90 
hectáreas de las cuales 49,57 corresponden a limón, 11,91 a naranja y 11,42 a mandarina.  
 
En relación a los cultivos de naranja y mandarina, la edad productiva empieza a partir de 
los 2 años, por lo que antes de esta edad no se registran superficies cosechadas, como se 
describe en el cuadro 31 y 32. 
 
CUADRO  31. Superficies sembrada y cosechada según grupos de edad 
Cultivo de naranja 
Edad de la 
plantación 
(Años) 
La Carolina Lita Total 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
Superficie 
sembrada
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
De 0.01 a 1.99 4,15 0 4,61 0 8,76 0
De 2 a 5 3,13 3,13 4,88 4,50 8,01 7,63
De 6 a 10 1,28 1,28 2,62 2,62 3,90 3,90
Más de 10 1,00 1,00 0,60 0,60 1,60 1,60
Total 9,56 5,41 12,71 7,72 22,27 13,13
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth. 
 
En el cultivo de naranja la superficie por cosechar es de 8,76 hectáreas en el rango de 0.01 a 
1.99 años, en el rango de 2 a 5 años se identifica una diferencia entre lo cosechado y 
sembrado de 0,38 hectáreas que corresponde a plantaciones de 2 años. 
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En el cultivo de mandarina la superficie por cosechar es de 4,12 hectáreas en el rango de 
0.01 a 1.99 años, en el rango de 2 a 5 años se identifica una diferencia entre lo cosechado y 
sembrado de 2,26 hectáreas que corresponde a plantaciones de 2 años. 
 
CUADRO  32. Superficies sembrada y cosechada según grupos de edad 
Cultivo de mandarina 
Edad de la 
plantación 
(Años) 
La Carolina Lita Total 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
Superficie 
sembrada
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
Superficie 
sembrada 
(Ha) 
Superficie 
Cosechada
(Ha) 
De 0.01 a 1.99 1,45 0 2,67 0 4,12 0
De 2 a 5 2,10 2,10 5,76 3,50 7,86 5,60
De 6 a 10 0,02 0,02 3,54 3,54 3,56 3,56
Más de 10 0,10 0,10 0,50 0,50 0,60 0,60
Total 3,67 2,22 12,47 7,54 16,14 9,76
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth. 
 
Del total investigado, la edad promedio de los árboles de cítricos es de 5,01 años para 
limón; 4,15 años para naranja y 4,22 años para cultivos de mandarina; dentro del análisis 
parroquial se obtiene que La Carolina tiene plantaciones de cítricos con mayor antigüedad 
respecto a Lita. 
 
Según el INIAP, existen algunos factores que pueden influir en el tiempo de vida útil de 
una plantación cítrica, como son el tipo de especie, el manejo por parte del agricultor, 
condiciones climáticas y del suelo donde se desarrolle esta actividad, con el cumplimiento 
adecuado de tales condiciones la vida útil de la plantación puede estar comprendida entre 
los 25 a 30 años, tiempo en el cual puede generar los recursos para la continuidad de la 
producción y además ofrece una inversión a largo plazo. 
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3.1.6.2. Árboles plantados  
CUADRO  33. Número de árboles plantados 
Parroquias 
investigadas
Número de árboles plantados  
Limón Naranja Mandarina 
La Carolina 10.783 4.825 1.948 
Lita 26.783 6.350 5.538 
Total 37.566 11.175 7.486 
            Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
              Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Existe un total de 37.566 árboles de limón plantados en las parroquias La Carolina y Lita, 
de naranja existen 11.175 árboles, mientras que de mandarina existen 7.486 árboles, siendo 
más representativa la producción de limón pues existe un mayor número de árboles de esta 
clase de cítricos.  
En promedio en las parroquias en investigación, el número de árboles de limón por hectárea 
es de 560, el de naranja es de 502 y de mandarina es de 464. 
3.1.7. Cosechas y rendimientos de los cultivos 
De las superficies cosechadas mencionadas en el cuadro 29 en las zonas investigadas los 
productores obtuvieron las siguientes cantidades cosechadas, valores que se presentan en 
kilogramos: 
CUADRO  34. Cantidad cosechada 
Kilogramos 
Parroquias 
Investigadas
Cantidad cosechada 
Limón Naranja Mandarina 
La Carolina 114.832 37.773 25.855 
Lita 351.583 92.534 71.714 
Total 466.415 130.307 97.569 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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En relación al limón en una superficie cosechada total de 51,65 hectáreas se cosechó 
466.415 kilogramos lo que equivale a 10.283 quintales; de naranja en 13,13 hectáreas se 
cosechó 130.307 kilogramos que corresponde a 2.873 quintales y de mandarina en una 
superficie de 9,76 hectáreas se cosechó 97.569 kilogramos que en quintales representa 
2.151.  
 
Según datos obtenidos del INIAP el rendimiento por hectárea son: 
 Naranja: a nivel nacional el rendimiento promedio por hectáreas es de 8.000 
kilogramos. 
 
 Mandarina: a nivel nacional el rendimiento promedio por hectárea es de 10.000 
kilogramos. 
 
Según datos manejados por la ESPAC 2012 los rendimientos por hectárea referenciales 
son: 
 
CUADRO  35. Rendimientos por hectárea 
            Kilogramos 
Cultivo 
Rendimientos  
Mínimo Máximo Promedio 
Limón 1.497 16.964 9.253 
Naranja 2.268 33.339 13.290 
Mandarina 2.041 9.934 11.975 
Fuente: ESPAC - 2012 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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De los datos investigados se obtiene los siguientes rendimientos por hectárea: 
 
CUADRO  36. Rendimientos por hectárea 
Kilogramos 
Parroquias 
Investigadas
Rendimiento por hectárea 
Limón Naranja Mandarina 
Total 9.030 9.924 9.997 
La Carolina 7.712 6.982 11.646 
Lita 9.564 11.986 9.511 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Del total investigado, en los cultivos de limón el rendimiento por hectárea es de 9.030 
kilogramos (199 qq); de naranja es de 9.924 kilogramos (219 qq) y de mandarina es de 
9.997 kilogramos (220 qq). 
 
A nivel parroquial, en La Carolina los rendimientos por hectárea son de  7.712 kg (170 qq), 
6.982 kg (153 qq) y 11.646 kg (257 qq) para el limón, naranja y mandarina 
respectivamente; y en Lita es de 9.564 kg (211 qq), 11.986 kg (264 qq) y 9.511 kg (209 qq) 
para el limón, naranja y mandarina respectivamente. 
3.1.8. Destino de la producción obtenida  
La producción obtenida tiene diferentes usos dependiendo del fin con que el agricultor 
realizó la siembra;  generalmente la producción agrícola se destina a las ventas y una parte 
al autoconsumo; sin embargo también destinan la producción a semillas, alimento para 
animales, abono, entre otros.  
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En el cuadro 37 se describe el destino de la producción de acuerdo a los datos obtenidos; 
del total investigado del cultivo de limón 463.599 kg (10.221 qq) se destinó a la venta y 
2.816 kg (62 qq) al autoconsumo, lo que representa el 99,40% y 0,60% respectivamente del 
total cosechado de limón. La naranja se destinó a la venta el 97,53% y al autoconsumo el 
2,47% lo que equivale a  127.087 kg (2.802 qq) y 3.221 kg (71 qq) respectivamente y para 
la mandarina, del total cosechado 94.824 kg (2.091 qq) se destinó a la venta y 2.744 kg (61 
qq) al autoconsumo lo que representa el 97,19% y 2,81%. Como se puede observar casi 
toda la producción obtenida se destina a la venta.  
3.1.9. Ingresos y financiamiento  
 3.1.9.1. Ingresos de los productores 
Las fuentes de ingresos de los productores del sector investigado dependen principalmente 
de lo que producen, es decir, de las actividades agropecuarias que realizan.  
 
CUADRO  38.  Fuentes de ingresos de los productores de cítricos 
Parroquias 
Investigadas 
Producción 
de Cítricos 
Otras 
actividades 
agropecuarias 
Remuneraciones Remesas Otros 
La Carolina 35 64 21 0 11
Lita 45 51 14 1 7
Total 80 115 35 1 18
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En el cuadro 38 se describen las fuentes de ingreso de los hogares de los productores, 
evidenciando que dependen de los provenientes de actividades agropecuarias; en relación a 
los ingresos por producción de cítricos, del total investigado 80 manifestaron obtener 
ingresos por esta actividad ya que varias de las plantaciones son nuevas y todavía no se han 
comercializado. 
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Los productores complementan sus ingresos con la venta de su fuerza de trabajo y 
actividades que se engloban en el rubro otros como arriendo (propiedades y pasto), 
actividades de compra – venta y percepción del Bono de Desarrollo Humano. 
CUADRO  39. Ingresos de los productores de cítricos 
Valores anuales y en dólares 
Parroquias 
Investigadas 
Ingresos 
Producción 
de Cítricos 
Ingresos otras 
actividades 
agropecuarias
Remuneraciones Remesas Otros Total 
La Carolina 25.580,50 95.910,00 64.560,00 -- 8.700,00 194.750,50
Lita 96.198,00 111.960,00 48.980,00 2.400,00 9.200,00 268.738,00
Total 121.778.50 207.870,00 113.540,00 2.400,00 17.900,00 463.488,50
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
En el cuadro 39 se describe el total de los ingresos que obtienen los productores 
investigados en el año, siendo el principal ingreso los percibidos por actividades 
agropecuarias con $207.870,00 dólares representando el 44,85% del total de ingresos 
anuales. 
 
Los ingresos por producción de cítricos representan el 26,27% con  $121.778.50 dólares; la 
venta de la fuerza de trabajo representa el 24,50% con $113.540,00 dólares; el rubro otros y 
las remesas representan apenas el 3,86% y 0,52% respectivamente.  
 
El ingreso anual promedio del total de productores investigados es de $1.861,40 dólares 
que mensualmente equivale a $155,12 dólares; en el análisis de las parroquias se observa 
que en La Carolina el ingreso promedio anual de los productores es $1.486,65 dólares lo 
que mensualmente es $123,89 y en Lita estos datos equivalen a $2.277,44 y $189,79 
respectivamente; esto significa que el ingreso promedio de los productores está por debajo 
del Salario Básico Unificado25.  
                                                            
25 Salario Básico Unificado en el Ecuador $340,00 en el año 2014. 
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El ingreso promedio anual por desarrollar la producción de cítricos es de $1.522,23 dólares, 
en la parroquia La Carolina los productores tienen un ingreso promedio anual de $730,87 y 
en Lita $2.137,73 dólares, que mensualmente representa $60,91 y $178,14 dólares 
respectivamente.  
 3.1.9.2. Acceso a crédito 
El financiamiento de las actividades agrícolas es importante para el auge de la producción 
en las zonas rurales, ya que, permite aumentar los niveles de producción; sin embargo, en 
los resultados obtenidos se identificó que apenas el 1% manifestó haber accedido a algún 
tipo de crédito para financiar las actividades de producción de cítricos; debido a que los 
cítricos son cultivos permanentes y no requieren mayor monto de inversión y las 
plantaciones ya se encuentran en edad productiva. 
 
Adicionalmente, los productores indicaron que no acceden a créditos ya que la actividad 
citrícola no es tan rentable considerando que no es conveniente incrementar las superficies 
sembradas. 
 
En general, los productores indican que para el desarrollo de sus actividades agrícolas se 
financiaran del Banco Nacional de Fomento. 
  3.1.10. Asistencia Técnica 
En relación a la asistencia técnica, del total investigado el 35,07% manifestó haber recibido 
algún tipo de asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y la 
diferencia que corresponde al 64,93% indicó que no, lo que corresponde a 47 y 87 
productores respectivamente. 
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De los 47 productores que manifestaron haber recibido asistencia técnica, el 95,74% refiere 
que recibieron de una Institución Pública que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) y apenas el 2,13% refirieron haber recibido asistencia 
técnica de una Institución Privada (Proyecto empresa PROCANOR) y en igual porcentaje 
de otra fuente (otro productor). 
 
CUADRO  40. Fuente de la asistencia técnica recibida por los productores 
Parroquias 
investigadas
Fuente de la asistencia técnica 
Institución 
Pública 
Institución 
Privada 
Otro 
La Carolina 17 0 1 
Lita 28 1 0 
Total 45 1 1 
Fuente: Encuestas realizadas a productores de cítricos.  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Del total de productores que recibieron asistencia técnica, el 68,09% indicó que el tema 
tratado se enfocó en prácticas de cultivo y el 31,91% de semillas; en promedio cada 
agricultor abordó el tema semillas en 34 horas y prácticas de cultivo en 23 horas.   
 
CUADRO  41. Principal tema tratado y duración de la asistencia técnica 
Parroquias 
investigadas 
Principal tema tratado Horas 
Semillas 
Prácticas 
de cultivo
Semillas 
Prácticas 
de cultivo 
La Carolina 12 6 160 157 
Lita 3 26 344 578 
Total 15 32 504 735 
Fuente: Encuestas realizadas a productores de cítricos.  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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3.1.11. Prácticas en el cultivo y ambientales 
Para el análisis de este punto se toma en cuenta aspectos como el tipo de semillas 
utilizadas, prácticas ambientales, cuidado de fuentes de agua, utilización de abonos y 
plaguicidas; así como el tratamiento dado a los envases por los agricultores. 
3.1.11.1. Semilla utilizada 
La semilla es todo grano, bulbo, tubérculo y, en general, toda estructura botánica destinada 
a la reproducción sexual o asexual de una especie (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
1978).  
 
Los métodos de propagación de los cítricos más utilizados en las parroquias son: 
 
 Las semillas “común”,  es decir, semillas que no han recibido ningún tipo de 
tratamiento genético alguno. 
 
 Injertos, que consiste en unir una parte de una planta a otra, obteniendo como 
resultado una nueva planta. 
 
CUADRO  42.  Métodos de propagación de los cítricos 
Parroquias 
Investigadas 
Limón Naranja Mandarina 
Injerta Común Total Injerta Común Total Injerta Común Total
La Carolina 39 14 53 25 4 29 11 3 14 
Lita 52 12 64 29 1 30 23 4 27 
Total 91 26 117 54 5 59 34 7 41 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013. 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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El gráfico 34 indica que, en la parroquia La Carolina el 80,60% de los productores de 
cítricos investigados utilizan abonos orgánicos para mantener esta producción, apenas el 
4,48% utiliza abonos químicos y el 37,31% plaguicidas químicos; mientras que en Lita el 
91,04% utiliza abonos orgánicos, el 4,48% usa abonos químicos y el 46,27% utiliza 
plaguicidas químicos. 
 
CUADRO  43.  Promedio abonos y plaguicidas aplicados por hectárea 
Parroquias 
Investigadas 
Abonos 
Orgánicos (lb) 
Abonos 
Químicos (lb)
Plaguicidas 
Químicos (lt) 
La Carolina 962,58 2,16 0,87 
Lita 1.312,99 115,05 1,49 
Total 1.201,88 88,43 1,30 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Según el cuadro 43, en promedio se obtiene que los productores aplican 1.201,88 libras de 
abono orgánico por hectárea, de abono químico 88,43 libras y de plaguicidas químicos 1,30 
litros por hectárea.  Según la información obtenida por parroquia, en La Carolina  la 
utilización de abonos orgánicos, abonos químicos y plaguicidas químicos por hectárea 
corresponde a 962,58 libras, 2,16 libras y 0,87 litros; mientras que en Lita los promedios de 
estas variables son 1.312,99 libras, 115,05 libras y 1,49 litros. 
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3.1.12. Costos de Producción 
Los elementos del costo de la producción agrícola en general son: 
 
 Costo de semillas y materiales de siembra. 
 Costo de mano de obra 
 Costos Indirectos de Producción  
3.1.12.1. Costo de semillas, materiales de siembra y costos indirectos de 
producción 
CUADRO  44. Costos de Producción 
Valor anual promedio en dólares 
Parroquias 
Investigadas 
Semillas Abonos Plaguicidas Transporte Total 
La Carolina $336,18 $72,17 $18,00 $28,50 $454,85
Lita $648,30 $338,65 $52,74 $866,67 $1.906,36
Total $512,24 $206,73 $37,23 $257,09 $1.013,29
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En las encuestas realizadas se identificó que para el manejo de la actividad citrícola, los 
costos de producción de semillas, materiales de siembra y costos indirectos en promedio 
ascienden anualmente a $1.013,29; de los cuales, el 74,63%  corresponden a costos de 
semillas y materiales de siembra que representa $756,20 y el 25,37% corresponden a costos 
indirectos de producción. 
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3.1.12.2. Mano de obra contratada 
Se considera a la mano de obra como la fuerza de trabajo que interviene en el proceso de 
producción; en las parroquias investigadas se identificó que en su mayor parte las 
actividades agrícolas como la siembra, labores culturales (podas, aplicación de abonos y 
fertilizantes) y la cosecha son realizadas por el dueño y los miembros de la familia. 
 
En el cuadro 45 se observa el número de productores que contrata mano de obra para 
realizar actividades agropecuarias; del total investigado el 32,84% manifiestan contratar 
trabajadores y la diferencia que corresponde a 67,16% no contratan lo que equivale a 44 y 
90 productores respectivamente. 
 
CUADRO  45. Número de productores que contratan mano de obra 
Parroquias 
Investigadas
Sí No Total 
La Carolina 14 53 67 
Lita 30 37 67 
Total 44 90 134 
                         Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
           Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Los productores para la realización de las actividades agropecuarias contratan a hombres ya 
que consideran al hombre como la persona idónea para desarrollar esta actividad. 
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Los productores de cítricos, como lo indica el gráfico 37, en un 84,09% contratan 
trabajadores a diario siendo el promedio de remuneración por persona de $13,65 dólares 
con una duración promedio de contrato de 21 días; seguida por la contratación mensual con 
el 9,09% donde la remuneración promedio es de $315,00 dólares con una duración 
promedio del contrato de 8 meses; otro tipo de contratación es semanal con el 4,55% en el 
cual la duración puede ser hasta por 7 semanas con una  remuneración promedio de $85,00 
dólares y finalmente la contratación por quincena tiene un promedio de duración es 4 
quincenas con una remuneración promedio de $200,00 dólares. 
 
CUADRO  46. Gasto promedio anual en mano de obra 
Frecuencia  Gasto Promedio anual 
Diario $413,92
Semanal $675,00
Quincenal $2.400,00
Mensual $4.035,00
                                   Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
            Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En el cuadro 46 se describen los gastos promedios en los que incurrieron los productores al 
contratar mano de obra para las actividades agropecuarias; mismos que varían dependiendo 
de la frecuencia del pago de remuneraciones y del número de trabajadores contratados; en 
promedio el gasto total de mano de obra teniendo como frecuencia la contratación diaria es 
de  $413,92 dólares anuales; contratación semanal $675,00; contratación quincenal 
$2.400,00 y en contrataciones mensuales el promedio ascienden a $4.035,00 dólares. 
 
En función de los resultados obtenidos se establecen los costos de producción por hectárea:  
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 Costos de Producción 
CUADRO  47. Costos de producción de cítricos por hectárea 
Valores anuales 
Costos de Producción Costo Total 
Costos Directos $1.663,24 
Mano de Obra $690,64 
Insumos $972,60 
Semilla $753,54 
Fertilizantes  $173,09 
Plaguicidas $45,97 
Riego  $0,00 
Costos Indirectos $87,05 
Transporte $87,05 
Total Costo de Producción $1.750,29 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
            Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Los costos de producción de cítricos en 1 hectárea ascienden a $1.750,29 dólares. 
Adicionalmente, los agricultores para desarrollar la actividad citrícola requieren de 
herramientas de trabajo como palas, guadañas, azadones, bombas de fumigar, tijeras, entre 
otros; el monto de inversión es este tipo de herramientas asciende a $218,79. 
CUADRO  48. Inversión en herramientas de trabajo 
Valor anual promedio en dólares 
Parroquias Investigadas Herramientas de trabajo 
La Carolina $162,82 
Lita $256,43 
Total $218,79 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
            Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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 3.2. Requerimientos del Mercado, situación de  la demanda y requerimientos de 
calidad 
3.2.1. Requerimientos del Mercado y situación de la demanda 
La competitividad de un producto o servicio en un mercado determinado “no depende del 
desempeño individual de un actor privado si no depende del desempeño integral de todos 
los eslabones que conforman la cadena de valor del producto hasta llegar al consumidor  
final” (IICA y Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2012), con lo cual los agricultores 
antes de llevar su producto al mercado deben tener en cuenta la demanda con sus 
requerimientos y preferencias establecidas en temas como precios, calidad, volumen, 
confiabilidad, diseño y prontitud de entrega.  
 
Se entiende  por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 
realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio.  Comprende todas las 
personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los 
productos de los ofertantes.  
 
Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 
 
Los requerimientos y condiciones de consumo están dados en términos de:  
 
a) Calidad entendida como los requerimientos en términos de color, olor, apariencia, 
tolerancias permitidas, sustancias prohibitivas, entre otros.  
 
b) Condiciones de entrega del producto por parte de productor: lugar, días permitidos, 
horas de entrega y condiciones. 
 
c) Empaque/Presentación se refiere a la forma de entregar el producto en términos del 
empaque y la presentación; si es en caja, bulto, bandeja o granel.  
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d) Tamaño en términos de calibres exigidos y pesos para los productos.  
 
En relación a la demanda esta se define como la respuesta al conjunto de mercancías o 
servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores 
están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. La demanda está determinada por 
factores como el precio del bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales 
del consumidor. En este punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 
consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio.  Es bajo estas 
circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de 
los vendedores.  
 
Actualmente, la producción de frutas cítricas como la naranja, mandarina y toronja es 
estacional, es decir, se da en un corto período del año, haciendo que las frutas escaseen en 
ciertas épocas y no satisfagan la creciente demanda de la población consumidora en fresco 
ni de la industria procesadora de jugos y conservas que aun en nuestro medio sigue siendo 
pequeña. 
 
Por lo tanto, existe un gran mercado nacional ávido de frutas cítricas frescas, y una 
industria que requiere materia prima la mayor parte del año, para hacer rentable la 
infraestructura establecida para ello. 
 
Además los cítricos tienen usos variados, ya que van desde lo nutricional (vitamina c) hasta 
la extracción de aceites esenciales para la industria de cosméticos.  Tienen una gran 
aceptación en mermeladas, zumos, jugos concentrados, y, en algunos casos, en la 
producción de alimentos para el ganado. 
3.2.1.1. Canales de Comercialización 
Se define como “el conjunto de circuitos a través de los cuales se establece la relación entre 
producción y consumo, a efectos de hacer disponibles los bienes para los consumidores, 
mediante la articulación de distintos flujos de comercialización.  
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Un canal tiene uno o varios circuitos, definiendo a éste como el recorrido que realiza la 
mercancía para ir desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo” (Ramirez, 2011).  
 
Los canales de comercialización pueden ser: 
 
 Canales Directos: El productor vende directamente al consumidor final. 
 
 Canales Indirectos: Intervienen agentes de la distribución generándose los 
siguientes canales: 
 
GRÁFICO 38. Canales Indirectos Cortos 
 
 
 
 
 
             Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En el gráfico 38 se describen las formas de canales directos cortos de comercialización 
donde se observa que interviene un solo agente de distribución. 
 
GRÁFICO 39. Canales Indirectos Largos 
 
 
 
 
 
 
 
           Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Mayoristas 
Minoristas 
Consumidor 
Final Productor Intermediarios 
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En el gráfico 39 intervienen varios agentes de distribución lo que provoca la disminución 
de beneficios para el productor y un mayor margen de ganancia para los intermediarios. 
 
En la encuesta se investigaron los distintos canales de comercialización tomando en 
consideración a los distintos agentes de distribución que pueden intervenir en la 
transferencia de los productos cosechados desde el agricultor hacia el consumidor final, 
estos son: Consumidor final, Minoristas, Intermediarios, Mayoristas e  Industrias. 
 
En estos canales no existen centros de acopio, por lo que cada terreno de los productores se 
convierte en puntos de encuentro de los intermediarios. 
 
CUADRO  49. Compradores de los cítricos 
Kilogramos 
Parroquias 
Investigadas 
Limón Naranja Mandarina 
Consumidor 
Final 
Intermediario Mayorista Intermediario Intermediario
La Carolina 499 112.537 0 34.734 23.791
Lita 91 254.309 96.163 92.352 71.033
Total 590 366.847 96.163 127.087 94.824
                          Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
              Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Del total de la producción destinada a la venta, en el caso del limón, éste se realiza por 
medio de los dos canales de comercialización siendo el principal el canal indirecto a través 
de intermediarios y mayoristas con el 99,87% del total de ventas realizadas; en el caso de la 
naranja y mandarina la comercialización se realiza solamente por el canal indirecto con 
intermediarios como agentes de distribución. 
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La intervención de intermediarios influye en la fijación de los precios de los cítricos 
ubicándolos por debajo de los establecidos por el mercado; en la investigación se 
determinaron los precios mínimos y máximos que reciben los productores por la venta, 
mismos que se detallan en el cuadro 50. 
 
CUADRO  50. Precios promedios de los cítricos por bulto 
Parroquias 
Investigadas 
Limón Naranja Mandarina 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
La Carolina 4,90 7,98 4,00 6,04 4,60 7,60
Lita 4,92 7,99 10,08 15,08 7,85 12,20
Total 4,91 7,99 7,16 10,74 6,77 10,67
                          Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
              Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
El precio mínimo promedio del limón es de $4,91 dólares el bulto de 45 kilogramos 
aproximadamente y el máximo es de $7,99 dólares, la tendencia de estos precios se debe a 
que este cultivo se obtiene varias veces al año. 
 
Con respecto a la naranja el precio mínimo es de $7,16 dólares y el máximo de $10,74 
dólares; sin embargo a nivel de parroquia los precios de la Carolina son inferiores en un 
150% aproximadamente a los precios que reciben los productores de Lita; en la mandarina 
el precio mínimo es de $6,77 y el máximo es de $10,67 dólares, a nivel de parroquia en la 
Carolina los precios mínimos son inferiores en un 70,65% y los precios máximos son 
inferiores en un 60,53% a los precios percibidos por los productores de Lita.  
 
La ventaja que obtienen los productores de cítricos de Lita en los precios que perciben por 
las ventas de naranja y mandarina se deben a que éstos se encuentran asociados en un 
mayor número (Ver cuadro 25), de esta forma obtienen una mayor rentabilidad con 
respecto a los productores de la Carolina. 
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El precio promedio del bulto de limón es de $6,45, de la naranja $8,95 y de la mandarina 
$8,72. 
 
En función de la información obtenida de los precios y del rendimiento por hectárea, los 
ingresos por venta de cada cítrico que en promedio perciben los agricultores en el año se 
detallan en el cuadro 51. 
CUADRO  51. Ingresos anuales 
Cultivo Cantidad Unidad de medida Precio Ingreso Total 
Limón 199 Bultos $6,45 $1.283,55 
Naranja 219 Bultos $8,95 $1.960,05 
Mandarina 220 Bultos $8,72 $1.918,40 
Total $5.162,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
              Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Los ingresos percibidos por cada agricultor están en función del canal por el que se 
comercializa sus productos. 
Comparando los costos de producción frente a los ingresos percibidos por los 
agricultores, se obtiene: 
 
CUADRO  52. Resultado del cultivo de limón 
Descripción Valor 
Total Ingresos $1.283,55 
Ventas de limón $1.283,55 
Total Costo de Producción $1.750,29 
Costos Directos $1.663,24 
Costos Indirectos $87,05 
Utilidad y/o Pérdida ($466,74) 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
            Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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El resultado por la comercialización del limón en el periodo investigado fue una pérdida de 
$466,74; debido a que este producto se da todo el año y la venta se realiza a 
intermediarios. 
CUADRO  53. Resultado del cultivo de naranja 
Descripción Valor 
Total Ingresos $1.960,05 
Ventas de naranja $1.960,05 
Total Costo de Producción $1.750,29 
Costos Directos $1.663,24 
Costos Indirectos $87,05 
Utilidad y/o Pérdida $209,76 
                              Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
    Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
Por la comercialización de la naranja, los agricultores obtuvieron una ganancia de $209,76; 
tomando en consideración que la cosecha se da una sola vez al año al igual que la 
mandarina. 
CUADRO  54. Resultado del cultivo de mandarina 
Descripción Valor 
Total Ingresos $1.918,40 
Ventas de mandarina $1.918,40 
Total Costo de Producción $1.750,29 
Costos Directos $1.663,24 
Costos Indirectos $87,05 
Utilidad y/o Pérdida $168,11 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
            Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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Por la comercialización de la mandarina, los agricultores obtuvieron una ganancia de 
$168,11. 
A continuación se describen los resultados obtenidos en relación al lugar de venta de la 
producción. 
CUADRO  55. Lugar de venta de la producción 
Parroquias 
Investigadas 
En la 
parroquia
Otro 
lugar 
La Carolina 28 7 
Lita 40 5 
Total 68 12 
                   Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
               Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Del total de productores que manifestaron haber vendido su producción, el 85% informó 
haber vendido su producción al interior de la parroquia a los intermediarios que recorren la 
zona y el 15% refiere sacar sus productos a otros lugares principalmente a Ibarra y a otras 
parroquias aledañas. 
 
Los productores mencionaron vender sus cultivos al interior de las parroquias a los 
intermediarios a precios que les impongan, ya que, con esta forma de comercializar no 
tienen que salir a buscar compradores evitando el riesgo de quedarse con la producción no 
vendida, además se ahorran los gastos de transporte; sin embargo, los precios están muy 
por debajo a los vigentes en el mercado. 
 
Los pocos productores que deciden vender sus productos en las parroquias aledañas o en 
Ibarra, corren con los gastos de transporte; sin embargo, los precios percibidos son más 
competitivos incrementando los niveles de rentabilidad.  
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  3.2.2. Requerimientos de calidad 
Las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 757 (limón), 1928 (naranja) y 1930 (mandarina) 
establecen los requisitos generales que debe cumplir estos cítricos en estado fresco, mismos 
que serán comercializados en el mercado nacional. 
Estas normas clasifican a los frutos frescos (limones y mandarinas) en tres categorías o 
grados que se definen a continuación: 
 Grado o categoría  Extra: Los frutos deben ser de calidad superior, su forma y color 
deben ser característicos de la variedad y no deben tener defectos, salvo aquellos 
superficiales muy leves de la cáscara siempre y cuando no afecten el aspecto general del 
producto, su calidad y estado de conservación y en el caso específico de la mandarina la 
presentación en el envase. 
 
 Grado o categoría I: Su forma y color deben ser característicos de la variedad y 
pueden tener defectos leves, siempre y cuando no afecten al aspecto general del 
producto, su calidad y estado de conservación, y en el caso específico de la mandarina 
la presentación en el envase, estos son: 
 
a) Defectos leves en la forma 
b) Defectos leves en el color y cicatrices superficiales ocasionadas por plagas.  
c) Defectos leves de la cáscara inherentes a la formación del fruto (mandarina) 
d) Defectos leves en la cáscara ya sanados de origen mecánico (mandarina) 
 
La superficie total afectada no debe exceder el 10% y en ningún caso estos defectos 
deberán afectar a la pulpa del fruto. 
 
 Grado o categoría II: Se admiten defectos siempre y cuando los frutos conserven sus 
características esenciales de calidad, estado de conservación y presentación, estos son: 
 
a) Defectos en la forma 
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b) Defectos en el color y cicatrices superficiales ocasionadas por plagas.  
c) Piel rugosa (limones)  
d) Defectos de la cáscara ya sanados (mandarinas) 
Estos defectos en conjunto no deben exceder el 20% del área total del fruto de los limones 
y el 15% en el caso de las mandarinas y en ningún caso estos defectos deberán afectar a la 
pulpa del fruto. 
 
De acuerdo a los grados de calidad las naranjas y mandarinas se clasifican en: 
 
CUADRO  56. Clasificación de acuerdo a los grados de calidad 
Cultivos de naranja y mandarina  
Grados Descripción 
Naranja Mandarina 
Se admite: 
1 
Frutos sin defectos, excepto 
aquellos sin importancia de la 
cáscara, siempre que no 
perjudiquen la calidad, 
consistencia y apariencia general 
del fruto. 
5% en número o en 
masa de frutos que 
no correspondan a 
esta categoría y 
10% de frutos que 
hayan perdido su 
cáliz. 
10% en número o 
en masa de los 
frutos que no 
corresponda a este 
grado y 15% en 
número de frutos 
desprovistos de 
cáliz. 
2 
Frutos en los que se pueden 
admitir pequeños defectos en la 
forma del fruto, su coloración y 
en la cáscara, estos no deben  
afectar la pulpa. 
10% en número o 
en masa de los 
frutos que no 
corresponden a este 
grado y 20% de 
frutos desprovistos 
de su cáliz. 
20% en número o 
en masa de los 
frutos que no 
correspondan a 
este grado y 20% 
en frutos 
desprovistos de su 
cáliz. 
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3 
Se pueden admitir pequeños 
defectos en la forma del fruto y 
coloración, la pulpa de ninguna 
manera debe estar dañada; el 
fruto puede presentar heridas 
superficiales no cicatrizadas y 
secas; se excluyen trazas de 
podredumbre o estar blandas o 
marchitas (frutos cansados). 
10% en número o 
en masa de frutos 
que no 
corresponden a esta 
categoría y 35% de 
frutos desprovistos 
de cáliz. 
25% en número o 
en masa de los 
frutos que no 
corresponda a este 
grado y 30% de 
frutos desprovistos 
de su cáliz. 
4 
Frutos en los que puede admitir 
defectos en la forma y coloración 
del fruto, la pulpa no debe estar 
dañada, se aceptan defectos en la 
cáscara siempre y cuando sean 
aptos para el consumo.  
 
15% en número o 
masa (peso) de 
frutos que no 
correspondan a esta 
categoría. 
30% en número o 
en masa de los 
frutos que no 
corresponda a este 
grado y 35% en 
frutos desprovisto 
de su cáliz. 
Fuente: Normas INEN  
             Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Los requisitos específicos que deben tener los cítricos en estado fresco son: estar enteros, 
tener la forma  característica de la variedad, estar sanos, libres de humedad externa, exentos 
de cualquier olor y sabor extraño, presentar aspecto fresco, consistencia firme, estar exentos 
de materiales extraños y con un grado de madurez uniforme. 
  
Los cítricos deben comercializarse en cajas de madera, cartón corrugado, plástico, mallas 
limpias o de otro material adecuado que reúna las condiciones de calidad, higiene, limpieza, 
ventilación y resistencia necesarias para asegurar una manipulación, transporte y 
conservación apropiados. La información que deben contener los rótulos de los respectivos 
envases son: 
 Identificación del productor, exportador, empacador y/o distribuidor (marca 
comercial, nombre, dirección o código). 
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 Nombre y variedad del producto 
 Características comerciales: grado, calibre, contenido neto expresado en unidades 
del Sistema Internacional y coloración en el momento del empaque. 
 País de origen y región productora 
 Fecha de empaque.  
3.3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para los productores de 
cítricos 
El FODA “Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 
organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre 
las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del 
análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada organización” (Fundación 
Universitas, 2012).  
 
Estas siglas describen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que influyen 
en el desarrollo normal de las actividades;  se analizan desde dos ámbitos, el externo a 
través de las oportunidades que brinda el entorno y las amenazas que deben afrontarse con 
la finalidad de potencializar o minimizar según el efecto que genere, y el interno a través de 
las fortalezas y las debilidades, factores sobre los cuales se puede actuar directamente. 
 
Esta herramienta nos permitió establecer un diagnóstico de la situación actual de la 
producción de cítricos en las parroquias de Lita y La Carolina; así como la identificación y 
priorización de los problemas que afectan el desarrollo de esta actividad, mismos que nos 
servirán de base para el planteamiento de alternativas de solución en beneficio de los 
agricultores de cítricos. 
3.3.1.  Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades) 
El análisis interno permite realizar una evaluación de los recursos o elementos que se 
disponen, a través de la identificación de las fortalezas y debilidades. 
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Las fortalezas constituyen los aspectos favorables que poseen los productores de cítricos 
frente a la contraparte como capacidades, habilidades, recursos, entre otros; elementos que 
conducen al correcto desarrollo de la actividad productiva.  
 
Las debilidades constituyen aquellos factores que limitan el desarrollo de las actividades 
productivas,  generando una posición desfavorable frente a la competencia. 
 
En el cuadro 57, se describen las Fortalezas y Debilidades, factores internos, identificadas 
por medio de la ejecución de entrevistas a los agricultores de las Parroquias de Lita y La 
Carolina y a través de conversaciones mantenidas con miembros de las Juntas Parroquiales. 
 
CUADRO  57. Análisis interno: Fortalezas y Debilidades 
ÁMBITO FORTALEZAS DEBILIDADES 
IN
T
E
R
N
O
 
F1. Ubicación geográfica de las 
parroquias (Clima y suelo 
apropiados para la producción de 
cítricos). 
 
F2. Existe producción del limón 
durante todo el año.  
 
F3. Disponibilidad de recursos 
hídricos naturales.  
 
F4. Los agricultores son los dueños 
de los terrenos. 
 
F5. Presencia de agricultores 
dispuestos a dedicarse al cultivo de 
cítricos. 
D1. El Precio de los cítricos cancelado 
por los intermediarios a los productores 
se encuentra por debajo de los 
establecidos por el mercado. 
 
D2. La venta de estos productos genera 
bajos ingresos a los productores. 
 
D3. Falta de canales de 
comercialización. 
 
D4. La venta se realiza a intermediarios. 
 
D5. Falta de un centro de acopio. 
 
D6. Escaso desarrollo tecnológico para 
la producción. 
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IN
T
E
R
N
O
 
F6. Los agricultores utilizan muy 
poco fertilizantes y plaguicidas 
químicos.  
 
F7. Disponibilidad de 
infraestructura donde se pueden 
llevar a cabo capacitaciones. 
 
F8. Disponibilidad de insumos 
agrícolas biológicos. 
 
F9. Predisposición de los 
agricultores para organizarse. 
D7. Falta de acceso al crédito para el 
desarrollo de actividades productivas. 
 
D8. Falta de capacitaciones a los 
agricultores acerca del manejo de los 
cultivos y de alianzas para la 
comercialización. 
 
D9. Falta de organización de los 
agricultores. 
 
D10. No existen sistemas de riego por 
las lluvias frecuentes. 
Fuentes: Entrevistas a los agricultores y conversaciones mantenidas con los miembros de las Juntas 
Parroquiales Lita y La Carolina         
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
3.3.2.  Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 
El análisis externo permite identificar factores exógenos que condicionan el desarrollo de la 
actividad productiva de cítricos. 
   
Las oportunidades son situaciones externas que constituyen factores positivos y que 
permiten obtener ventajas competitivas. 
 
Las amenazas son situaciones negativas externas que pueden agravar  los problemas 
actualmente existentes y que afectan el normal desarrollo de las actividades; siendo 
necesario diseños de estrategias adecuadas para poder eliminarlas. 
 
En el cuadro 58, se describen las Oportunidades y Amenazas, factores externos, 
identificadas en las Parroquias de Lita y La Carolina. 
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CUADRO  58. Análisis externo: Oportunidades y Amenazas 
ÁMBITO OPORTUNIDADES AMENAZAS 
EX
T
ER
N
O
 
 
O1. Buen estado de la infraestructura vial 
del corredor Ibarra – San Lorenzo que 
facilita el acceso a las parroquias 
aledañas a la vía. 
 
O2. Disponibilidad de mercados 
importantes como Ibarra, Esmeraldas y 
Carchi. 
 
O3. Colaboración de las Juntas 
Parroquiales con las asociaciones 
existentes en las parroquias. 
 
O4. Acceso a capacitaciones que ofrece 
instituciones públicas como el MAGAP. 
 
O5. Posibilidad de conformar una 
organización que permita abrir canales de 
comercialización.  
 
O6. Preferencias de los consumidores por 
adquirir productos con mínimo uso de 
productos químicos. 
 
O7. Acceso a créditos otorgados por el 
Banco Nacional de Fomento. 
 
A1. En determinadas épocas del 
año, exceso de lluvias.  
A2. Mantener bajos los niveles de 
producción por falta de 
capacitaciones. 
A3. Falta de asignación 
presupuestaria para emprender 
programas en beneficio de los 
agricultores. 
A4. Alto número de presencia de 
intermediarios. 
A5. Presencia de plagas y 
enfermedades en las plantas. 
A6. Condiciones poco óptimas de 
los caminos vecinales para el 
desarrollo del comercio. 
A7. Falta de medios de transporte 
que permitan sacar la producción a 
los mercados. 
A8. Preferencia de los agricultores 
por dedicarse a otras actividades 
agropecuarias.  
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O8. Fortalecimiento de las cadenas 
productivas agrícolas. 
 
Fuentes: Entrevistas a los agricultores y conversaciones mantenidas con los miembros de las Juntas 
Parroquiales Lita y La Carolina         
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
3.3.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (Matriz EFI) 
Esta matriz nos permite evaluar las fortalezas y debilidades identificadas en el cuadro 57; se 
procedió a dar un peso a cada factor entre 0 menos importante y 1 absolutamente 
importante (la sumatoria debe ser igual a 1), luego se asignó una puntuación de 1 a 4, 
donde: debilidad mayor = 1, debilidad menor = 2, fuerza menor = 3 y fuerza mayor = 4.  
 
CUADRO  59. Matriz de Evaluación de Factores Internos 
FORTALEZAS / DEBILIDADES PESO PUNTUACIÓN TOTAL 
PONDERADO 
F1. Ubicación geográfica de las 
parroquias (Clima y suelo apropiados 
para la producción de cítricos). 
0,08 4 0,32 
F2. Existe producción del limón durante 
todo el año.  
0,04 4 0,16 
F3. Disponibilidad de recursos hídricos 
naturales.  
0,06 4 0,24 
F4. Los agricultores son los dueños de 
los terrenos. 
0,05 3 0,15 
F5. Presencia de agricultores dispuestos 
a dedicarse al cultivo de cítricos. 
0,06 4 0,24 
F6. Los agricultores utilizan muy poco 
fertilizantes y plaguicidas químicos. 
0,05 3 0,15 
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 F7. Disponibilidad de infraestructura 
donde se pueden llevar a cabo 
capacitaciones. 
0,06 3 0,18 
F8. Disponibilidad de insumos agrícolas 
biológicos. 
0,06 3 0,18 
F9. Predisposición de los agricultores 
para organizarse. 
0,07 4 0,28 
D1. El Precio de los cítricos cancelado 
por los intermediarios a los productores 
se encuentra por debajo de los 
establecidos por el mercado. 
0,06 1 0,06 
D2. La venta de estos productos genera 
bajos ingresos a los productores. 
0,06 2 0,12 
D3. Falta de canales de 
comercialización. 
0,06 2 0,12 
D4. La venta se realiza a intermediarios. 0,05 2 0,10 
D5. Falta de un centro de acopio. 0,02 2 0,04 
D6. Escaso desarrollo tecnológico para 
la producción. 
0,03 1 0,03 
D7. Falta de acceso al crédito para el 
desarrollo de actividades productivas. 
0,05 2 0,10 
D8. Falta de capacitaciones a los 
agricultores acerca del manejo de los 
cultivos y de alianzas para la 
comercialización. 
0,05 1 0,05 
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D9. Falta de organización de los 
agricultores. 
0,05 1 0,05 
D10. No existen sistemas de riego por 
las lluvias frecuentes. 
0,04 2 0,08 
TOTAL 1 -- 2,65 
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
Los totales ponderados debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles 
internamente; mientras que el total ponderado mayor a 2.5 indican una posición interna 
fuerte. 
 
Al analizar las fortalezas y debilidades en forma cuantitativa el total ponderado es de 2,65 
concluyendo que la producción de cítricos en las parroquias de Lita y La Carolina se 
encuentra en una posición interna fuerte; es decir, que los agricultores para realizar esta 
actividad cuentan con recursos y elementos necesarios que pueden potencializarse 
mejorando el desarrollo de la producción. 
3.3.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (Matriz EFE) 
Esta matriz nos permite evaluar las oportunidades y amenazas identificadas en el cuadro 
58; se procedió a dar un peso a cada factor entre 0 menos importante y 1 absolutamente 
importante (la sumatoria debe ser igual a 1), luego se asignó una puntuación de 1 a 4, 
donde: respuesta mala = 1, respuesta media = 2, respuesta superior a la media = 3 y 
respuesta superior = 4.  
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CUADRO  60.  Matriz de Evaluación de Factores Externos 
OPORTUNIDADES / AMENAZAS PESO PUNTUACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 
O1. Buen estado de la infraestructura 
vial del corredor Ibarra – San Lorenzo 
que facilita el acceso a las parroquias 
aledañas a la vía. 
0,08 4 0,32 
O2. Disponibilidad de mercados 
importantes como Ibarra, Esmeraldas y 
Carchi. 
0,08 4 0,32 
O3. Colaboración de las Juntas 
Parroquiales con las asociaciones 
existentes en las parroquias. 
0,06 3 0,18 
O4. Acceso a capacitaciones que ofrece 
instituciones públicas como el MAGAP.
0,07 3 0,21 
O5. Posibilidad de conformar una 
organización que permita abrir canales 
de comercialización. 
0,06 2 0,12 
O6. Preferencias de los consumidores 
por adquirir productos con mínimo uso 
de productos químicos. 
0,05 2 0,1 
O7. Acceso a créditos otorgados por el 
Banco Nacional de Fomento. 
0,06 2 0,12 
O8. Fortalecimiento de las cadenas 
productivas agrícolas. 
0,07 3 0,21 
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A1. En determinadas épocas del año, 
exceso de lluvias.  
0,04 2 0,08 
A2. Mantener bajos los niveles de 
producción por falta de capacitaciones. 
0,06 2 0,12 
A3. Falta de asignación presupuestaria 
para emprender programas en beneficio 
de los agricultores. 
0,06 3 0,18 
A4. Alto número de presencia de 
intermediarios. 
0,06 3 0,18 
A5.  Presencia de plagas y 
enfermedades en las plantas. 
0,06 2 0,12 
A6. Condiciones poco óptimas de los 
caminos vecinales para el desarrollo del 
comercio. 
0,06 3 0,18 
A7. Falta de medios de transporte que 
permitan sacar la producción a los 
mercados. 
0,06 3 0,18 
A8. Preferencia de los agricultores por 
dedicarse a otras actividades 
agropecuarias.  
0,07 3 0,21 
TOTAL 1 -- 2,83 
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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3.3.5. Matriz Interna - Externa 
Esta matriz se basa en los totales ponderados de la matriz EFI en el eje de las X y de la 
matriz EFE para el eje de las Y; está constituida por nueve celdas, mismas que 
corresponden: 
 
 Celdas I, II, IV a estrategias a implementarse para crecer y construir 
 Celdas III, V, VII a estrategias que deben conservarse  
 Celdas VI, VIII, IX a estrategias a reducirse  
  
El análisis debe realizarse de la siguiente manera: 
 
 Entre 1.00 y 1.99 representa una posición interna débil  
 Entre 2.00 y 2.99 se considera promedio 
 Entre 3.00 y 4.00 representa una posición interna fuerte  
 
CUADRO  61.  Resumen Matrices EFI - EFE 
Matriz Interna – Externa 
Evaluación Factores Internos (EFI) 2,65 
Evaluación Factores Externos (EFE) 2,83 
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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GRÁFICO 40.  Matriz Interna – Externa 
 
Elaborado por:   Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
 
En base al análisis cuantitativo el resultado que se obtuvo es 2,65 en la evaluación de 
Factores Internos y 2,83 en la evaluación de Factores Externos, encontrándose el punto de 
intersección en el cuadrante V lo que significa que las estrategias que utilizadas por los 
productores para aprovechar las Fortalezas y disminuir las debilidades deben conservarse; 
sin embargo la tendencia de este punto se inclina a la implementación de estrategias para 
crecer y construir.     
3.4. Identificación y análisis de nudos críticos en el eslabón de la producción de 
cítricos 
Los nudos críticos que limitan el desarrollo de la producción de cítricos, se identificaron 
mediante la investigación de campo realizada en las parroquias de estudio;  así como de la 
información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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3.4.1. Características de los productores 
En relación a las características de los productores descritos en el punto 3.1.4 los nudos 
críticos que se han identificado giran en torno a: 
 Productores por grupos de edad que se dedican a la agricultura 
Se identificó que, en la parroquia La Carolina la población joven no participa en las 
actividades agrícolas y en Lita la participación de este grupo poblacional es de apenas el 
7,46% del total investigado en esta parroquia; esto refleja que en el transcurso del tiempo la 
actividad agrícola puede disminuir su desarrollo ya que los jóvenes no la consideran como 
una fuente de ingresos, razón por la cual enfocan sus intereses en otras actividades. 
 Productores que pertenecen a Asociaciones de agricultores 
El 65,67% de productores investigados no se encuentran afiliados a alguna asociación de 
agricultores, en La Carolina este dato corresponde al 85,07% y en Lita a 46,27%; estos 
porcentajes a nivel de la Carolina y del total investigado reflejan que no existe interés por 
parte de los agricultores en pertenecer a alguna asociación  ya que consideran que no 
reciben ningún beneficio; sin embargo también se pudo identificar que el vender 
individualmente los precios que obtienen por los cítricos son relativamente bajos en 
comparación con los que reciben los productores asociados.   
3.4.2. Tenencia de la tierra 
En este punto se pudo identificar: 
 Superficie que poseen los productores 
Gran parte de la superficie dedicada a la agricultura se concentra en manos de pocos 
productores, es decir el 10,45% de los productores investigados poseen extensiones 
mayores a 10 hectáreas; en cambio el 89,55% poseen terrenos con superficies entre 0.01 a 
9,99 hectáreas; esto significa que pocos productores se benefician de la rentabilidad del 
suelo ya que en extensas superficies se puede producir diversidad de cultivos e incluso el 
desarrollo de la actividad pecuaria.   
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3.4.3. Cultivo de cítricos 
Las características del suelo y las condiciones climáticas, son determinantes en los niveles 
de producción de los cítricos así como en el periodo de vida de las plantas; ya que 
intervienen en las etapas de crecimiento, floración y fructificación. 
 
En la investigación en campo se identificó que los cítricos, se producen en todas las 
comunidades que conforman las parroquias; en mayor proporción en Rio Verde, Parambas 
y Palo Amarillo (Lita); en las comunidades Rocafuerte y el Limonal (La Carolina). 
 
 Preferencia de los agricultores por otras actividades agropecuarias  
 
A pesar de que los suelos de las parroquias de Lita y La Carolina, presentan condiciones 
favorables para el desarrollo de la citricultura; por su gran riqueza en materia orgánica; 
según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las parroquias, los distintos tipos 
de suelos permiten obtener rendimientos altos de producción, sin hacer uso de grandes 
cantidades de fertilizantes; se ha identificado que  los productores de estas parroquias se 
dedican principalmente: 
 
 En la agricultura a la siembra de plátano, naranjilla, yuca, cabuya, caña suave y 
panelera, maíz duro, cacao fino de aroma, café, papaya, arazá, borojó, cítricos, tomate 
riñón, ají, fréjol. 
 
 En el ámbito pecuario, se dedican a la crianza de animales menores como aves y cuyes; 
a la ganadería de doble propósito y en menor proporción a la piscicultura (tilapia); 
como actividad paralela de la ganadería se dedican a la siembra de pastos como el 
gramalote, dalís, micay, pasto miel, entre otros. Las áreas con mayor presencia de 
ganadería se localiza en las comunidades de Palo Amarillo y Cachaco (Lita) y en la 
comunidad Santa Marianita (La Carolina). 
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Estos datos son aproximadamente el doble de los recomendados por el INIAP lo que indica 
que la distancia de árbol a árbol es corta, afectando el desarrollo adecuado del árbol y 
provocando daños en las ramas especialmente en la fase de cosecha. 
3.4.4. Cosechas y rendimientos de los cultivos   
En relación a los rendimientos por hectárea (cuadro 36) los resultados obtenidos se 
encuentran en los niveles de aceptabilidad tanto del INIAP como los de ESPAC; sin 
embargo se debe recalcar que los niveles de productividad son alcanzados con 
aproximadamente el doble de árboles plantados por hectárea.     
3.4.5.  Acceso de crédito 
De los resultados obtenidos se pudo observar que los productores de cítricos no acceden a 
créditos que les permitan mejorar la producción, elevar los niveles de productividad o 
incrementar la superficie destinada a estos cultivos.      
3.4.6.  Asistencia técnica  
Apenas el 35,07% de los productores accede a algún tipo de asistencia técnica por parte de 
instituciones públicas o privadas, de estos, todos pertenecen a alguna asociación de La 
Carolina o Lita; lo que refleja que los productores individuales no se benefician, ni 
presentan interés por acceder algún tipo de capacitación en beneficio de las actividades 
productivas.  
3.4.7. Prácticas en el cultivo y ambientales  
Las actividades  agroproductivas  que  se  realizan  son básicas para el sustento y desarrollo 
de la parroquias y se recomienda actividades agrícolas que  no  causen  impactos  
ambientales  negativos,  debiendo  ser  manejadas  con  prácticas apropiadas para no afectar 
el medio ambiente.  
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Los nudos críticos que se han identificado en este punto se relacionan con el riego y al 
tratamiento que se da a los envases; en relación al riego, ninguno de productores realizan 
esta actividad en sus plantaciones de cítricos debido a las frecuentes lluvias de la zona; sin 
embargo el exceso de lluvias presentadas en ciertas épocas del año provocan la pudrición 
de las raíces de los árboles.   
 
Con respecto al tratamiento que los productores dan a los envases de abonos y plaguicidas 
se obtuvo que el 69,40% no realizan ningún tipo de tratamiento, lo que refleja la falta de 
conocimientos en cuanto al tema ambiental.  
3.4.8. Comercialización de los cítricos  
Los resultados de la encuesta reflejan que la producción de cítricos se destina 
principalmente a la venta, a través de intermediarios que visitan a los productores en las 
parroquias acaparando la producción; la comercialización efectuada por este canal implica 
que los precios que reciben los productores son relativamente bajos. 
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CAPÍTULO IV 
4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS 
4.1. Objetivos 
Para poder establecer los objetivos, vamos a partir de la elaboración del árbol de problemas, 
tomando en consideración que fueron identificados en el análisis de los nudos críticos que 
presentan en el eslabón de la producción de cítricos. 
 
El árbol de problemas es una técnica que nos permite registrar y organizar la problemática 
que se intenta resolver o investigar con mayor profundidad.  Esta técnica incluye la 
identificación de los elementos (causa – efecto) que se vinculan con la problemática.  Tres 
partes son esenciales en un árbol de problemas: el problema central (tronco del árbol), las 
causas (raíces del árbol) y efectos (ramas del árbol) (Belfonte, 2012). 
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GRÁFICO 43.  Árbol de problemas 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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GRÁFICO 44.  Árbol de Objetivos 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a productores de cítricos, 2013.  
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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Una vez establecido el árbol de objetivos, se plantea: 
 
Objetivo general 
 
Incrementar los niveles de producción de cítricos en las parroquias La Carolina y Lita 
ubicadas en la provincia de Imbabura mejorando los niveles de ingreso de las familias de 
los productores. 
 
Objetivos específicos  
 
 Fortalecer las organizaciones de productores existentes a través de la creación de un 
centro de acopio. 
 Acceder a programas gubernamentales de asistencia técnica y financiamiento. 
 Alcanzar precios competitivos de los cítricos disminuyendo la presencia de 
intermediaros y mejorando las técnicas de manejo del cultivo de los cítricos.  
 
De acuerdo a los objetivos establecidos es necesario realizar el análisis de los actores 
involucrados en la producción de cítricos en las parroquias de Lita y La Carolina; este 
análisis se realizará en base a la “Matriz de Involucrados”, herramienta que permite 
identificar a aquellos actores (personas, grupos o instituciones) interesados en el éxito o 
fracaso de un proyecto o iniciativa (DNPEFP, 2008). 
 
Esta matriz permite identificar: 
 
 Actores cuya intervención es directa o indirecta en la producción agrícola 
especialmente de la producción de cítricos. 
 Intereses de los actores constituyen los objetivos a alcanzar por los actores. 
 Problemas percibidos constituyen las percepciones que tienen cada actor con 
respecto al problema sobre el que se intenta actuar. 
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 Recursos y mandatos permiten identificar los recursos que cada actor está 
dispuesto a comprometer y qué responsabilidad (institucional / organizacional) 
define a cada uno de los actores.  
 
La producción de cítricos se constituye por un conjunto de actores que intervienen directa o 
indirectamente en esta actividad, teniendo como primer actor a los agricultores que son los 
encargados de su desarrollo, para ello deben relacionarse con otros actores como son los 
proveedores de insumos agrícolas (semillas, abonos, plaguicidas, entre otros). 
 
En la fase de comercialización intervienen los mayoristas y minoristas en caso de que el 
canal sea indirecto y los consumidores finales para el canal directo. Los transportistas 
intervienen cuando son contratados para trasladar los productos fuera de la parroquia.  
 
Adicionalmente, intervienen otros actores como los Gobiernos Provinciales y Parroquiales 
que ayudan a potencializar las fortalezas y a disminuir las debilidades que se presentan en 
el proceso productivo.  
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CUADRO  62. Matriz de Involucrados 
Actores Interés Problemas percibidos 
Recursos y 
Mandatos 
ACTORES DIRECTOS 
Productores 
- Mejorar sus niveles 
de ingresos para 
elevar su calidad de 
vida. 
- Mantener un nivel 
productivo necesario 
para la venta y 
satisfacer el 
autoconsumo. 
- El precio de los 
productos agrícolas son 
bajos por la presencia de 
intermediarios. 
- Baja rentabilidad en la 
comercialización de los 
productos. 
- Ineficientes sistemas de 
comercialización. 
- Falta de capacitación y 
financiamiento. 
- Los terrenos de los 
agricultores son 
propios. 
- La Producción se 
realiza de manera 
tradicional. 
- Producir sin 
afectar el medio 
ambiente. 
Comerciantes 
- Recibir productos de 
buena calidad a 
bajos precios. 
- Obtener ganancias. 
- Movilización a cada 
terreno de los 
productores ya que no 
existen centros de 
acopio. 
- La totalidad de los 
productos obtenidos no 
son vendidos. 
- Adquieren el total 
cosechado por los 
productores. 
- Vender a precios 
que les permitan 
obtener grandes 
beneficios. 
 
Proveedores 
- Vender la mayor 
cantidad de insumos 
que se consigue 
incrementando las 
superficies 
productivas. 
- Los agricultores 
prefieren los abonos 
orgánicos. 
- Variedad de 
fertilizantes y 
plaguicidas. 
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Consumidor 
final 
- Obtener productos 
de buena calidad a 
bajos precios. 
- Desconocen los 
mercados donde se 
comercializan los 
cítricos de las 
parroquias. 
- Preferencia hacia 
los productos 
naturales. 
Transportistas 
- Obtener ingresos por 
el traslado de los 
productos agrícolas. 
- Pocos son los 
productores que 
requieren de este 
servicio. 
- Comercializar los 
productos fuera de 
la parroquia. 
ACTORES INDIRECTOS 
Ministerio de 
Agricultura, 
Acuacultura y 
Pesca 
- Promover el buen 
vivir en las zonas 
rurales 
- Los programas o 
asistencias técnicas 
están direccionados a las 
asociaciones. 
   Capacitar a los 
pequeños productores 
en el manejo de los 
cultivos y canales de 
comercialización. 
Gobierno 
Provincial de 
Imbabura 
- Emprender el 
desarrollo local de las 
parroquias rurales de 
Imbabura. 
- Presupuestos limitados 
para la ejecución de 
programas. 
Emprender 
programas de 
desarrollo rural 
Gobiernos 
Parroquiales de 
Lita y La 
Carolina 
- Fomentar el beneficio 
de todos los 
habitantes de las 
parroquias. 
- Mejorar los canales 
de comercialización. 
- Las Comunidades se 
encuentran dispersas. 
- Infraestructura. 
- Asociar a los 
productores. 
Banco Nacional 
de Fomento  
- Otorgar 
financiamiento para la 
producción agrícola. 
- Poco interés por parte de 
los productores por 
acceder a créditos 
productivos. 
- Otorgar créditos a 
pequeños 
productores. 
 Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth 
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4.2. Estrategias a implementar 
Las posibles estrategias a implementarse en las parroquias de investigación deben estar 
orientadas al desarrollo de los agricultores, por una parte a mejorar sus ingresos y por ende 
la calidad de vida de cada una de las familias, y por el otro, a incrementar las capacidades 
de los productores con la finalidad de que puedan adoptar decisiones adecuadas en pro del 
desarrollo rural. 
 
A continuación se detallan las posibles estrategias a implementarse para superar los nudos 
críticos que se presentan en la producción de cítricos: 
 
a) Fortalecimiento de las Asociaciones de agricultores existentes en las 
parroquias de Lita y La Carolina a través de la integración de todos los 
productores  
 
En las parroquias de investigación se identificaron 4 asociaciones, la “Asociación Integral 
para el Desarrollo de Agricultores Lita” es la más compacta ya que cuenta con el respaldo 
del Gobierno Parroquial, por esta razón se toma como la base para emprender el 
fortalecimiento de las actividades agrícolas de la zona. 
 
GRÁFICO 45. Estructura Organizacional de una asociación de productores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Orejuela Yadira / Pardo Margoth  
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La estructura orgánica de las asociaciones debe contar con comités y comisiones con 
funciones bien definidas que permitan alcanzar los objetivos planteados por la Asociación; 
la presencia de una dirigencia es indispensable para emprender planes, proyectos y 
programas que fortalezcan la producción.  
 
El fortalecimiento de la Asociación puede otorgar grandes beneficios a los agricultores ya 
que bajo esta figura se pueden obtener insumos a menores precios, obtener canales de 
crédito y acceder a capacitaciones mejorando las condiciones agro-productivas. 
 
En la comercialización, la diversidad de productos es indispensable para insertarse y 
expandirse en los mercados, por ende, satisfacer la demanda del Cantón; el proceso de 
comercialización debe enfocarse en: 
 
 Localizar mercados para vender directamente a los consumidores la variedad de 
productos agrícolas. 
 Procurar que los sistemas de transporte garanticen el estado de los productos. 
 
Se debe considerar que el fortalecimiento de esta estrategia debe estar enfocada no 
solamente en obtener ingresos económicos sino en satisfacer las necesidades de los 
consumidores ya que estos constituyen un elemento clave para su progreso. 
 
El fortalecimiento de las Asociaciones de productores se puede alcanzar a través de la 
creación de un centro de acopio ya que mejora los canales de comercialización de la 
producción haciendo que los productores obtengan precios más favorables y promueva de 
esta manera el incremento de la producción.  
 
Los centros de acopio cumplen “la función de reunir la producción de pequeños 
productores para que puedan competir en calidad y cantidad en los mercados de los grandes 
centros urbanos” (Martinez, 2012 ). 
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Esta estrategia va a permitir que los productores tengan acceso al mercado, percibiendo por 
sus productos precios más “justos” mismos que se reflejan en mejores ingresos y calidad de 
vida para el productor y su familia; adicionalmente, el centro de acopio permite contar con 
grandes volúmenes de producción, constituyendo el paso para dar valor agregado a los 
cítricos. 
 
La permanencia en el tiempo de la agricultura depende de que la población joven se 
interese por desarrollar esta actividad, lo que se puede lograr con esta estrategia debido a 
que genera fuentes de trabajo durante y después de las etapas productivas. 
   
b) Acceso por parte de los productores a programas gubernamentales de 
asistencia técnica y financiamiento. 
 
Para impulsar la producción se requiere que los sistemas de investigación agraria se 
direccionen  principalmente a los pequeños y medianos productores, así como a las 
organizaciones campesinas; adicionalmente se debe emprender programas de capacitación 
en temas de organización, manejo de cultivos y en técnicas de producción. En cuanto al 
financiamiento, este debe orientarse a los pequeños y medianos productores que requieran 
incrementar  su producción o adquirir tierras para el desarrollo productivo. 
 
Como indica el (Gobierno Provincial de Imbabura, 2013):  
 
A raíz de la aprobación de la nueva Constitución, los gobiernos provinciales del 
Ecuador cuentan con un Mandato Constitucional explicito para desarrollar las 
actividades de fomento productivo y agropecuario en sus jurisdicciones. De la 
misma manera, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) – aprobado en octubre de 2010, define estrategias 
participativas de apoyo a la producción y el fortalecimiento de las cadenas 
productivas con enfoque de equidad. 
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El Gobierno juega un rol importante para el desarrollo y progreso del sector agrícola del 
país, se están emprendiendo diversidad de capacitaciones acerca de la preparación del 
terreno para la siembra, germinación de semillas, fertilización, costos de producción, 
productividad y comercialización; sin embargo los beneficiarios de estas capacitaciones en 
general son las organizaciones. 
 
c) Mejoramiento de los precios percibidos por los productores 
 
Esta estrategia busca que la participación de los intermediarios en la comercialización de 
los cítricos se reduzca haciendo que los productores conozcan el destino final de su 
producción, la consecución de esta estrategia dependerá del adecuado desarrollo de la 
estrategia a y b, debido a que el fortalecimiento de las Asociación de productores permitirá 
alcanzar el objetivo de la construcción del Centro de Acopio, al igual que los productores al 
contar con conocimientos actualizados pueden obtener cosechas con niveles de calidad 
elevados, estos cumplimiento de estos dos requerimientos facilita que los productores 
agrícolas pueden obtener niveles de competitividad elevados y con ello se elevan los 
precios de sus productos. 
 
En función de las estrategias planteadas y con la finalidad de cumplir los objetivos se 
establece la creación de un centro de acopio mismo que permitirá el fortalecimiento de la 
Asociación de agricultores y beneficio de los planes de capacitación gubernamentales.  
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4.2.1. Diseño de la estrategia 
Nombre del Proyecto:  Centro de Acopio de cítricos en las Parroquias La Carolina y 
    Lita 
Entidad Ejecutora:   MAGAP - CADERS 
Localización:   Provincia: Imbabura 
Cantón: Ibarra 
Parroquia: Lita 
 
Monto:   $ 74.112,50 
Capital Propio:  El 30% será financiado por los productores de las parroquias 
($22.233,75) 
Financiamiento: La diferencia a través del financiamiento del proyecto 
CADERS ($51.878,75) 
  
Plazo de Ejecución:  1 año  
Sector beneficiado:  Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca   
Tipo de proyecto:   Desarrollo Agropecuario y rural 
 
4.3. Metas e indicadores 
A continuación se presenta la línea de acción en base a las causas determinadas en el árbol 
de problemas que conllevan a obtener bajos niveles de producción de cítricos en las 
parroquias de investigación.  
 
Estos indicadores permitirán tener una visión más amplia de la situación de los productores 
de cítricos. 
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CUADRO  63.  Metas e indicadores 
Problemas Variables Indicador Línea Base Objetivos Metas 
Bajo precio de 
los cítricos 
Precio en 
dólares  
 Precio mínimo/máximo del 
limón por bulto27   
 Precio mínimo/máximo de 
la naranja por bulto   
 Precio mínimo/máximo de 
la mandarina por bulto   
 $4,91 / $7,99 
 
 $7,16 / $10,74 
 
 $6,77 / $10,67 
 
Alcanzar precios 
competitivos de 
los cítricos en el 
mercado. 
Incrementar en un 
20% los precios que 
reciben los 
productores por la 
venta de los cítricos.  
Excesiva 
presencia de 
intermediarios 
Venta a  
intermediaros  
 Porcentaje de productores 
de limón / naranja / 
mandarina que venden a 
intermediaros 
Forma de cálculo:28 
 #		௣௥௢ௗ௨௖௧௢௥௘௦		௩௘௡ௗ௘௡	௔	௜௡௧௘௠௘ௗ௜௔௥௜௢௦்௢௧௔௟	௣௥௢ௗ௨௖௧௢௥௘௦	௩௘௡ௗ௘௡	௣௥௢ௗ௨௖௖௜ó௡ ∗ 100 
 
 
 94,37% 
(limón) 
 100% 
(naranja) 
 100% 
(mandarina) 
 
Mejorar los 
canales de 
comercialización  
disminuyendo así 
la  presencia de 
intermediarios. 
Disminuir en un 
50% la 
comercialización a 
través de 
intermediarios. 
                                                            
27 Bulto de 45 kilogramos aproximadamente. 
28 La fórmula de cálculo aplica para cada uno de los tipos de cítricos, limón, naranja y mandarina. 
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Problemas Variables Indicador Línea Base Objetivos Metas 
Mal estado de 
la fruta  
Plagas  
Porcentaje de productores que 
informan que sus cultivos han 
sido atacados por plagas.  
Forma de cálculo: 
ܰú݉݁ݎ݋	݀݁		݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	ݍݑ݁	݂݅݊݋ݎ݉ܽ݊	ݍݑ݁	
	ݏݑݏ	ܿݑ݈ݐ݅ݒ݋ݏ	݄ܽ݊	ݏ݅݀݋	ܽݐܽܿܽ݀݋ݏ	݌݋ݎ	݌݈ܽ݃ܽݏ
ܶ݋ݐ݈ܽ	݀݁	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	݅݊ݒ݁ݏݐ݅݃ܽ݀݋ݏ
∗ 100 
49,45% 
Mejorar los 
procesos de 
manejo de los 
cultivos.  
Disminuir en un 
20% la presencia de 
plagas en los cítricos 
a través de la 
implementación de 
alianzas estratégicas 
con proveedores de 
insumos agrícolas.  
Falta de 
asistencia 
técnica  
Productores 
que 
recibieron  
asistencia 
técnica.  
Porcentaje de productores que 
recibieron  asistencia técnica. 
Forma de cálculo: 
ܰú݉݁ݎ݋	݀݁	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	ݍݑ݁	݂݅݊݋ݎ݉ܽ݊		
ݎܾ݁ܿ݅݅ݎ	ܽݏ݅ݏݐ݁݊ܿ݅ܽ	ݐéܿ݊݅ܿܽ
ܶ݋ݐ݈ܽ	݀݁	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	݅݊ݒ݁ݏݐ݅݃ܽ݀݋ݏ
∗ 100 
 
35,07% 
 
Fomentar planes 
de capacitación 
que incluyan a 
todos los 
productores de la 
parroquia. 
 
Elevar al 100% la 
cobertura de  
capacitaciones a los 
agricultores de las 
parroquias. 
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Problemas Variables Indicador Línea Base Objetivos Metas 
 Falta de 
financiamiento. 
Acceso a 
crédito. 
Porcentaje de productores que 
accedieron a crédito. 
Forma de cálculo: 
ܰú݉݁ݎ݋	݀݁	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	ݍݑ݁	݂݅݊݋ݎ݉ܽ݊		
ܽܿܿ݁݀݁ݎ	ܽ	ܿݎé݀݅ݐ݋ݏ	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݅ݒ݋ݏ
ܶ݋ݐ݈ܽ	݀݁	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	݅݊ݒ݁ݏݐ݅݃ܽ݀݋ݏ
∗ 100 
1% 
Incentivar a los 
productores para 
que accedan a los 
créditos que 
otorga el Banco 
Nacional de 
Fomento. 
En un plazo de 12 
meses, diagnosticar 
el número de 
productores que 
desean diversificar 
su producción y 
requieren 
financiamiento. 
Falta de 
organización 
de los 
productores. 
Productores 
asociados.  
Porcentaje de productores que 
pertenecen a alguna asociación 
de agricultores. 
Forma de cálculo: 
ܰú݉݁ݎ݋	݀݁	݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ	ݍݑ݁	݌݁ݎݐ݁݊݁ܿ݁݊	
ܽ ݈ܽ݃ݑ݊ܽ ܽݏ݋ܿ݅ܽܿ݅ó݊ ݀݁ ܽ݃ݎ݅ܿݑ݈ݐ݋ݎ݁ݏ
ܶ݋ݐ݈ܽ ݀݁ ݌ݎ݋݀ݑܿݐ݋ݎ݁ݏ ݅݊ݒ݁ݏݐ݅݃ܽ݀݋ݏ ∗ 100 
34,33% 
Fortalecer las 
Asociaciones de 
productores 
existentes.  
Elevar al 60% el 
nivel de 
asociatividad en las 
parroquias.  
Inexistencia 
de un centro 
de acopio. 
Centro de 
acopio. 
Número de centros de acopio 
existentes en las parroquias en 
investigación.  
0 
Crear un centro 
de acopio que 
beneficie a la 
Asociación de 
productores. 
Creación de un 
centro de acopio de 
producción en un 
plazo de 18 meses. 
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Problemas Variables Indicador Línea Base Objetivos Metas 
Inexistencias 
de valor 
agregado en 
las frutas 
frescas. 
Empresas 
procesadoras  
Número de empresas 
procesadoras de cítricos 
existentes en las parroquias 
investigadas. 
0 
Realizar un 
estudio de 
factibilidad para 
la generación de 
valor agregado 
en los cítricos  
Programar un 
estudio de 
factibilidad posterior 
al posicionamiento 
del centro de acopio.
Elaborado: Orejuela Yadira / Pardo Margoth  
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Adicionalmente, se detallan los indicadores de las variables establecidas en el desarrollo del plan de tesis: 
 
CUADRO  64. Indicadores del eslabón de la producción 
Dominio Variables Indicadores Índice 
Superficies 
Superficie sembrada Superficie en hectáreas 
Superficie sembrada en 
hectáreas anual 
105,46 has
Superficie cosechada Superficie en hectáreas 
Superficie cosechada en 
hectáreas anual 
74,54 has
Superficie perdida29 Superficie en hectáreas 
Superficie perdida en 
hectáreas anual 
0 has
Costos de 
Producción 
Costo de semilla y materiales 
de siembra 
Montos en dólares 
Montos totales por hectárea 
anual 
$972,60
Costos de Mano de obra Montos en dólares 
Montos totales por hectárea 
anual 
$690,64
Costos indirectos de 
producción Agrícola 
Montos en dólares 
Montos totales por hectárea 
anual 
$87,05
                                                            
29 En las encuestas realizadas no se registraron superficies perdidas; la diferencia entre la superficie sembrada y la cosechada se debe a que las plantaciones no se 
encontraban en edad productiva.  
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Dominio Variables Indicadores Índice Dominio 
Producción Cantidad Cosechada Cantidad en kilos 
Cantidad cosechada en kilos 
anual 
694.291 kg
Destino de la 
producción 
Ventas 
Cantidad en kilos 
Cantidad vendida en kilos 
anual 
685.510 kg
Montos en dólares Montos totales en ventas anual $121.778,50
Autoconsumo Cantidad en kilos 
Cantidad destinada al 
autoconsumo anual 
8.781kg
Canales de 
comercialización 
Consumidor final 
Cantidad vendida en 
kilos 
Cantidad vendida en kilos 
anual 
590 kg
Minoristas 
Cantidad vendida en 
kilos 
Cantidad vendida en kilos 
anual 
0 kg
Intermediarios 
Cantidad vendida en 
kilos 
Cantidad vendida en kilos 
anual 
588.758 kg
Mayorista 
Cantidad vendida en 
kilos 
Cantidad vendida en kilos 
anual 
96.163 kg
Industrias 
Cantidad vendida en 
kilos 
Cantidad vendida en kilos 
anual 
 
0 kg
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Dominio Variables Indicadores Índice Dominio 
Resultado de la 
actividad 
agrícola 
Utilidad / Pérdida Monto en dólares 
U / P = Ventas – Costos de 
Producción 
Limón: 
($466,74) 
Naranja: $209,76 
Mandarina: 
$168,11 
Ingresos de los 
productores 
Ingreso por venta de la 
fuerza de trabajo 
Monto en dólares Remuneraciones anuales $113.540,00
Ingreso por venta de la 
producción obtenida 
Monto en dólares 
Monto total recibido por 
ventas 
$121.778,00
Ingreso por transferencias Monto en dólares 
Monto total recibido por 
transferencias 
$2400,00
Población 
Familias que cultivan 
cítricos 
Número de familias 
Número de familias que 
cultivan cítricos 
134 familias
Edad del jefe de hogar Número de años 
Edad promedio del jefe de 
hogar 
48 años 
Población  dedicada a la 
producción de cítricos según 
el género 
Sexo 
Número de mujeres y número 
de hombres dedicados a la 
producción de cítricos 
70,90% hombres
29,10% mujeres 
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Dominio Variables Indicadores Índice Dominio 
Servicios de 
apoyo a los 
productores de 
cítricos 
Líneas de crédito Monto en dólares 
Monto total de créditos 
otorgados a los productores de 
cítricos 
$700,00
Asistencia técnica Horas al año 
Número de horas promedio 
que recibieron asistencia 
técnica los productores 
29 horas al año
 
 
 
Ambientales 
 
 
Insumos (abonos y 
plaguicidas) 
Cantidad en litros o 
kilogramos 
Cantidad de abonos orgánicos 
por ha  
Cantidad de abonos orgánicos 
por ha   
Cantidad de abonos orgánicos 
por ha   
1201,88 libras
88,43 libras
1,30 litros
Manejo de desechos 
(insumos) 
Tratamiento a desechos 
Tipos de tratamientos que 
realizan los productores de 
cítricos 
69,40% ninguno 
17,16% Incinera 
10,45 Almacena 
2,99% Entierra  
Manejo integrado de plagas Tipo de control 
Tipo de control de plagas que 
practican los productores de 
cítricos 
37,31% utiliza 
plaguicidas 
químicos 
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Dominio Variables Indicadores Índice Dominio 
Ambientales 
 
Conservación del suelo 
Prácticas de 
conservación 
Tipo de prácticas para la 
conservación del suelo 
utilizada por los productores 
Ninguno  
Fuentes de agua 
Tipos de fuentes 
Fuentes de donde proviene el 
agua 
Lluvias  
Ríos 
Manejo 
Prácticas de manejo de las 
fuentes de agua 
Ninguno 
 Elaborado: Orejuela Yadira / Pardo Margoth  
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4.4. Alianzas estratégicas 
 
Según (Baldenegro, Carvajal, Denogean, & Araiza, 2007) citan en su trabajo: 
 
Una alianza estratégica es el acuerdo mediante el cual unen esfuerzos dos o más 
empresas para incrementar los niveles de eficiencia productiva y rentabilidad. En 
términos generales, son los convenios o acuerdos en los que dos o más empresas 
cooperan para alcanzar ciertos objetivos comunes o complementarios, como es el 
caso de las organizaciones temporales entre productores y distribuidores de 
productos, básicamente del sector agroalimentario, para asegurar determinados 
niveles de calidad y producción, así como mercados específicos (Morales, 2001). 
 
También se puede definir a las alianzas estratégicas como los acuerdos de cooperación 
entre una, dos o más empresa con el objetivo de lograr y desarrollas ventajas de tipo 
competitivas que no alcanzarían por si mismas en un periodo o plazo determinado.  Durante  
esta  alianza  se  llevan  a  cabo  proyectos  o  actividades  específicas  con  una  
coordinación y  unión  de  capacidades  por  parte  de  las  empresas  que  aportan  los  
medios y  recursos  necesarios buscando  abarcar  el  mercado en  lugar  de  competir  entre  
sí (Aguilar, Cabral, & Alvarado, 2013). 
 
Las alianzas estratégicas tienen como finalidad asociar las capacidades y recursos en las 
asociaciones de productores y las empresas relacionadas con el medio rural, de esta manera 
se incrementa el valor agregado de las actividades que realizan; de ahí la importancia de 
fortalecer las organizaciones existentes que permita impulsar: la innovación de productores, 
mejorar la capacidad de gestión y mejorar la capacidad de negociación.  
 
Las estrategias que prevalecen en esta área, combinan cadenas de integración que buscan 
establecen la diversificación de los negocios, a la vez que se establecen mecanismos claros 
donde los productores agrícolas conocen la forma de llegada de sus productos hacia los 
consumidores; esta integración se divide en cuatro actividades: 
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La integración puede ser una herramienta poderosa para proporcionar a la organización de 
los agronegocios los medios para participar en nuevos mercados y tener acceso a la nueva 
tecnología que permita proveer continuamente productos al consumidor.  
 
Las asociaciones de productores fortalecidas son la base para mejorar cuantitativa y 
cualitativamente los procesos productivos y la apertura de mercados, con precios 
convenientes para los productores reflejados en una mayor rentabilidad. 
 
En función de este marco, se plantean las siguientes alianzas estratégicas para los 
productores de cítricos de las parroquias La Carolita y Lita:    
 
1. Alianzas estratégicas para la transferencia de tecnologías agropecuarias 
 
Dentro de esta alianza estratégica es importante la participación del Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en conjunto con la Asociación de 
productores de las parroquias en estudio, esta institución cuenta con la Dirección de 
Transferencia de Tecnología que en conjunto con los productores organizados trabaja con 
la finalidad de mejorar el bienestar del sector agropecuario; esta Alianza se complementa 
con el apoyo del MAGAP a través de los programas de financiamiento a los 
emprendimientos rurales.   
 
Objetivo estratégico   
 
Desarrollar planes en conjunto que complementen la participación de los productores 
organizados y el INIAP con la finalidad de integrar a entidades públicas y privadas que 
permitan la transferencia de tecnología adecuada y preste capacitaciones a los agricultores 
de las  zonas en investigación, con lo cual la producción de cítricos se elevaría.  
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Meta estratégica 
 
Elaboración de un Plan de Transferencia de Tecnología, que a través de financiamiento del 
MAGAP busque la transferencia de conocimientos y tecnología adecuada para el desarrollo 
de la actividad de cítricos en 24 meses. 
 
2. Alianzas estratégicas para la producción. 
 
En este punto los principales colaboradores de la Asociación de productores son los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Parroquias La Carolina y Lita, ya que a 
través de ellos se facilitaría el acceso a los líderes de las comunidades mediante los cuales 
se transmite los planes de organización y mejoramiento de la producción agrícola.   
 
Objetivo estratégico  
 
Facilitar la comunicación e interactuar con los productores pertenecientes a cada una de las 
comunidades que conforman las parroquias para que acudan a la cabecera de cada 
parroquia a realizar la proyección de las actividades de la agenda de plan de desarrollo.   
 
Meta estratégica  
 
 Reunir un grupo mínimo de 60 productores interesados en fomentar las actividades 
agropecuarias de la zona. 
 Organizar comisiones para la realización de funciones de planificación en beneficio de 
la asociación de productores. 
 Designar una directiva que gestione los trámites con los GADs de esta manera se 
buscaría que presenten un proyecto de Desarrollo Productivo Agrícola a las autoridades 
competentes para obtener financiamiento. 
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3. Alianzas estratégicas para mercadeo y ventas  
 
Para el desarrollo de esta estrategia es importante la intervención de varios actores como los 
productores asociados, transportistas, así como la creación de comisiones enfocadas en este 
punto. 
 
Objetivo estratégico 
 
Crear conexiones directas con compradores de la fruta fresca para que la producción 
obtenida en un determinado periodo tenga un destino predeterminado de venta, con lo cual 
la participación de los intermediaros se vería disminuida. 
 
Metas estratégica  
 
 Crear una Comisión de Negociaciones, que facilite la comunicación entre los 
productores y los mercados mayoristas, supermercados e incluso industrias, que 
vele por precios favorables para los productores. 
 Manejar en la etapa de post cosecha los estándares de calidad mínimos que plantean 
las normas INEN para que los frutos comercializados sean más atractivos para los 
consumidores.  
 Crear convenios con transportistas de las parroquias enfocados en las actividades de 
traslado de la producción al centro de acopio, y transporte de los empaques de los 
frutos a la ciudad de Ibarra. 
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4.5. Actividades y tiempos 
 
Las actividades corresponden a las acciones necesarias a realizarse para mejorar los niveles de producción de los cítricos según las 
estrategias planteadas. 
CUADRO  65. Actividades y tiempo de ejecución de las estrategias planteadas 
Actividades: 
2015 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
XI
I 
Componente 1: Fortalecimiento de las 
Asociaciones de agricultores existentes en las 
parroquias de Lita y La Carolina a través de la 
integración de todos los productores 
            
1.1. Aspectos generales de las Asociaciones             
1.1.1. Convocar a los productores que cultivan 
cítricos de las parroquias de investigación. 
            
1.1.2. Informar sobre los beneficios que obtienen 
al formar parte de una Asociación. 
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1.1.3. Informar los requerimientos para 
pertenecer a alguna Asociación. 
            
1.1.4. Determinar el número de productores 
dispuestos a pertenecer a alguna 
Asociación. 
            
1.1.5. Formar las comisiones en las 
Asociaciones.   
            
1.2. Creación de un Centro de Acopio             
1.2.1. Presentar el proyecto de la creación del 
Centro de acopio. 
            
1.2.2. Realizar capacitaciones relacionadas con 
la creación de un centro de acopio. 
            
1.2.3. Buscar fuentes de financiamiento 
seleccionando la mejor opción. 
            
Componente 2: Acceso por parte de los 
productores a programas gubernamentales de 
asistencia técnica y financiamiento. 
            
2.1. Programas de asistencia técnica             
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2.1.1. Establecer y priorizar las necesidades 
técnicas de los productores. 
            
2.1.2. Formalizar en actas los requerimientos de 
los productores. 
            
2.1.3.  Obtener asesoramiento por parte de 
MAGAP, INIAP e instituciones 
encargadas de velar por el desarrollo rural. 
            
2.1.4. Establecer un cronograma de trabajo y 
planes de asistencia técnica. 
            
2.2. Programas de financiamiento para el 
desarrollo productivo 
            
2.2.1. Establecer el número de productores que 
requieren financiamiento. 
            
2.2.2. Buscar fuentes de financiamiento 
seleccionando la mejor opción. 
            
2.2.3. Monitorear el cumplimiento de las 
obligaciones financieras adquiridas por 
cada productor. 
            
Componente 3: Mejoramiento de los precios 
percibidos por los productores 
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3.1. Establecer una comisión encargada de 
buscar  mercados.  
            
3.2. Seleccionar los puntos de ventas que 
generen mayor rentabilidad a los 
productores.  
            
3.3. Crear convenios con las asociaciones de 
transportistas para sacar los productos 
hacia el centro de acopio. 
            
 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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4.6. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
Componente 1: Fortalecimiento de las Asociaciones de agricultores existentes en las 
parroquias de Lita y La Carolina a través de la integración de todos los productores. 
CUADRO  66. Presupuesto y fuentes de financiamiento del componente 1 
Valores en dólares  
Rubros Cantidad 
Unidad de 
medida 
Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
Fuentes de 
financiamiento 
Externo Interno 
Materiales de oficina $123,50 $0,00 $123,50
Pizarra 1 Unidad $100,00 $100,00 
Borrador de pizarra 1 Unidad $3,00 $3,00 
Marcadores 12 Unidad $0,50 $6,00 
Pliegos de papel 
bond 
30 Unidad $0,15 $4,50 
Papel bond 2 Resmas $5,00 $10,00 
Impresiones $30,00 0,00 $30,00
Convocatorias 200 Unidad $0,05 $10,00 
Requerimientos 100 Unidad $0,05 $5,00 
Actas de acuerdos 200 Unidad $0,05 $10,00 
Borradores de la 
propuesta 
100 Unidad $0,05 $5,00 
Movilizaciones $60,00 0,00 $60,00
A/De Instituciones 
Financieras y 
Ministerios  
10 Pasaje $6,00 $60,00 
Total $213,50 $0,00 $213,50 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Componente 2: Acceso por parte de los productores a programas gubernamentales de 
asistencia técnica y financiamiento. 
CUADRO  67. Presupuesto y fuentes de financiamiento del componente 2 
Valores en dólares  
 
Rubros Cantidad 
Unidad de 
medida 
Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
Fuentes de 
financiamiento 
Externo Interno
Materiales de oficina $7,25 $0,00 $7,25
Pliegos de papel 
bond 
15 Unidad $0,15 $2,25  
Papel bond 1 Resmas $5,00 $5,00  
Impresiones $15,00 0,00 $15,00
Actas de 
requerimientos 
100 Unidad $0,05 $5,00  
Cronogramas de 
trabajo 
100 Unidad $0,05 $5,00  
Planes de 
asistencia técnica 
100 Unidad $0,05 $5,00  
Movilizaciones $70,00 0,00 $70,0
A Instituciones 
Financieras y 
Ministerios (ida y 
vuelta) 
5 Pasaje $6,00 $30,00  
A las parroquias de 
investigación (ida 
y vuelta) 
5 Pasaje $8,00 $40,00  
Total $92,25 $0,00 $92,25
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Componente 3: Mejoramiento de los precios percibidos por los productores 
 
CUADRO  68. Presupuesto y fuentes de financiamiento del componente 3 
Valores en dólares  
 
Rubros Cantidad 
Unidad de 
medida 
Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
Fuentes de 
financiamiento 
Externo Interno 
Impresiones $4,00 0,00 $4,00
Convenios 10 Unidad $0,25 $2,50  
Funciones de las 
comisiones 
30 Unidad $0,05 $1,50  
Contingentes $100,00 0,00 $100,00
Total $104,00 $0,00 $104,00 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
4.6.1. Viabilidad Económica y Financiera del Proyecto 
4.6.1.1. Inversión 
“La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos 
durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa 
utilizará durante varios años para cumplir su objeto social” (Garrido Martos, 2012).  
La inversión que se ha considerado para la creación del centro de acopio citrícola se 
clasifica en: 
4.6.1.1.1. Activos fijos 
Los activos fijos que se requieren son: 
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CUADRO  69.  Activos Fijos requeridos 
Valores en dólares  
Activos Fijos Cantidad 
Valor 
Unitario 
Valor Total 
Terreno30 1 $11.500,00 $11.500,00
Construcción de las Instalaciones31 1 $45.000,00 $45.000,00
Maquinaria y Equipo de Operación   $1.855,00  $7.050,00 
Balanza electrónica 2 $500,00 $1.000,00
Cosedoras de sacos 2 $250,00 $500,00
Transportador de carga y descarga 1 $470,00 $470,00
Perchas Bilaterales 8 $635,00 $5.080,00
Muebles y enseres  $410,00  $1.060,00 
Estaciones de trabajo 2 $250,00 $500,00
Sillones ejecutivos 2 $130,00 $260,00
Sillas 10 $30,00 $300,00
Equipos de oficina  $155,00  $440,00 
Teléfonos 2 $25,00 $50,00
Calculadoras 3 $130,00 $390,00
Equipos de computación  $1.575,00  $1.575,00 
Computadoras  1 $930,00 $930,00
Impresora / copiadora 1 $490,00 $490,00
UPS 1 $155,00 $155,00
Total $ 66.625,00
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
                                                            
30 La superficie estimada del terreno es de 500 m2, en la Parroquia de Lita el precio promedio del metro 
cuadrado es de $23,00. 
31 La construcción de las instalaciones comprende el centro de acopio, tinas de lavado, oficinas y baños. 
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 4.6.1.1.2. Suministros y Materiales  
 
CUADRO  70. Suministros y materiales 
Valores en dólares 
Suministros Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Gavetas plásticas 100 $30,00 $3.000,00
Tijeras Industriales 5 $25,00 $125,00
Guantes de lavado 50 $1,25 $62,50
Guantes industriales 50 $10,00 $500,00
Delantal Industrial 10 $10,00 $100,00
Total $ 3.787,50
 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
 4.6.1.1.3. Inversión Diferida 
Dentro de la inversión diferida constan los siguientes rubros:  
CUADRO  71. Inversión Diferida 
Valor en dólares 
Inversión Diferida Cantidad 
Valor 
Unitario 
Trámites de constitución 1 $1.500,00 
Gastos de Instalación 1 $2.200,00 
Total $3.700,00 
 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
La inversión total para emprender el proyecto es de $74.112,50; de los cuales el 89,90% 
corresponde a Activos fijos, el 5,11% a suministros y materiales y el 4,99% a Activos 
diferidos, como se detalla en el cuadro 72. 
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CUADRO  72. Resumen de la Inversión requerida 
Valores en dólares 
 
Inversión Valor Total 
Porcentaje de 
participación 
Activos Fijos $ 66.625,00 89,90% 
Suministros y Materiales $ 3.787,50 5,11% 
Activos Diferidos $3.700,00 4,99% 
Total $ 74.112,50 100,00% 
 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
4.6.1.2. Financiamiento 
CUADRO  73.  Resumen de componentes de la Inversión requerida 
Valores en dólares 
 
Descripción Monto Porcentaje 
Capital Propio    $ 22.233,75 30% 
Financiamiento Externo $ 51.878,75 70% 
Total $ 74.112,50 100,00% 
 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
Del total de la inversión requerida, el 30% será financiado por los productores de las 
parroquias de investigación porcentaje que equivale a $22.233,75 y el 70%  será financiado 
previa gestión por el MAGAP a través del Proyecto de Competitividad Agropecuaria y 
Desarrollo Rural Sostenible (CADERS). 
4.6.1.3. Proyección de los ingresos 
Para realizar la proyección de los ingresos de los próximos 5 años, se parte de los 
resultados obtenidos en la encuesta realizada a los agricultores referente a precios 
promedios y a la cantidad cosechada. 
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CUADRO  74. Precio promedio percibido por los agricultores que pertenecen a 
Asociaciones 
Valores en dólares 
 
Asociación de Productores 
Precio promedio 
Limón Naranja  Mandarina 
Asociación Integral para el Desarrollo de 
Agricultores Lita / Pitahaya / Grano de Oro / 
Aroma de Café 
$8,53 $15,86 $15,13 
 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
La obtención del precio de venta para el año 0 se determinó en función del precio promedio 
que reciben los agricultores que pertenecen a alguna asociación. 
 
CUADRO  75. Proyección de los precios de los cítricos 
Valores en dólares 
 
Cultivos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Limón  $ 8,53  $ 9,64 $ 9,90 $ 10,16 $ 10,44  $ 10,72 
Naranja $ 15,86  $ 17,92 $ 18,40 $ 18,90 $ 19,41  $ 19,93 
Mandarina $ 15,13  $ 17,09 $ 17,55 $ 18,03 $ 18,51  $ 19,01 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
Los cálculos para la proyección se realizaron en base a la inflación del año 2013 que fue del 
2,70%; adicionalmente para el año 1 se consideró un margen de utilidad del 10% 
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CUADRO  76. Proyección de la cantidad cosechada 
Cultivos 
Bultos 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Limón 10.283 11.299 12.415 13.642 14.990 16.471 
Naranja 2.873 3.157 3.469 3.811 4.188 4.602 
Mandarina 2.151 2.364 2.597 2.854 3.136 3.445 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
Los cálculos para la proyección de la cantidad cosechada se realizaron en base a la tasa de 
crecimiento de la producción de los cítricos obtenida de la información disponible de la 
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua; siendo del 9,88% para el año 
2012 con respecto al año 2010,  donde la producción citrícola en Imbabura de árboles 
dispersos fue de 267 y 243 toneladas respectivamente. 
CUADRO  77. Proyección de Ingresos 
Valores en dólares 
Cultivos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Limón $87.713,99 $108.880,64 122.868,27 $138.652,86 $156.465,26 $176.565,98
Naranja $45.565,78 $56.561,46 $63.827,77 $72.027,57 $81.280,78 $91.722,73
Mandarina $32.544,63 $40.398,12 $45.587,97 $51.444,54 $58.053,50 $65.511,49
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
4.6.1.4. Proyección de los Estados de Resultados 
El Estado de pérdidas y ganancias proyectado es una herramienta que permite presupuestar 
rubros de interés para la conformación del centro de acopio como son las ventas, gastos, 
costo de ventas entre otros.  Las proyecciones de ingresos, costos y gastos realizadas en 
este punto permitirán revisar los beneficios esperados en los próximos cinco años, a 
continuación el detalle: 
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CUADRO  78.  Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
Valores en Dólares 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas Netas $  205.840,21 $ 232.284,01 $ 262.124,98 $ 295.799,54 $ 333.800,20
Limón $  108.880,64 $ 122.868,27 $  138.652,86 $ 156.465,26 $  176.565,98
Naranja $    56.561,46 $   63.827,77 $    72.027,57 $   81.280,78 $    91.722,73
Mandarina $    40.398,12 $   45.587,97 $    51.444,54 $   58.053,50 $    65.511,49
(-) Costo de 
Ventas $    20.077,47 $   21.701,05 $    23.552,92 $   25.597,45 $    27.855,46
Utilidad Bruta en 
ventas $  185.762,74 $ 210.582,96 $ 238.572,05 $ 270.202,09 $ 305.944,74
Gastos 
administrativos $   10.166,50 $   10.948,96 $   11.799,39 $   12.198,77 $    13.203,65
Gastos de ventas $   15.651,36 $   16.822,99 $   18.092,92 $   19.469,74 $    20.962,79
Utilidad 
Operacional $  159.944,88 $ 182.811,00 $  208.679,74 $  238.533,59 $  271.778,30
Gastos Financieros $      4.259,25 $     4.259,25 $      4.259,25 $     2.839,50 $      1.419,75
Utilidad antes de 
participaciones 
$  155.685,64 $ 178.551,76 $ 204.420,50 $ 235.694,09 $ 270.358,55
Participación de 
trabajadores $    23.352,85 $   26.782,76 $   30.663,07 $   35.354,11 $    40.553,78
Utilidad Antes de 
Impuestos $  132.332,79 $  151.768,99 $  173.757,42 $  200.339,98 $  229.804,77
Impuesto a la 
Renta $    33.083,20 $   37.942,25 $   43.439,36 $   50.084,99 $    57.451,19
Utilidad Neta $    99.249,59 $  113.826,74 $  130.318,07 $  150.254,98 $  172.353,58
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth
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4.6.1.5. Proyección del Flujo de Caja  
Este informe financiero muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha incurrido la empresa durante un periodo 
determinado de tiempo; mismo que permite tomar decisiones oportunas respecto al manejo del efectivo. 
CUADRO  79.  Flujo de Efectivo Proyectado 
Valores en Dólares 
 Detalle  Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos              
Recuperación por Ventas de Cítricos    $144.088,15 $162.598,80 $183.487,48 $207.059,68 $233.660,14 
Total efectivo disponible 
 
$144.088,15 $162.598,80 $183.487,48 $207.059,68 $233.660,14
(-) Egresos          
Costo de ventas    $ 17.122,47  $18.746,05   $20.597,92  $22.642,45  $24.900,46 
Gastos administrativos    $ 9.491,50   $ 10.273,96  $ 11.124,39  $12.048,77  $ 13.053,65 
Gasto de Ventas    $ 15.651,36  $ 16.822,99  $18.092,92  $19.469,74  $20.962,79 
Gastos Financieros    $  4.259,25  $ 4.259,25   $ 4.259,25   $ 2.839,50   $1.419,75  
Impuestos y Participaciones    $ 56.436,04  $ 64.725,01  $74.102,43  $ 85.439,11  $ 98.004,97 
Total Egresos   $102.960,62 $114.827,26 $128.176,91 $142.439,56 $158.341,62
Costo de la Inversión ($ 74.112,50) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Superávit (Déficit) Caja ($ 74.112,50)  $41.127,53  $47.771,54   $55.310,58  $64.620,12  $75.318,52 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Para obtener los valores del rubro “Recuperación por Ventas de Cítricos” se partió del 
supuesto de que las ventas se realizarán: el 70% al contado y el 30% a crédito. 
4.6.1.6. Evaluación económica del Proyecto 
“Los proyectos productivos tienen como objetivo la producción de bienes para la sociedad, 
por lo que es necesario realizar su evaluación financiera. Con este procedimiento, es 
posible decidir la aceptación, el rechazo o priorizar alternativas de acuerdo con la 
rentabilidad del ejercicio realizado” (Mateu, Pulido, Gutiérrez, & Orduz-Rodríguez, 2010)  
Los indicadores para la evaluación económica de proyectos son conceptos valorizados que 
expresan el rendimiento económico de la inversión en una empresa que permite obtener 
información para tomar las mejores decisiones de inversión. (Ídem). 
Para realizar la evaluación económica de la creación del centro de acopio se va a utilizar los 
métodos: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de 
Recuperación de la inversión y  Relación Beneficio-Costo. 
4.6.1.6.1. Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMAR) 
Es la tasa mínima a la que el inversionista estaría dispuesto a recibir por arriesgase a 
colocar su dinero en un determinado proyecto. 
Para calcular la TMAR de los inversionistas se considera la tasa de inflación, la tasa pasiva 
y la tasa activa. 
Inflación = 2,70% 
Tasa Pasiva = 4,98% 
Tasa Activa = 8,21%  
ܶܯܣܴ௜௡௩௘௥௦௜௢௡௜௦௧௔ ൌ ܶܽݏܽ	݀݁	݂݈݅݊ܽܿ݅ó݊ ൅ ܶܽݏܽ	ܲܽݏ݅ݒܽ ൅ ܶܽݏܽ	ܣܿݐ݅ݒܽ	  
ܶܯܣܴ௜௡௩௘௥௦௜௢௡௜௦௧௔ ൌ 0,0270 ൅ 0,0498 ൅ 0,0821 
ܶܯܣܴ௜௡௩௘௥௦௜௢௡௜௦௧௔ ൌ 15,89% 
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Para representar el rendimiento generado por el capital propio y el financiamiento adquirido 
se utiliza la TMAR ponderada; siendo la tasa de interés bancario 8,21%. 
Capital propio:  0,30 * 0,1589 = 0,04767 
Financiamiento: 0,70 * 0,0821 = 0,05747  
TMAR del proyecto = 0,10514 = 10,51% 
La tasa mínima de rentabilidad que los productores de cítricos estarían dispuestos a recibir 
por invertir su dinero en la construcción de un centro de acopio es del 10,51%. 
4.6.1.6.2. Valor Actual Neto (VAN) 
Es un método utilizado para evaluar las propuestas de las inversiones de capital, mediante 
la determinación del valor presente de los flujos netos futuros de efectivo, descontados a la 
tasa de rendimiento requerida por la empresa. 
Se basa en las técnicas del flujo de efectivo descontado debiendo determinar el valor 
presente de todos los flujos futuros de efectivo que se espera que genere un proyecto y 
luego sustraer la inversión inicial, para encontrar el beneficio neto que la empresa obtendrá 
de la inversión realizada.   El VPN de un proyecto de inversión es la ganancia o pérdida en 
términos del valor del dinero en el momento cero después de haber recuperado la inversión 
inicial a una tasa de interés de oportunidad. La tasa de interés de oportunidad, es la tasa de 
interés de referencia, sobre la cual todo inversionista se basa para hacer sus inversiones. 
Fundamentos  
 VAN = Cero: Significa que los flujos de efectivo del proyecto son suficientes para 
recuperar el capital invertido. 
 VAN = Positivo: Un proyecto con este resultado generara un rendimientos que 
permitan recuperar el capital invertido e incluso para su acumulación en beneficio 
de los aportantes de una sociedad. 
 VAN = Negativo: Indica que la empresa generará rendimientos menores a los 
requeridos para reembolsar los fondos aportados por los inversionistas. 
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Fórmula de cálculo 
ܸܣ	ܰ ൌ 	െܫ ൅ ܨܧ	ሺ1 ൅ ݅ሻିଵ ൅ ܨܧ	ሺ1 ൅ ݅ሻିଶ ൅ ⋯൅ ܨܧ	ሺ1 ൅ ݅ሻି௡ 
 Donde: 
ࡵ ൌ Inversión 
ܨܧ ൌ Flujo	de	efectivo 
݅ ൌ Tasa	de	Rendimiento	Requerida 
݊ ൌ número	de	períodos	de	recuperación 
 
El cálculo de este indicador está en función de la tasa de Rendimiento Requerida.  
CUADRO  80. Valor Actual Neto 
Periodo  Flujo de efectivo Valor Presente 
0 ($ 74.112,50)   
1 $ 41.127,53 $ 37.216,12 
2 $ 47.771,54 $ 39.117,05 
3 $ 55.310,58 $ 40.982,97 
4 $ 64.620,12 $ 43.327,28 
5 $ 75.318,52 $ 45.697,65 
Total Valor Presente  $  206.341,07  
VAN  $  132.228,57  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
El Valor Actual Neto es de  $132.228,57 lo que significa que el proyecto es aceptable ya 
que permite recuperar la inversión. 
4.6.1.6.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Es la tasa de interés real máxima que podría pagar un proyecto por los recursos monetarios 
utilizados sin perder dinero. La TIR representa la rentabilidad promedio generada por el 
proyecto durante su vida útil, es decir la retribución al capital invertido. (Anzil, 2005).   
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El criterio de aceptación para este indicador, es que el resultado obtenido sea > i (tasa de 
descuento), es decir, TIR>i (Álvarez, 2001) (Ídem). 
 
CUADRO  81. Valor Actual Neto Tasa Mayor 
Periodo  Flujo de efectivo Valor Presente 
0 ($ 74.112,50)   
1  $ 41.127,53  $ 25.545,05  
2  $ 47.771,54  $ 18.429,67  
3  $ 55.310,58  $ 13.253,50  
4  $ 64.620,12  $   9.617,55  
5  $ 75.318,52  $   6.962,61  
Total Valor Presente  $   73.808,38  
VAN  $       (304,12) 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
Con la Tasa Mayor el Valor Actual Neto es de $(304,12). 
CUADRO  82. Valor Actual Neto Tasa Menor 
Periodo  Flujo de efectivo Valor Presente 
0 ($ 74.112,50)   
1  $ 41.127,53  $ 25.704,71  
2  $ 47.771,54  $ 18.660,76  
3  $ 55.310,58  $ 13.503,56  
4  $ 64.620,12  $   9.860,25  
5  $ 75.318,52  $   7.182,93  
Total Valor Presente  $ 74.912,20  
VAN  $  799,70  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
Con la Tasa Menor el Valor Actual Neto es de $799,70. 
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Forma de cálculo: 
ܶܫܴ ൌ ܶ݉ ൅ ሺܶܯ െ ܶ݉ሻܸܣܰ	ܶ݉Σ	VANs  
ܶܫܴ ൌ 60 ൅ ሺ61 െ 60ሻ 799,701.103,82 
ܶܫܴ ൌ 60 ൅ ሺ1ሻ	0,72448406 
ܶܫܴ ൌ 60,72% 
La Tasa Interna de Retorno es de 60,72% mayor a la Tasa Mínima de Rendimiento 
Aceptable, ratificando la viabilidad del proyecto. 
4.6.1.6.4. Periodo de Recuperación del Capital 
Es el plazo que transcurre antes de que  se recupere el costo original de la inversión a partir 
de los flujos de efectivo esperados.  Se fundamenta en que, un proyecto se considera 
aceptable si su  período de recuperación es inferior al plazo máximo de recuperación de 
costos establecidos inicialmente.   
Existen dos métodos formas de obtener este indicador y son:  
 Período de Recuperación tradicional: acumula el valor de los flujos de efectivo 
obtenidos hasta obtener el acumular el monto total de la inversión realiza en base a 
lo cual se determina un índice para la transformación.  
 
 Período de Recuperación Descontado: utiliza una tasa de descuento en función de 
la tasa de mercado vigente para obtener el valor presente de los flujos de efectivo 
determinados y a través de la acumulación determinar el índice que representa la 
fracción de tiempo para la transformación a tiempo de recuperación.  
La segunda forma de cálculo ofrece mayor aceptabilidad ya que trabaja con tasa de 
descuento vigente en el mercado actual.  
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CUADRO  83. Periodo de Recuperación del Capital 
Período  Flujos de efectivo Valor Presente  Acumulado  
0 ($ 74.112,50)     
1  $    41.127,53   $   37.216,12  $   37.216,12  
2  $    47.771,54   $   39.117,05  $   76.333,17  
3  $    55.310,58   $   40.982,97  $ 117.316,14  
4  $    64.620,12   $   43.327,28  $ 160.643,42  
5  $    75.318,52   $   45.697,65  $  206.341,07  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
El periodo de recuperación de la inversión se obtiene: 
74.112,50 – 37.216,12 = $ 36.896,38  
36.896,38 / 39.117,05 = 0,943230 
0,943230 * 12 meses = 11,3187624 meses 
0,3187624 * 30 días = 9 días 
Periodo de recuperación de la Inversión = 1 año 11 meses 9 días 
 
4.6.1.6.5. Relación Costo Beneficio    
La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor presente de los beneficios del 
proyecto (ingresos) entre el valor presente de los costos (egresos) a una tasa de 
actualización igual a la tasa de mínima de rentabilidad aceptable (TMAR) que para este 
proyecto se ha establecido en 10,51%. 
De acuerdo con este criterio un proyecto productivo es aceptable si del cálculo de esta 
relación se obtiene un valor mayor o igual a 1,0. 
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CUADRO  84.  Valores Actuales de ingresos y egresos proyectados 
Valor en dólares 
Período 
Total Ingresos 
Proyectados 
Valor presente 
ingresos 
Total Gastos 
Proyectados 
Valor presente 
gastos 
1  $       205.840,21   $          186.263,88  $         50.154,57   $         45.384,65 
2  $       232.284,01   $          190.202,47  $         53.732,25   $         43.997,89 
3  $       262.124,98   $          194.224,35  $         57.704,48   $         42.756,76 
4  $       295.799,54   $          198.331,26  $         60.105,45   $         40.300,23 
5  $       333.800,20   $          202.525,03  $         63.441,65   $         38.491,65 
Total  $          971.546,98    $       210.931,18 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
ܤ/ܥ ൌ Σܸܣ	ܫ݊݃ݎ݁ݏ݋ݏ		ߑܸܣ	ܩܽݏݐ݋ݏ  
ܤ/ܥ ൌ 			971.546,98210.931,18  
ܤ/ܥ ൌ $4,61 
La relación Beneficio – Costo obtenida es igual a $4,61 dólares que es mayor a 1.0; lo que 
significa que por cada dólar de costos y gastos se obtiene un $4,61 dólares de ingreso por 
ventas por lo tanto además de recuperar la inversión y haber cubierto la tasa de rendimiento 
se obtuvo una ganancia. 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones  
 Las parroquias Lita y La Carolina poseen gran variedad de pisos climáticos y sus 
suelos representan riqueza en materia orgánica, haciendo a estas zonas aptas para el 
desarrollo de la agricultura; la diversidad de cultivos, especialmente de frutas, las 
convierten en áreas potenciales para la inversión fortaleciendo económica y 
socialmente a la población, alcanzando el bienestar que se plantea en los Planes de 
Desarrollo Locales de los gobiernos parroquiales. 
 
 Las parroquias Lita y La Carolina tienen una población total de 6.088 habitantes, de 
los cuales 2.257 forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y de 
este grupo 1.636 se dedican a la actividad económica de la “Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca” lo que representa el 72,49%, demostrando que la estructura 
económica de esta zona gira en torno al desarrollo del sector primario. 
 
 La falta de asistencia técnica para los productores de cítricos ha disminuido el 
interés de éstos en elevar la extensión de producción y por  tanto en los últimos años 
no han realizado inversiones pues consideran que al ser cultivos permanentes y que 
son vendidos por temporadas a precios de hasta un $1,00 el bulto no les genera 
mayor rentabilidad. 
 
 Las asociaciones de productores son organizaciones mediante las cuales los 
pequeños productores pueden fortalecerse en el mercado, debido a que cuentan con 
directivas y comisiones que representan sus intereses frente a distintas entidades 
planteando alternativas de mejoramiento,  que les permiten alcanzar niveles de 
competitividad para abastecer la demanda del mercado local. 
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 El análisis de las encuestas realizadas permitió definir los nudos críticos a los cuales 
los productores se enfrentan y son vulnerables, que no les permiten alcanzar el nivel 
de beneficios que aspiran, así como las fortalezas que consideran que 
individualmente tiene cada productor. 
 
 La información respecto a la producción de cítricos en las parroquias La Carolina y 
Lita es escasa por ello para el cálculo de tasas de rendimientos se tuvo que utilizar 
datos facilitados por el INEC con respecto a la producción de cítricos en el cantón 
de Ibarra; existe poca información en cuanto al desarrollo de la citricultura en el 
país sobre todo si se considera que este tipo de productos son tradicionalmente de 
las zonas cálidas del país. 
 
 En el análisis de la viabilidad económica-financiera de la creación de un centro de 
acopio se determinó la factibilidad de realizar la inversión, debido a que los 
indicadores de evaluación utilizados como la VAN, TIR, Relación Costo-Beneficio 
y el Periodo de recuperación del capital arrojaron resultados positivos.  
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5.2.  Recomendaciones  
 La actividad agrícola en el Ecuador es una actividad que provee a la economía de 
recursos monetarios y alimentación a la población velando por la soberanía 
alimentaria; por lo que se requiere fomentar estas actividades por medio de la 
ejecución de programas y proyectos gubernamentales que le permitan al agricultor 
expandir su frontera agrícola; sin embargo este apoyo también debe impulsar la 
generación de valor agregado en el marco de la transformación de la matriz 
productiva. 
 
 Emprender alianzas estratégicas, con el INIAP y MAGAP para que los agricultores 
tengan acceso a capacitaciones y al manejo de tecnologías que se pueden incorporar 
en el proceso productivo de los cítricos; con los Gobiernos Provinciales y 
Parroquiales para facilitar la accesibilidad a las comunidades y sus representantes 
para transmitir los planes de fomento agrícola; y con los proveedores de servicios e 
insumos para la adquisición en precios más accesibles. 
 
 Implementar la creación del Centro de Acopio propuesto, con la finalidad de que los 
agricultores potencialicen la producción de cítricos a través de canales de 
comercialización que no dependan de los intermediarios, lo que conlleva a mejorar 
sus ingresos y por ende la calidad de vida de cada productor y su familia. 
 
 Realizar reuniones continuas con los productores del área de investigación con la 
finalidad de determinar las necesidades de capacitaciones y financiamiento para el 
desarrollo agrícola; así como para actualizar los resultados obtenidos en el FODA 
para emprender estrategias. 
 
 Realizar un seguimiento y evaluación de los convenios realizados por las 
asociaciones en el marco de las alianzas estratégicas, que permitan tomar decisiones 
para consolidar la ejecución de los programas y proyectos.   
 
 ANEXO 1. Formato de encuesta apli
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ANEXOS
cada a prod
   
uctores 
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11 En el año, ¿Cuál es la cantidad cosechada? Registrar la información en libras
1. Limón 2. Naranja 3. Mandarina
12 ¿A qué destinó el total cosechado de cítricos?
1. Limón
2. Naranja
3. Mandarina
13 Si la producción fue vendida ¿A quién realizó la venta?
14 ¿Cuál es el precio de los cítricos? Registrar el precio por bulto (quintal)
15 ¿Vendió su producción dentro de la parroquia? 
1. Sí 2. No ¿Dónde vendió?
16 ¿De dónde provienen sus ingresos? 1. Venta de la producción de cítricos $
2. Otras actividades agropecuarias $
3. Remuneración $
4. Remesas $
5. Otro $
17 ¿Para el desarrollo de la producción de cítricos accedió a algún crédito?
1. Sí Continúe 2. No Pase a la pregunta 19
18 ¿De dónde obtuvo el crédito?
$
$
Cantidad (libras)Monto en dólaresCantidad (libras)
Mínimo Máximo
Descripción
1. Consumidor Final
2. Mercado minorista
3. Intermediarios
4. Mercado mayorista
5. Industrias
Limón Naranja Mandarina
Cantidad (libras) Cantidad (libras) Cantidad (libras) 
Mínimo MáximoMáximo
Descripción
1. Banco Público
2. Banco Privado
3. Cooperativa
4. Asociación/Gremio
5. Prestamista
6. Otro
Cultivo
AutoconsumoVentas
Producción y Comercialización 
Mínimo
Limón Naranja Mandarina
Monto en dólares:
Monto en dólares
$
$
$
$
Nombre 
Ingresos y financiamiento
Tasa de interés
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19 ¿Para el desarrollo de sus actividades productivas recibió asistencia técnica?
 1. Sí Continúe 2. No Pase a la pregunta 22
20 ¿De dónde obtuvo la asistencia técnica?
Horas:
1. Institución Pública
2. Institución Privada
3. Asociación/Gremio
4. Universidad
5. Fundación
6. Otro
21 ¿Cuál fue el principal tema tratado?
1. Semillas 
2. Prácticas de cultivo  1. Sí
3. Cría de animales 2. No
4. Prácticas ambientales
5. Alianzas para comercializar
6. Otro
22 ¿Qué tipo de semilla utiliza?
1. Limón 3. Mandarina
23 ¿Realiza podas en sus cultivos de cítricos ? 1. Sí 2. No
24 ¿Realiza riego? 1. Sí Continúe 2. No Pase a la pregunta 27
25 ¿Cuál es el principal sistema de riego que posee?
1. Goteo 2. Aspersión 3. Gravedad 4. Exudación
26 ¿De dónde proviene principalmente el agua para riego?
1. Río 2. Pozo 3. Reservorio agua lluvia 4. Agua Potable
27 ¿Realiza prácticas de conservación de las fuentes de agua?
1. Sí ¿Cuáles? 2. No
28 ¿Aplica en sus cultivos de cítricos?
1. Abonos orgánicos
2. Abonos químicos 
3. Plaguicidas orgánicos
4. Plaguicidas químicos
Prácticas en el cultivo y ambientales 
Asistencia Técnica
2. Naranja
Especifique:
Superficie Frecuencia Cantidad utilizada
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29 ¿Qué tipo de tratamiento le da a los envases vacíos de abonos y plaguicidas?
1. Tripe lavado
2. Enterrado
3. Incineración
4. Almacenamiento
5. Ninguno
30 ¿Cuáles son las plagas más comunes que atacan a sus cultivos de cítricos?
31 ¿Cuánto invierte al año en?
1. Abonos 
2. Plaguicidas 
3. Semillas 
4. Riego
5. Herramientas de trabajo
6. Transporte
7. Otros
32 ¿Tiene trabajadores en sus terrenos? 2. No
33 ¿Cuántos trabajadores tiene?
$
Monto en dólares
1. Sí
$
Continúe Fin de la encuesta
$
Descripción Cantidad Remuneración
Duración del 
contrato
Hombres
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
$
$
$
Mujeres
Costos de Producción
$
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ANEXO 2. Cálculo del tamaño Muestra 
n ൌ ܼ∝ଶ 	 ܰ	.		ܲ	.		ܳ	݁ଶ	ሺܰ െ 1ሻ ൅ ܼ∝ଶ	.		ܲ	.		ܳ 
Dónde: 
n ൌ Tamaño	de	la	muestra 
ܼ∝ ൌ Nivel	de	confianza 
ܰ ൌ Universo	o	Población	 
ܲ ൌ Probabilidad	de	que	el	evento	ocurra 
ܳ ൌ Probabilidad	de	que	el	evento	no	ocurra ൌ 1 െ P 
݁ ൌ Error	de	estimación 
 
 Parroquia Lita  
Datos:  
ܼ∝ ൌ 95%	de	confianza ൌ 1,96 
ܰ ൌ 803	personas	que	se	dedican	a	la	rama	de	la	agricultura 
ܲ ൌ 0,95 
ܳ ൌ 0,05 
݁ ൌ 0,05 
Aplicación de la fórmula: 
n ൌ ሺ1,96ሻଶ 	 803 ∗ 	0,95 ∗ 		0,05	ሺ0,05ሻଶሺ803 െ 1ሻ ൅ ሺ1,96ሻଶ ∗ 	0,95 ∗ 	0,05 
 
n ൌ 3,8416	 38,1425	2,005 ൅ 0,182476 
 
n ൌ 3,8416	 38,1425	2,187476 
n ൌ 3,8416	ሺ17,43676273ሻ 
 
			n ൌ 66,98 
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Para realizar el estudio de la producción  de cítricos en la Parroquia de Lita, se debe 
investigar a una muestra de 67 productores. 
 Parroquia La Carolina 
Datos:  
ܼ∝ ൌ 95%	de	confianza ൌ 1,96 
ܰ ൌ 833	personas	que	se	dedican	a	la	rama	de	la	agricultura 
ܲ ൌ 0,95 
ܳ ൌ 0,05 
݁ ൌ 0,05 
Aplicación de la fórmula: 
 
n ൌ ሺ1,96ሻଶ 	 833 ∗ 	0,95 ∗ 		0,05	ሺ0,05ሻଶሺ833 െ 1ሻ ൅ ሺ1,96ሻଶ ∗ 	0,95 ∗ 	0,05 
 
n ൌ 3,8416	 39,56752,08 ൅ 0,182476 
 
n ൌ 3,8416	 39,5675	2,262476 
 
n ൌ 3,8416	ሺ17,4885833ሻ 
 
 
			n ൌ 67,18 
 
Para realizar el estudio de la producción  de cítricos en la Parroquia de La Carolina, se debe 
investigar a una muestra de 67 productores. 
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ANEXO 3. Proyecciones Costos de Producción 
Proyección del Gasto en Mano de Obra 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2 Empacadores  $     636,00  $   692,60   $   754,25   $    821,37   $    894,48  
Total Mensual  $     636,00  $   692,60   $   754,25   $    821,37   $    894,48  
Total Anual  $   7.632,00  $ 8.311,25  $  9.050,95   $  9.856,48   $  10.733,71 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
 
Proyección de Beneficios Sociales de Mano de obra 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salario Básico Unificado  $   7.632,00  $      311,25  $     9.050,95   $     9.856,48  $  10.733,71 
Aporte Patronal 
(11,15%) 
$     850,97 $       926,70 $      1.009,18 $     1.099,00 $   1.196,81 
Fondos de Reserva  $      636,00  $      692,60  $        754,25   $         821,37  $       894,48 
Décimo Tercer Sueldo  $      636,00  $      692,60  $        754,25   $        821,37  $       894,48 
Décimo Cuarto Sueldo  $      954,00  $   1.038,91  $     1.131,37   $     1.232,06  $    1.341,71 
Vacaciones  $     636,00 $       692,60  $        754,25   $        821,37 $        894,48 
Total Gasto Mano de 
Obra 
$ 11.344,97 $  12.354,67 $    13.454,24 $    14.651,66 $  15.955,66
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Gasto en servicios Básicos en Bodega de Acopio  
Valores en dólares 
Descripción 
Valor Total 
Mensual 
Valor Anual 
Agua  $       35,00  $       420,00  
Energía Eléctrica  $       10,00  $       120,00  
Total Anual  $        45,00  $       540,00  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Proyección del Gasto en Servicios Básicos en Bodega de Acopio 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Agua  $     420,00  $      431,34  $        442,99   $        454,95  $      467,23 
Energía Eléctrica  $     120,00  $      123,24  $        126,57   $        129,98  $       133,49 
Total Anual  $      540,00  $       554,58  $         569,55   $         584,93  $       600,72 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
  
Gasto en Materiales de Operación 
Valores en dólares  
Descripción Cantidad 
Precio 
Unitario  
Precio Total 
Costales 17.000 $  0,30 $  5.100,00 
Agujas 50 $  0,35 $       17,50 
Varios 1 120,00 $     120,00 
Total Anual  $      5.237,50  
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Proyección del Gasto en Materiales de Operación 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costales  $   5.100,00  $   5.694,02  $   6.425,52  $   7.250,99   $  .182,51  
Agujas  $        17,50  $       19,54   $        22,05  $       24,88   $     28,08  
Varios  $      120,00  $      123,24  $       126,57  $       129,98   $   133,49  
Total Anual  $   5.237,50  $    .836,80   $    6.574,13  $    7.405,86   $ 8.344,08 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Proyección del Gasto en Depreciación 
Valores en dólares 
Descripción Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Construcción de las Instalaciones 
Edificio $ 45.000,00 $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.250,00 $ 2.250,00 
Total $ 45.000,00 $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.250,00 $ 2.250,00 
Maquinaria y Equipo de Operación  
Balanza electrónica $ 1.000,00 $ 100,00      $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00 
Cosedoras de sacos $ 500,00 $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00 
Transportador de 
carga y descarga 
$ 470,00 $ 47,00  $ 47,00  $ 47,00  $ 47,00  $ 47,00 
Perchas Bilaterales $ 5.080,00 $ 508,00  $ 508,00  $ 508,00  $ 508,00  $ 508,00 
Total $ 7.050,00 $ 705,00  $ 705,00  $ 705,00  $ 705,00  $ 705,00 
Total $ 52.050,00 $ 2.955,00 $ 2.955,00 $ 2.955,00  $ 2.955,00 $ 2.955,00 
                 Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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ANEXO 4.  Proyecciones de Gastos 
Gastos en sueldos y salarios 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1 Contador $   500,00 $   544,50 $  592,96 $  645,73 $  703,20 
Total Anual $ 6.000,00 $ 6.534,00 $7.115,53 $7.748,81 $ 8.438,45
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth
 
Gastos en Beneficios Sociales Personal Administrativo  
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salario Básico Unificado  $  6.000,00  $  6.534,00  $ 7.115,53  $ 7.748,81   $ 8.438,45 
Aporte Patronal (11,15%)  $     669,00  $     728,54  $    793,38  $    863,99   $    940,89 
Fondos de Reserva  $     500,00  $     544,50  $    592,96  $    645,73   $    703,20 
Décimo Tercer Sueldo  $     500,00  $     544,50  $    592,96  $    645,73   $    703,20 
Décimo Cuarto Sueldo  $     318,00  $     346,30  $    377,12  $    410,69   $    447,24 
Vacaciones  $     500,00  $     544,50  $    592,96  $    645,73   $    703,20 
Total Gasto Mano de 
Obra 
$  8.487,00 $  9.242,34 $10.064,91 $10.960,69 $11.936,19
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Gasto en Servicios Básicos Oficinas 
Valores en dólares 
Descripción Total Mensual Total Anual 
Energía Eléctrica $    12,00 $    144,00 
Agua Potable $    15,00 $    180,00 
Teléfono $    25,00 $    300,00 
Otros $    15,00 $    180,00 
Total   $     180,00 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Proyección de Gasto en Servicios Básicos Oficinas 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energía Eléctrica  $   144,00   $  147,89   $    151,88   $    155,98   $    160,19 
Agua Potable  $   180,00   $  184,86   $    189,85   $    194,98   $    200,24 
Teléfono  $   300,00   $  308,10   $    316,42   $     324,96   $    333,74 
Otros  $   180,00   $  184,86   $    189,85   $     194,98   $    200,24 
Total Anual  $    804,00  $   825,71  $     848,00  $      870,90   $    894,41 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Gasto en Suministros y Materiales de Oficina 
Valores en dólares 
Descripción Cantidad Precio  Total Anual 
Papel Bond (resma) 10 $    5,00 $     50,00 
Grapadora 2 $    4,50 $       9,00 
Saca Grapas 2 $    1,00 $      2,00 
Perforadora 2 $    6,00 $    12,00 
Carpetas 50 $    0,30 $    15,00 
Archivadores 15 $    3,50 $    52,50 
Otros 1 $  60,00 $    60,00 
Total Anual $   200,50 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Proyección Gasto en Suministros y Materiales de Oficina 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Papel Bond (resma)  $   50,00  $  51,35   $    52,74   $     54,16   $    55,62 
Grapadora  $     9,00  $    9,24   $      9,49   $       9,75   $    10,01 
Saca Grapas  $     2,00  $    2,05   $      2,11   $       2,17   $      2,22 
Perforadora  $    12,00  $  12,32   $    12,66   $     13,00   $    13,35 
Carpetas  $    15,00  $  15,41   $    15,82   $     16,25   $    16,69 
Archivadores  $   52,50  $  53,92   $    55,37   $     56,87   $    58,40 
Otros  $   60,00  $  61,62   $    63,28   $     64,99   $    66,75 
Total Anual  $  200,50  $   205,91  $      211,47  $   217,18   $  223,05 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
Proyección del Gasto en Depreciación – Área Administrativa (Valores en dólares) 
Descripción Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Muebles y enseres 
Estaciones de trabajo $ 500,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00  $ 50,00  $ 50,00 
Sillones ejecutivos $ 260,00 $ 26,00 $ 26,00 $ 26,00  $ 26,00  $ 26,00 
Sillas $ 300,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00 
Total $ 1.060,00 $ 106,00 $ 106,00 $ 106,00  $ 106,00  $ 106,00 
Equipos de oficina 
Teléfonos $ 50,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00 
Calculadoras $ 390,00 $ 39,00 $ 39,00 $ 39,00  $ 39,00  $ 39,00 
Total $ 440,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00  $ 44,00  $ 44,00 
Equipos de computación 
Computadoras  $ 930,00 $ 310,00 $ 310,00 $ 310,00       
Impresora / copiadora $ 490,00 $ 163,33 $ 163,33 $ 163,34       
Regulador de voltajes $ 155,00 $ 51,67 $ 51,67 $ 51,66       
Total $ 1.575,00 $ 525,00 $ 525,00 $ 525,00       
Total $ 3.075,00 $ 675,00 $ 675,00 $ 675,00  $ 150,00  $ 150,00 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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ANEXO 5.  Proyección Gasto de Ventas 
Proyección del Gasto en Mano de Obra 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2 Despachadores  $   720,00   $    784,08  $     853,86   $     929,86   $    1.012,61 
Total Mensual  $    720,00  $    784,08  $     853,86   $     929,86   $    1.012,61 
Total Anual  $ 8.640,00  $ 9.408,96  $  10.246,36  $  11.158,28   $  12.151,37 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Proyección de Beneficios Sociales Mano de Obra – Ventas 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salario Básico Unificado  $ 8.640,00  $ 9.408,96 $10.246,36  $ 11.158,28  $12.151,37 
Aporte Patronal (11,15%)  $   963,36  $ 1.049,10  $ 1.142,47  $   1.244,15   $ 1.354,88 
Fondos de Reserva  $   720,00  $    784,08  $    853,86  $     929,86   $ 1.012,61 
Décimo Tercer Sueldo  $  720,00  $    784,08  $    853,86  $     929,86   $ 1.012,61 
Décimo Cuarto Sueldo  $  318,00  $    346,30  $   377,12  $     410,69   $    447,24 
Vacaciones  $  720,00  $    784,08  $    853,86  $     929,86   $ 1.012,61 
Total Gasto Mano de 
Obra 
$12.081,36 $13.156,60 $14.327,54 $  15.602,69 $16.991,33 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Gasto en Publicidad 
Valores en dólares 
Descripción Cantidad 
Precio 
Unitario  
Total 
Mensual 
Total Anual
Volantes 350 0,05 17,50 210,00
Total Anual 210,00
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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Proyección Gastos en Publicidad 
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Volantes  $   210,00   $  215,67 $   221,49  $   227,47   $   233,62 
Total Anual  $   210,00   $  215,67  $  221,49  $    227,47   $   233,62 
           Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Gasto en Transporte  
Valores en dólares 
Descripción Cantidad 
Precio 
Unitario  
Total 
Mensual 
Total Anual
Transporte 4 $    70,00 $   280,00 $   3.360,00
Total Anual 3.360,00
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
 
Proyección Gasto en Transporte  
Valores en dólares 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Transporte  $      3.360,00   $   3.450,72  $   3.543,89   $   3.639,57  $   3.737,84 
Total Anual  $    3.360,00   $   3.450,72  $    3.543,89   $    3.639,57  $    3.737,84 
Elaborado por: Orejuela Dayana / Pardo Margoth 
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ANEXO 6.  Galería de las visitas realizadas a las parroquias de investigación 
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          Injertos de limón y naranja                                                      Frutas en mal estado 
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